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0. Algemeen. 
0. 1 • Voorwoord. 
0. 1 • 1 • Dit rapport bevat een handleiding bij het vervaardigen van 
systeem van de ~ x8 computer van het Mathems,tisch Centrum. 
0.1.2. De ontwerper en maker van dit systeem, prof. dr. 
0. 1 .3. 
F .E .J. Krusema.n Aretz van bet Natu1Jrkundig Laboratori1im der 
N. V. Philips te Waalre, zeggen wij hierbij d;;.&.J.""' voor de wij ze 
waarop hij ons met raad en daad terzijde heeft gestaan bij de 
aa.n:passing a.an onze configuratie. Ook zijn wij zeer dankbaa.r 
voor de bereidwilligheid van het Natuurkrndig Laboratorium der 
N.V. Philips om dit bedrijfssysteem te onzer beschikking te 
stellen.~ Voorts gaat onze dank uit naar de .MJ-medewerkers 
P.BeertemaJ R.Brinkhuijsen, J.V.M. van der Grinten en 
C.Zuidema die meegeholpen hebben het systeem aan te passen aan 
de eisen van het MC en die ook voor verdere uitbreiding zorg 
zullen dragen. 
Voor deze handleiding hebben wij geput uit MR81 
1'Het MC uOL 60 systeem van de X8. Voorlopige 
progranrrneurshandleiding11 door F .E.J. Kruseman Aretz, uit het 
rapport ''Het .ALGOL 60 systeem van de X811 door W .P .J .Fonte in 
van het Natu1J.rkundig Laboratorium der N .v. Philips, en uit 
NR9, 11 Ponsconventie s voor ALGCL 60 programrna' s voor de X8'' 
door J. V .M. van der Grinten e .a.; verder geldt onze d.a.nk de 
velen die a.an het verwezenlijken van deze handleiding hebben 
meegewerkt: adviseurs, correctors, mensen met ideeen, typistes 
en typografen, en in het bijzonder de samensteller D.Grune. 
Dok de X8 hee:ft zijn steentje bijgedragen. 
Hen die vertrouwd zijn met het 
:MR.81 wordt aangeraden althans de 
~agraaf 3 .3. door te nemen. 
oude .ALGOL 60 
hoo:fdst'--'- en 4, 
systeem 
5 en 6 
en 
en 
0.1.4. Deze handleiding is als losblBJiig systeem omezet. De ........ ,..,.ina's 
zijn gedateerd en per hoofdstuk genurrnnerd. Aa !.A..J...lingen 
en wijzigingen zullen regelmatig aan de balie van het MC 
beschikbaar zijn. Steeds bevat dan Y"'\•~"""agraaf O .2. een 
bijgewerkte lijst van pagina•s met datering. 
R.P. van de Riet 
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0.2. Lijst van µ1gina 1 s. 
0 
0- 1 FEB 1973 
0- 2 FEB 1973 
0- 3 FEB 1973 
0- 4 
0- 7 FEB 1973 
0- 7a FEB 1 973 
0- 8 MEI 1972 





· IL 1971 
JL 1971 








3- 3 NOV 1971 
3- 4 NOV 1971 
3- 5 NOV 1977 
3- 6 NOV 1971 
FEBRUARI 1973 
3-7 NOV 1971 
3- 8 NOV 1971 
3- 9 FEB 1973 
3-10 IL 1971 









3-1 6 APRil.. 1 971 
3-1 7 FEB 1 973 
3-1 8 APRIL 1 971 
3-1 9 MEI 1 972 
3-.20 :MEI 1972 
3-2 1 FEB 1 973 
3-2.2 FEB 1973 
3-23 FEB 1 973 
3,-2 4 FEB 1 973 
4 
4- 1 IL 1971 
4- 2 APRIL 1971 









4- 8 NOV 1971 
4- 9 APRIL 1971 
4-10 APRIL 1971 
4-1 1 MEI 1 972 
4-1 2 :MEI 1 972 
4-13 IL 1971 
4-14 :MEI 1972 
4-15 FEB 1973 
4-1 6 :MEI 1 972 
4-1 7 MEI 1 972 
4-1 8 FEB 1 973 
4-19 MEI 1972 
4-20 MEI 1 972 
4-21 MEI 1 972 
4-2~ FEB 1 973 
. 
4-2.3 FEB 1 973 
4-24 FEB 1973 
4-25 FEB 1 973 
4 26 FEB 1973 
4-27 FEB 1973 
4-28 FEB 1 973 
5 
5- 1 li'E:.B 1973 
5- 2 FEB 1973 
5- 3 :M:EI 1972 
5- 4 FEB 1973 
0-2 
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0.2. Lijst van ina I s J vervolg. 
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5-10 FEB 1973 
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6- 1 IL 1971 
6- 2 NOV 1971 
6- 3 IL 7 971 
6- 4 NOV 1971 
6- 5 IL 1971 
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6-17 APRIL 1971 
6-18 IL 1971 
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1. Beschrijving van .AL "-' 60 voor de XS .. 
1 • 1 • Eisen te stel1en a.an ALGOL 60 prograrrn·na.' s. 
• 
1 • 1 • 1 • Het AL ...... ..JJ..J 6,---,. ysteem voor de X8 accepteert programnE. 1 s, 
geschreven in ALGOL 60 als gedefinieerd in het Revised Report 
on the Algorit.=~·c Lang11age .ALGOL 60, onder de voorlopige 
beperk~ - dat hierin: 
a. geen own <type> array's gedeclareerd warden, 
b. geen" "integer 1 abels met een intege:r,-waarde > 671 08863 
voorkomen, 
c. het aantal gedeclareerde locale variabelen en locale labels 
binnen een procedure body zekere, zeer ruime grenzen niet 
overschrij dt, 
d. het aantal entries in een switch declaration zekere, zeer 
rujme grenzen niet overschrijdt. 
1.1.2. Een aantal ctio .) procedures mag, zonder dat zij in 
,.,.3. 
het progra1rr1r11a, gedeclareerd behoeven-, te warden, gebruikt 
warden. Naast de in 3.2.4. van het Revised Report opgenomen 
elernentaire -...cties behoren hiertoe onder meer al.le 1n,, en 
uitvoe:v-proced.ures. Voor een volledige opsono:ning zie hoofdstuk 
3. en 4 •• 
Uits1uitend in co11nnentaar na con:m.ent en end 
strings mogen, naast de basic sYMbols a 'van .i;-...&...l'-<l\,.J,,L.,I 
symbolen apostrof, ~alingsteken en vraagteken 
alsmcde willekeurige onderstreepte of doorbalkte 
in beperkte mate voorkomen voor restricties zie 
6.1.7. • . 
en binnen 
60, ook de 
' '' en ? , . , 
combinaties 
6. 1 .4. t m 
1 .1 .4. Jronnele ...... pa.rameters van procedures behoeven, voor zover ze niet 
in de vaJue part voorkomen, niet gespecificeerd te warden. 
Het is gewoonlijk voordelig, zo veel mogelijk parameters te 
speci:ficeren, daar de extra in:fot-matie, verscha:ft door de 
speci:ficatie, rnede in de test op overeenkomst formele actuele 
para1neters wordt betrokken, en bovendien de e:ff'icientie 
van de ui tvoering van het prograrrrrrna ten goede kan ko1ncn. 
Het is evenwel mogelijk, procedures te schrijven die a.an 
de a.:fwezigheid van een of meer specif'icaties hun speciaJ..e 
betekenis ont1enen. 
In tegenste1ling tot 4.3.5. van het 
e·vaJuatie van een switch designator 
uit de switch list leidt, als een 
beschouwd. 
1 • 2. Enige interpretaties van AL-.__,- 60. 
Revised Report wordt de 
die niet tot een entry 
ongeoorloofde situatie 
1.2.1. De specificaties real en integer hebben de volgende betekenis: 
APRIL 1971 
1.2. l. 1. els de bijbehorende for-inele pai·0,a1ceter 1n de val.ue pe.I""t 
4 '7 II~ voork · , vor,dt, oonf 01-m het Revised Report • • ::;. , in 
de pl.'OCedure body een locale variabele gedeclareerd va:n he·t 
ty~pe vol.gens de specificatie, en aan die variab,ele wordt de 
V'ml d.e cor:t"esponderend.e actuele expresaie geasaigneerd, 
zonodig ·.· · ij een real resul ·· t a.frond.end. tot een integer 
vaarde, 
1.2. 1 .2. al.a de formele par"fllm::ter niet in de .,.,aJ ue pe.x•t "V'OOrk. ., , 
vorden beide spe,cificaties geinter,preteera'. i.fe een mededel1,ng 
'' -·it ti h1'' in ho fA, ___ ,,.. •b "1, ... t 't~. A. t ti ch ar '. me ·, . SC; en , · · · 0 Ulr.t~ gi.;;;. ·.· l"UJ..A ·. v vOr ue syn.' ac · ·. · B ;, · · e 
control.e. Bij iedere aanr,oep "8ll de procedure vordt 
o"Versl in de de fox,nele pare.IDeter vervang'!n door de 
corresponderende actuele (zie Revi.sed Report 4. 7., in het 
bijzonder 4. 7. 3.2. ) , en bet t;'J)e van de actuele :parmooter 
dringL Cius door tot in de body, zonder dat eni,ge 
tr·e.n.sfe. · ·,. ctie wo ··. · ·. ingelast., ongeacht de specificatie real 
of integer. 
1.2.2. De s .· .· ificatie real ar of integer array wordt, e.ls 
de f 1 .,, 'r , , ,,, .. n'. I"~.r ,, 7 ,,, .. , ',;;;; ii'"' rt . 01·1:aa e pa.rame~er ~ ~ in ue -i'7J ue pa · voorkot:1t, 
. . . . .. . ,, · · rr · - · " .. _ ,, eveneens opgeva.t als een :mededeling arla1Jmetisch a1Tay toot 
dezelfde con.sequenties ale aangegeven ender 1 .2. 1 .2. bij de 
specificatie real en integer. 
1.2.3. De specificatie a1·rey, zonder type-:vel"1'J'elding, wordt, els 
de b1jbehorende o:r-.me · e pa,:r'·aJDeter in de vaJ.ue part voorkomt, 
geidentifieeerd -met de specifics.tie reel array. Anders wordt 
5 'r:!t •27 de epecificatie .fUTeJf beschouwd al.s een 1neueueling., dat de 
fo1"'.ttJ9le identifier de' 'identifier van een array voorstel t. 
1 .2.4. Bij foI''Jr»ele pe.renieters die in de va]ue pa.1•'t voorkonien, word.en 
de specifics.ties real procedure, integer procedure en Bo1olean 
procedure geidenti!'icee'rd met: respe'c=Eieve1r:,1c ":reat::·;:: integer en 
'ff 111 I a ; • ooo ean. 
1 .2. 5. Een fo11nele pa1·ameter., voorkomend in de val.ue pa,1·t, ~:l8 
gespecificeerd wo. ··.·· ... n al.s label. De correa]?Onde'rende actuele 
pai,:rarneter moet da,n een designatio expression zijn; deze 
vordt bij bet binnenk.01men van_ de procedure, evenal.s al.le 
ander1e PQt'Smeters uit de value par·t, geeva.Jueerd. 
1 .2.6. Bij de uitwerking van expressies warden de operanden 
geevaJ .. ueerd in de volgorde van de . · ·. - -:tekst, ve..n. links 
naar rechts. Bij het binnenko:men van een procedure vorden 
de fo·1mele ps..rerlX!ters uit de value po.1:·t geev·a,3.ueerd in de 
volgorde van de fo:r:,nele ,pa:r~aJreter1ijst; echter vor<~en eer·st 
de s:lnpele veJ.ue pe,r,a1nete1·s, en d.a.e1ne. de value arrays 
-.Pg,.e · de·,·.· l· d· Q.J. .. ··. . .. , I,.·. • 
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2. De a:,,.itmetiek van bet ALGOT. systeem 
2. 1. Een geheugen:pla.a.ts of' woord bestaat uit 27 binaire posities 
(bits). 
Een variabele van het 
geheugen, een boolean 
• 
boolean beslaat 




2. 3. Variabelen van ty-pc integer bezetten in het geheugen een 
2.4. 
enke1 woord. Ala gevoi g . hie:r·van is het wa.a.rdebereik van 
integer-;variabelen beperkt van - 67 1 08 863 ..... J""'lt.6 + 1 ) 
tot en met + 67 108 863 ( '-' \-C.6 - 1), en mag, tijdens 
de ui tvoering van het prograr11ma., geen we.a.rde a.an een 
integer-iVariabele toegekend worden, die na eventuele 
a.fronding in absolute waarde groter is dan 67 108 863. Dit 
geldt ook voor impliciete a,ssignments aan integers vergelijk 
Revised Report 3.1.4.2., 4.7.3.1., 5.2.4.1., en 5.4.4 •• 
Een uitzonder ,...,,. hierop vo1·n1t de integer :procedure entier, 
waa,rvan het waardebereik niet in bovenstaanae zin beperkt is 
zie 3.1.9 •• 
Een integer a.rray bes] a.a.t in het geheugen een woord per 
element. " 
Variabelen van type real bezetten in het geheugen twee woorden, 
en warden voorges+e ~ in floating-point representatie met 
een mantisse van 40 binaire posities 4o bits en teken 
en een binaire exponent van 11 bits .... en teken. Hun waarde 
representeert in het algemeen een nie .....,eheel getal met een 
relatieve precisie van ongeveer 12 deci.ma,,1 en. Het in absolute 
waa.rde grootst mogelijke getal dat op deze wijze kan worden 
voorgesteld is 2 ;}. 40 - 1 X 2 ,1\ 2 ~ 11 - 1 , ongeveer 
10628. Het in absolute waarde kleinst mogelijke doch van 
0 verschillende getal is 1 x 2 ,4' 2 i 11 + 1 , ongeveer 
16. Gehele getallen, in absolute wa.a.rde kleiner den 
1 099 511 627 776 2 1' 40 warden door een variabele ·'Ian. het 
type real exact voorgesteld. 
Een rea:[ ar bes] aa.t in het geheugen twee woorden per 
element. 
Voor de declaratie van een array zj_jn behal ve 
het hierboven ve1'Itlelde a,antal geheugenplaatsen nog 
aantal dimensies + 1 x 3 + 1 geheugenplaatsen nodig voor 
administratiedoeleinden. 
2.6.1. De uitwerking van expressies geschiedt steeds in floating-~oint 
a.ritmetiek. De aritmetische operaties +, -, x, en geven het 
best mogelijke, in bovengenoemde floating-point representatie 
voorstelbare resultaat. Dit :I1apliceert in het bijzonder dat de 
monotonie behouden blijft, bij voorbeeld a1s a < b en c > 0, 
dan is a X C < b X c. 
LR 1. 1 
Ala de operenden bij de opera.ties + , -, en X gehele get&l.len 
zijn, 1n absolute , · .. ·.. kleiner • · ... 1 099 511 627 776, en het 
re ·. ta.at '1'm1 dez.e oper·aties ook in absolute va,arcle deze grens 
• 
niet overschrijdt, i.s dit resul·taat exact. 
Bij de aritmetische opera.tie : is bet bereik van de randen 
niet beperkt tot de inte.gers. Als opersnden zi .. n toegelaten 
I I I 9"11 I A. 4 4 ) de gehele ge · · . · .len tuseeri' , ·. · 2 If\ 0 "" , 1 en + 2 ~ · 0 - 1 · , 
inclusiet, en al.le ge· .. • · • len die 1n absolute waa.rde groter zijn 
d.an 2 ~ 4o 1 dit z1jn saJ:1t.:11 al.le waarden van x weer·voor 
geldt entier x)•x • 
De ar1 tmetie opera tie ~ levert een rest1,l,taet :tUet een 
r 1elatieve .... ••·· · · •, e11r .·.·. · .. ,eid van · • · .· · eveer 12 d.ecime,J en. Als de 
e •·. · ·. ent een gehee1 ge _ is, 1n absolute waerde k:lei.ner 
den 32, ,ro het resu,,J. taat o · · b,ouwd ...., r her· .... ·· ... ·• · • de 




expressies en variabelen 
tussen ongeveer .628 en 
van type real ligt 
ongeveer · · • 6, of 
in 
is 
Ala bij a.ri ,·.. t1sche opera.ties een resu1 ta.a,t zou ontst.aan, dat 
in absolute ·· ... de grater dan onge'Veer .·· 28 zou zijn, wordt 
het 'lf"" tst D10gelijke, nog voorstelbe:re resu,l,,ta.a.t gev-o:ta1:1ad., 
ongeveer ·· 28 tmet bet cor1"'eete teken. 
Een reS11l"ta.at O ontstaet bij additie of subtt•e.ctie al.leen, 
als beide operand.en in absolut.e · ... ··. ·. · .· e ''bit voor bit'' gelijk 
zijn, bij vermenig digen slechts, ala ten minste een der 
beide operanden O ie en bij deling aJ 1 een ala het deel tel 0 
1s_te-1·w·ljl de deler + 0 is. In alle andere geval.len is bet 
resul. ·· · ·.·. ·· .. t van een arittoctische opera.tie in absolute wae.rd.e 
tenmj,nste ongeveer : 16. 
Bij deling door O ontstaat, ala het deel tal + O is, het in 
absolute wa.arde grootst .· elijke resultaat. De waa.rd.e van O 0 
kan van geva.J tot geval. verschillen. 
2. 8. De relaties •, +, >, <, > en < zijn exact. De wa.s.1-de va:n. de 
relatie a = b is <ius slech'ts true, als de twee opere11d.en a en 
"' It E'"' 11 b · bit voor bit· gelijk zijn. ~~venzo leveren de l"elaties a > l? 
en a < b zeker false, els de twee operanden a en b '''bit voor 
bit'' gelijk zijn. 
• 
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3. Standaar~procedures. 
• 
De bibliotheek van het .AL~~ 6 ~ ysteem voor de X8 bevat enige 
groepen procedures, die niet in het progra1r11na. gedeclareerd 
behoeven te worden. De namen van deze procedures zijn 
OPi_o;ebouwd uit kleine letters. In sormnj.ge gevaJ len mogen deze 
namen ook in hoofdletters gespeld worden; dit is dan in 
de beschrijving van de betreff ende procedure verrneld. Het 
verdient aanbeveling de namen van de standaardprocedurcs 
steeds in kleine letters te schrijven. 
3. 1 • Eletncntaire cties. 
3. 1 .1. real procedure abs x ; -vaJue x; real x; 
abs:
17 i:r- x > 0 then x eise - x; 
3.1.2. integer procedure sign x; vaJue x; real x; 
's!g:ri:" 1r x o 'then o else if x > o then 1 else 
3.1.3. real procedure sqrt x); vaJue x; real x; 
1; 
. m·s de vierkantswortel van X exact rcpresenteerbaa"l" is in 
de floating point aritmetiek van de X8, wordt dit cxacte 
resul taat af'geleverd. In het bij zonder geldt sqrt 1 X 1 i 
voor i O 1 1 048 575. Voor x < 0 wordt voor sqrt x een 
resultaat O gegeven. 
3.1.4. real. procedure sin x; vaJue x; real. x; 
Fjr '1s 'vol.aaan 8J3n de eisen: sin :.:. 0 en abs sin X < ,. 
3.1.5. real procedure cos x; vaJue x; real x; 
Er is vol:-daan aan de eisen: cos 1 en abs( cos x < , • 
• 
3. 1 • 6. real. procedure arctan x ; ·v-aJ ue x; real. x; 
" T5eze ,·evei=E de hoof dwaarde van arc-Ean x ; het resul taa.t 1 
tussen -pi 2 en +~i 2. Er is voldaan. aan arctan O = o. 
3. 1 • 7. real procedure ln x ; vaJ ue x; real x; 
oor x <' ·~ wordt voor ln(x et resultaat circa 
a.f'gelevera. Er is .. voldaan aa:tl 1n 1 o. 
3.1.8. real procedure exp x ; value x; real x; 
'.rur is 'voI'aaari a.an exp -...J = 1. Voor x < -1419 wordt circa - 16 
a1s resutaat van exp x afgcleverd, tet·wijl voor x > +1447 
circa m628 a:fgeleverd wordt. 
3.1.9. _integer procedure entier x ; vaJue x; real x; 
'S!j w·t jze van uitzondering ' ·1s ·het waardebereik van entier 
niet beperkt van 67 1 08 863 tot en met + 67 1 08 863. Voor 
waa,:-den van het a.:rg11rr1ent die liggen tussen - 2 1' 40 1 en 
+· 2 ,1' 40 - 1 levert entier het grootste gehele geta1 a.f dat 
niet grater is den het argt,1nent, · te1=w-ijl voor andere waerden 
van het argument entier het argument zel~ a:flevert. 
• 
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• 
3.2. Procedures voor bet verwcrken va:r1 reeksen, vectoren en rr1atrices. 
In het Mill:L ,systeem is een aantal. procedures opgeno11cn 
voor het verwerken van reeksen., vectorcn en ma.trices. Met 
uitzondering van s11m en inprod zijn deze procedures in extenso 
beschreven in: 
T.J. Dekker, 
ALGOL 60 procedures in numerical. algebra, part 1. 
Mathe1,G: 1.tical Centre Tracts 22 1968 
T.J. Dekker, w. Hoffruan, 
PL ,._,.,_. 60 procedures in n11merica1 algebra., part 2. 
Mathematical Centre Tracts 23 1968 
De hieronder volgende beknopte beschrijving is bedoeld ala 
geheugensteun voor de gebruiker; wa.ar hierin hoofdst en 
en secties vermeld zijn, verwijzen deze naar bovengenoemde 
publicaties. 
3.2.1. Operatics op reeksen. 
3.2.1.1.rcal. procedure s11rn 1,a,b,x ; vsJue b; integer i,a,b; real x; 
begin real s'; 
s:- O; 
:for i:= a step 1 until b do s: s + x; 
surn:= s 
end+'os11m; 
:f11nction designator sum levert de som af van de "Wea.:r·den 
ven de met x corresponderende actuele expressie, uitgerekend 
voor -wa.s.rden van i a ( 1 b. Voor b < a levert s1.11n de 
waarde O af. De real procedure s1.1rn is in ALGOI,....vorrn in het 
systeem opgenonien., In piaa.tsa va'.n s11rn mag men ook de nasm 
gebruiken. 
3.2.1.2.real procedure inprod i,a,b,x,y; value b; 
integer ai,'a,b; real. x,y; 
begj n JI I real. s; 
s: O; 
for i: a step 1 until b do s: s + x X y; 
inprod:= s 
end inprod; 
i5e f\1nction design,ator inprod levert af het inwen product 
van twee vectoren van getal.waa,,rden, verkregen door de met 
x, respectievelijk y corresponderende actuele expressies te 
e·v'slueren voor i a 1 b. Voor b < a levert inprod de waa.rde 
0 a:f. De real. procedure inprod is in ALGOL-vorrn in het systeem 
opgenomen. In pl.eats van inprod rnag 1uen ook de na.a.,r, 1 NPROD 
gebruiken. 
' 
3.2.2. Vector op~raties Hoofdstuk 20. 
3.2.2.1. Inwendige producten Sectie 200. 
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3.2.2. 1. 1. cormnent mca 2000; 
real "procedure vecvec l.,u,shift,a,b); vaJue l,u,shi:ft; 
inte'ger 1,u,shift; array a,b; 
vecvec: het inwendig ' 'product van de vectoren gegeven in 
array- a[l:u] en array b[shi:ft + l: shi:ft + u]. 
3.2.2. 1 .2. con11nent mca 2001; 
reaj procedure ma.tvec l,u,i,a,b); vaJue 1,u,i; 
integer 'l,u,·i; a.rray a,b; 
matvec: het inwena1g product van de rijvector gegeven in 
array a[i:i,l:u] en de vector gegeven in array b[l:u]. 
3.2.2. 1 .3. corr1Inent mca 2002; 
reaJF procedure ta:rnvec(l,u,i,a,b ; value l,u,i; 
integer I,u,'i; a:-rray a,b; 
~arnvec: het inwendig product van de kolomvector gegeven in 
a;...- a[l:u,i:i] en de vector gegeven in ar b[l:u]. 
3.2.2. 1 .4. cor1iment mca 2003; 
reru. 'procedure ma.tma.t ( 1, u, i, j , a, b 
Integer 1,u,l,j; array a,b; 
maima:E: het inwend .. lg product 
in ar _ a[ i: 1,1:u] en de 
array hl'1: :u,j: j]. 
3.2.2.1.5. cor.arnent mca 2004; 
• -J 1 . . . , va_.ue ,u,1,J, 
van de rijvector gegeven 
kolomvector gegeven in 
rea.1: procedure tarr1mat 1, u, i ,j ,a, b); ·v-a.J ue 1, u, i ,j; 
Integer 1.,u,i,j; array a,b; 
tarriroaE: het inwendig product van de kolomvectoren gegeven in 
ai:·ray- a[l :u, i: i] en array b[l :u, j: j]. 
3.2.2. 1 .6. conanent mca 2005; 
real •• '" proc"edure rnattam 1, u, i, j , a, b ; ·v"BJ ue 1, u, i, j; 
3'.nteger l',u,i,j; array a,b; 
:rns .. tta1n: het inwend1.g product V'Bn de rijvectoren gegeven in 
er a[i:i,l:u] en array b[j:j,1:u]. 
3.2.2. 1 • 7. comrnent mca 2006; 
rea1 procedure seqvec l,u,il,shift,a,b; vaJue l,u,il,shift; 
1.nteger 1,u,i1",shift; array a,b; 
aeqvec: het inwena1g,, product van de vectoren 
gegeven in a.rray a[ il : il + u+ 1-1 X ( u-1 : 2] en 
array b[shi:f't + 1 : shifJt + u], wa.a.rbij de elementen van 
a.e eerste vector zijn a[il + j + 1-1 x j l) : 2] voor 
j = 1, ••• , u. 
3.2.2.1.8. conment mca 2008; 
rea1 •. procedure scaprd1 la,sa,lb,sb,n,a,b); 
valuela,sa,1b,sb,n; integer la,sa,lb,sb,n; array a,b; 
scaprd1: het inwendig '':product van de vectoren gegeven 
in array a[min la,la+ n-1) X sa): max la,la + (n 1) x sa ] 
en array b[min(lb,lb+ n-1 X sb : raax(lb lb+ n-1) x sb ] , 
waB:rbij de elementen van de vectoren zijn a la + j 1 )xsa] en 
b[ lb + j 1 Xsb] voor j = 1 , ••• , n. 
3.2.2.2. Eliminatie (Sectie 201). 
3.2.2.2.1. cc,mment mea 2010; 
proce100,2'.re .. elmvec 1 , u, shift, a, b, x); V'a,] .. ue 1 , u, tthi ft, x; 
I ,r rt II , I 'I aJilil!!i!., e .:1• z , iliid, nveger .,u,shift; reeu,, x; > • • • a,o; 
•xz• -11 de vector gegeven in e.r~y b[ ahi.f t + 1: shift + u] V()rd.t 
l Jgj 11.11111 - [ ] ol)geteld bij de vector gegeven in array a. l:u • 
3.2.2.2.2. comnent mca 2011; 
procedure elm'leecol(l,u,i,a,b,x·; 
1&~u.,f; ·· 
va,lue 1, u, i ,x; inte.ger 
real x; e.r-ray a, b; 
x n-.el ••IIP&"" '""'kol ·· .. , · .. ·· ctor gegeven in s.:r·rey b[ 1: u, 1: 1] 
"" I '['I'' ] opgeteld bij de vector gegeven in arra.y a · · : u • 
vordt 
---
3.2.2.2.3. c01iament mca 2012; 
proceaiir1e elmeolirec· l,u,i,a,b,x); vaJ,ue l,u,i,x; 
l? r 7 ltlt f IIA • 2 l r ~1.n1.,eger , u, 1; reel x; a.1· ... ·. a., b; 
m, I~'::'=~ U . ■ -! 7 O I ·[ ] xiba.a.i de vector gegevenn ar . · b l:u. wordt op,geteld bij de 
.. "- r-r . l kol · · .· ·· ·. ctor gegeven in ar . a J..: u, 1: 1 • 
3.2.2.2.4. coor:ntent mca 2013; 
pr6c·eaiir·e eln:col ( 1, u, i , j , a, b, x) ; va,J,ue 
3iit; ' I al h . . •. . . .· . .. . ... . . . . . .. . ' . . 
.... 0 .eger ,u,1,j, re .. :x, array a,. , 
, a 21 raouiiiiiiI i x ;::✓~~ de kol . •· ··.··.. · ctor gegeven n 
.. , eteld bij de kolomvector gegeven in 
3.2.2.2. 5. COilment !DC&. 2014; 
l ,u, i,j ,x; 
array b[l:u,j:j] 
a:r·rsy a[ l : u, i : i] • 
proceclilre 'el · · l .,u.,1,j .,e.,b ,x); V'BJ ue l ,u, i,j ,x; 
J'f] r ,,,,11 , I c I •• " 
.1.n"'eger· , u., 1, J; real. x; ar . ·.··• a., o; 
vordt 
I r: ~, Ii .d t :r -,, [ ] x tltira~ de rijvector gegeven .1.n ar .· .. b J:j,l:u wordt oi;:geteld 
bij de rijvector gegeven in e.:t•ra.y a[1:1.,1:u]. 
3.2.2.2.6. cotr1uent mca 2019; 
integer procedure ma.xel.m:row 1, u, 1, j , a, b, x) ; va] ue 1, u, 1, j; 
1:nteger l,u,"!,'J;" real x; ar a,b; 
x 'miial de rijvector gegeven iri array b[j:j.,1:u] wordt opget.eld 
bij de rijvector gegeven in ai· iit:1:i,l:u]. 
M.Xe · ··• · ·.· := de W'88l"de van de""tweede index van een in absolute 
ma:x:i1nenJ ele1nent van de nieuwe rijvector in a.rre.y a • 
.Ala evenwel 1 > u den 1na:,relm1'0w: = l • 
3.2.2.3. Ve1·wisselingen · Sectie 202). 
3.2.2.3.1. comnent mca 2020; 
"" ':£:; "' ,, '"ich . hift ) -J hif proceaure · vec · 1,u,s· ·· · ,a ; ve_11e l,u,a t; 
Integer r•r ,u,shift; array a; 
ae I eiementen van ··ae vector ge.geven in array a[l:u] en 
an·~ a[ shi:ft+l ,shift+u] word.en verwisseld. 
3.2.2.3.2. e00:1nent mca. 2021; 
1 I $(½ i 11051111 ( ) pro,ce·lLre "i·chcol·· .. · 1,u,i ,j ,a·.·; vaJue l ,u, i,J; integer l ,u,i,j; 
e:t•rey a; 
~""''I . ue· e,.•ernenten van. de kolomvectoren ge.geven 
en ar ·• a.[l:u,j:J] vorden ve .· ·.· • sseld. 
in .ar1uay a[ 1 :u, 1: i] 
3.2.2.3 .• ,3. coa1nent mes. 2022; 
proc · .re ichr•· · l,u,.i,j,a.,; veJ .. ue 1,u,i,j; integer l,u,i.,j; 
. . . 
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a~- a; 
e~ementen van de rijvectoren gegeven in ar 







ichrowcol 1, u, 1., j, a); 'laJue l,u,i,j; integer 
oe e1'e1nenten van de rijvector gegeven in ar _ a[i:i,1:u] en 
detlko1omvector gegeven in array a.[1:u,j:j] wo:raen ve1·wisseld • 
• 
3.2.2.3.5. con1roent mca 2024; 
procedure ichseqvec l,u,il,shi:ft,a ; vaJ.ue l,u,11,shift; 
integer T,u,il,shift; array a; 
cle I elementen van de vectoren 
in array a[il:il + (u+l-1) X la!\. : 2] 
gegeven 
ar __ a[sh.~ + :shift+u] warden verwisseld, 
eleme
1
nten van de eerste vector zijn a[ il + ( j+ 1.-1 
• voor J 1, ••• , u • 
3.2.2.3.6. cor:rrmcnt mca 2025; 
waB.rbi · 
X j J.. 
procedur
1
e ichseq 1,u,il,shift,a); value 1,u,11,shift; 




ae a II ' eletnenten van de vectoren 
a1·ray a[shift+il:shi:ft+il+ u+l-1 x 11 J : 2] worden 
verwisseld, wa.arbij de elementen van de vectoren zijn 
a[il+ j+l-1 X j-1 : 2] en a[shift+il+ j+l-1 X j-1. : 2] 
voor j 1, ••• , u. 
3.2.2.4. Rotaties Sectie 203). 
3.2.2.4. 1 • corrtroent mca 2031; 
vaJ.ue 1.,u,i,j,c,s; 
a; 
procedure "rotcol 1,u,1,j,a,c,s); 
integer r,u,i,j; real c,s; ar 
de kojomvector X gegeven in_a_r_ 
y gegeven in array a[l:u,J: ~ 
a[l:u,1:i] en de kolomvector 
warden vervBngen door de 
vectoren cx+sy enc~ ex. 
3.2.2.4.2. corcanent mca 2032; 
proceci,ire 
1
rotrow 1, u,i ,j ,a, c ,s); value 1,u, i, j, c, s; 
In~'eger r,u,i,j; real c,s; ar a; 
cte 'rlj'vector x gegeven in array a[i:i,1:u] en de 
gegeven in aI·ray a[ j: j ,1: u] worden ve1:·vangf=:!n door 
cx+sy en cy ax. 
3.2.3. Lineaire stelsels en rnatrix inversie (Hoofdstuk 21 • 
rijvector y 
de vectoren 
3.2.3.1. Driehoeksontbinding met rijverwisseling Sectie 210. 
3.2.3.1.1. comment mca 2100; 
reai procedure det a,n,p); value n; integer n; a a; 
integer ar. -p; 
ae 
1
a.±•1rieti?lgen VlU1 dear s zijn a[1:n,1:n] en p[1:n]. 
3.2.3.1.2. connnent mca 2101; 
procedure sol a,n,p,b; vaJue n; integer n; array a,b; 
integer array p; 
ae a.friietingen van de ar -"1.Js zijn a[1 :n, 1 :n], p[1 :n] en b[1 :n]. 
3.2.3. 1 .3. conrrnent mca 2102; 
reaJ procedure detsol a,n,b ; vaJue n; integer n; a.::-r _ a,b; 
ae af'metingen'V'all de arrays ZiJn a[1:n,,·:ri] en b[1:n]. 
3.2.3. 1 .4,. con1rnent mca 2103; 
proc'edure 'inv a ,n, p); vaJ ue n; integer n; array a; 
Integer ar- p; 
ae armetingeri van de arrays zijn a[1:n,1:n] en p[1:n]. 
3.2.3. 1. 5. cor11rnent mca 2104; 
reru proced11-re detinv a,n ; -vaJue n; integer n; ar 
a:e af'metingen van het array zijn a[ 1 :ri, 1 :n] .- ----
a; 
3.2.3.2. Eliminatie met rij-- en kolomve ~sselingen (Sectie 211 • 
3.2.3.2.1. comment mca 2110; 
integer procedure .~elm a,n,m,aux,ri,ci); vaJue 
Integer n,m; array 
a.e alirietingen van de ar s zijn a[ 1 :n, 1 :m], 
ri ,ci[ 1 :n]. 
n,m; 
aux[o:3] en 
3.2.3.2.2. conttnent mca 2111; 
procedure solelm a,n,ri,ci,b 
integer 'ar ri,ci; 
; ·""al ue n; integer n; ar a,b; ---
a.e afnietingen van de arrays 
b[ 1 :n]. 
zijn a[1:n,1:n], ri,ci[1:n] en 
3.2.3.2.3. connnent mca 2112; 
integer procedure ~.u: solelm a,n,aux,b ; value n; 
integer n; ar1·ay a, 81,l,X, b; 
a.e ariiie'tingen van de arrays zijn a[1 :n, 1 :n], aux[0:3] en 
b[ 1 :n]. 
3.2.3.2.4. cor,anent mca 2113; 
procedure solhom a,r::.u.. ,m,k,ci,x ; va]ue ,m,k; 
3ri£eger r~ ,m,k; array a,x; integer ar ci; 
de afjrietingen van dear s zfjn a[1:rank,1:m], ci[1: 
x[1 :m]. 
3.2.3.2.5. co11,cnent mca 2114; 
real procedure invelm a,n,aux ; vaJue n; integer n; 
ar a,aux; 
de afmetingen van de arrays zijn a[ 1 :n, 1 :n] en aux[ 0: 1]. 
3.2.3.3. Bandma:trices Sectie 212. 
3.2.3.3.1. comment mca 2120; 
real procedure detbnd a,n.,lw,rw,aux,m,p ; value n,lw,rw; 
] en 
Integer n,i'w ,:rw; integer ar p; array a,au.x,m; 
a.e· £! afmetingen van 1 d..e ar ~ s zijn 
a[1: lw+-I"W') x (n-1) + n],aux[0:2],m[1:lw x n-2) + 1] en 
p[ 1 : n]. 
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3.2.3.3.2. comment mca 2121; 
procedure solbnd a,n,lw,rw,n,p,b); vaJue n,lw,rw; 
Integer n,lw,rw; integer ar p; array a,b,m; 
a.e' ' a.fmetingen V'8Il '"' d.e ar s zijn 
a[1: lw+-rw) x (n-1) + n],m[1:lw x n-2 + 1],p[1:n] en 
b[1:n]. 
3.2.3.3.3. co1ronent mca 2122; 
rea:J.' pro'cedure detsolbnd a,n,lw,rw,aux,b ; value n,lw,rw; 
Iiiteger'n,1w,rw; array- a,b,a,ux; 
a.e ' a.fmetingen van de arrays zijn 
a[1: lw+rw) x n-1 + n],aux[0:2] en b[1 :n]. 
3.2.4. Positief definiete syrt1metrische lineaire stelsels 
matrixinversie Hoofdstuk: 22). 
3.2.4.1. Cholesky-ontbinding zonder verwisselingen (Sectie 220). 
3.2.4. 1. 1. corr1,nent mca 2200; 
real: procedure detsym2 a,n ; val.ue n; integer n; ar 
e afmetlrigen van het array zijn'a[1:n,1:n]. --~ 
a.; 
3.2.4. 1 .2. co1rrment mca 2201; 
procedure so1sy1n2 a,n,b); 
oe afmetingen V'8l1 dear 
·V"aJ,ue n; integer n; array a, b; 
s zijn a[l:n,1:n] en :n]. 
en 
3.2.4.1.3. conJI'tlent mca 2202; 
real procedure detsols -
'a, b;· 
de a:f'metingen ,ran de a.:r 
a,n,b); vaJue n; integer n; array 
s zijn a[1:n,1:n] en b[1:n]. 
3.2.4. 1 .4. cornrnent mca 2203; 
proceaure'r invs:y1n2 a,n); vaJ ue n; integer n; ar 
ae ahne-€ingen van het ru:·ray zijn a[, :n, 1 :n] .---
3.2.4. 1. 5. corrRuent mca 2204; 
rea): procedure detinvsy1n2 
a.e· afnie-tingen ·va:n het a 
3.2.4. 1 .6. cornrnent mca 2205; 
a.,n ; ·vaJ.11e n; integer n; 
zijn all :n, 1 :n]. ,. 
rea:i: 'procedure detsym1 a,n ; vaJ ue n; integer n; a.:r·ray a; 
ae afmc'tirng V8ll het array is a[ 1 :' . n+1) X n : 2]. 
3.2.4.1. 7. cerement mca 2206; 
proced,ire solsym1 a,n,b; value n; integer n; array ab; 
a.e a1:'nie~ingen van de arrays ztj'n a[ : n+ ><n:~] er.i. b 1 :n]. 
3.2.4. 1 .8. con,ment mca 2207; 
real procedure detsolsym1 a,n,b); vaJue n; integer n; array 
a,''5; 
de a.:fmetingen van de arrays zijn a[1: n+1)Xn:2] en b[1:n]. 
3.2.4. 1 .9. co111nent mca 2208; 
procea.ure invsym1 a,n); value n; integer n; ar _ a; 
a.e a:-r1neting V'8ll het array is a[ 1 : n+ X n :' 21 _,. 
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3.2.4.1.10. comment mca 2209; 
reaJ.' procedure detinvsym1 (a,n); vaJ .. ue n; integer n; a.rray a; 
ae 'af'meting V8ll het array is a[1: n+1 X n: 2]. 
3.2.4.2. Cholesky-ontbinding met verwisselingen Sectie 221 • 
3.2.4.2. 1. co1rnnent mca 221 O; 
integer procedure sy1r120 a,n.,p,aux ; vaJue n; integer n; 
ar a,mric; integer ar p; 
de afrnetingen van a.e arrays zijn a[ 1 :n, 1 :n], p[ 1 :n] en 
aux[0:3]. . 
3.2.4.2.2. comment mca 2211; 
proceaiir'e ·solsy1n20 a,n,p,b ; value n; integer n; 
:lri-€ege'r array p; array a,b; 
d.e aiiii0tingen van de' ar- s zijn a[l:n,1:n], p[1:n] en b[1:n]. 
3.2.4. 2. 3. co1rocnent mca 2212; 
integer procedure 
array a,'£, aux; , 
solsy1n20 a,n,b,aux; vaJue n; integer n; 
ae afmetingen van 
a11x[ O: 3]. 
3.2.4.2.4. comment mca 2213; 
de arrays zijn a[1:n,1:n], 
proce'c!ure invsyrn20 a,n,p ; ·vaJue n; integer n; 
Integer ar p; array a; 
b[1 :n] en 
ae 'a'.rmetingen van dear --s zijn a[1:n,1:n] en p[1:n]. 
3.2.4.2.5. corrmient mca 2214; 
integer procedure ..... invsym20 a,n,aux ; ·value n; 
integer n; array a,aux; 
a.e afmetingen van dear a zijn a[1:n,1:n] en aux[0:3]. 
3.2.4.2.6. co1nment mca 221a; 
integer procedure so1s 
array a, a:t1x; 
om20(a,n,aux; vaJue n; integer n; 
metingen van de arrays zijn a[1:n,1:n] en aux[0:3]. 
3.2.4.2.7. comment mca 2215; 
integer procedure ~ sym10 a,n,p,a11x); vaJue n; 
h&int,eger n; integer array p; array a,aux; 
a.e I al'metingen van de ar """-1 s iijn a[ 1 : (n+1 X n : 2] ,p[ 1 :n] en 
aux[0:3]. 
3.2.4.2.8. co11ment mca 2216; 
procedure solsym10 a,n,:p,b); va)ue n; integer n; 
ar a,'6; integer array p; 
a.e afmetingen van de arrays zijn a[1: n+1 x n: 2],p[1:n] en 
b[1:n]. 
3.2.4.2. 9. con1ruent mca 2217; 
integer procedure solsym.10 a,n,b,aux; 
~1:l1e n;' fn'teger n; array a,b,aux; 
e metingen van de arrays zijn a[1: n+1) x n: 2],b[1:n] en 
aux[ O: 3]. 
LR , 1 ' .. 
vaiue r1; inte~er I'l; array a; 
~na I u11 : 11111111 it:; a 110 • 1 1 , b 1 • 1 u1f! ""11111 ,rral? : L 
ziJr1 a[l: (n+l) X n: 2] 
I !Ilk 
value n; 1nt~ger n; 
- _ _ _ 41 11111!1 l!lll . Ii I' 




3. 2 .4 .. 3. Cholesk,--. ntbinding voor ·b,a,,,ndrnatrices (S,ectie 222). 
v- 1 ue n w· cu.. , > 
a; 
de . tingen '18.ll het array zijn a[ 1: (n-1) x w + n]. 
3 .. 2. 4. 3 .2. comroent DlCa. 2c:21; 
P::~~'!~~ solsymbnd(a,n,v,b); value n,v; inte£(er n,w; 




de afnletingen van de arTays zijn a[ 1: (n-1) X w+n] en b[ 1 :n]. 
3.2.4.3.3. comment mca 2222; 
real ;eroc,~~~.~e detsolsymbnd(a,11,w., b); value n,w; !:9:tee;~r n,w; 
a.rra.~1 a, b; 
de , aftnetingen van de arrays ziJn a[ 1: (n-1) X w + n] en 
b[ 1 : n] .. 
3.2.4.4. Kleinste, .. •·kwed.ra.tenproblernen {Sectie 224). 
3. 2 .. 4. 4. 1 • comment mca 2' ; 
in~oer procedure laqdec(a.,n,m,a.u.x,aid,ci); value n,m; 
integer n,m; a.rray a,aux,aid; inte~er arra •. ci; 
de, a:f:metingen van de array"s Iii zij'n a 1 :n, 1 :m], aux[0:2], 
aid[ 1 ::m] en ci [ 1 :m] • 
3.2.4.4.2. carrtnent mca 2241; 
p:_:oc~1~<~': lsqsol(a,n,m,aid,ci, b); value n,m; 
ar • .· .. ··•• a, aid, b; integer arra.1 ci; 
de afmeti.ngen van de·arrays'"'zijn a[l:n,1:m], 
en b{l:n]. 
3. 2. 4. 4. 3. cou:1Dent mca 2242; 
inte~er n, m; 
T!R ll!il 1£11 
a.id[ 1 :m], ci[ l :m] 
nrocedur1e lsqdglinv{a.,m,aid, ci,diag); value m; inteaer m; 
£/ifllil& till I _II_ .2 !iii . llllllll,lt~ltlll lb 5ii; If 
a.id[ 1 :m], ci[ 1 :m] 
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3.2. 5. Eigenayatemen van reele ay1a.etriaehe netrioes (Hoo:fdatuk 23 ·.·• 
3.2. 5.1. 'I'T'ensf'o11111atie 'ftlll Hooseholder Sectie • 
3.2.5.1.1. c~nt mea 2300; 
pr00ediire t:rn.· .. r1.2(a,n,d,b,bb.,em J · ue n; integer n; 
Miiflll Stt p fill 
ar1·~ a.,d:,b ,bb ,em; 
cie "a·t'met . en ,ran de &l"l''&.y'II zijn a[ 1 :n, 1 : n], d,b, bb[ 1 :n], 
em[0:1 J. ·· 
integer n; 
de zijn xn : 2], 
3.2.5. 1 .5. 0011Rent mca 23o6; 
' ecliire b ri1 a,n,n1 ,n2.,vec ; va,Jue n,n, ,n2; ·~iii== I Ill 15 l Ii • 
:1~ .~er n,,n1 ,n2; e.x·re;y a, vec; 
<fe "at\iet · .. en van de zijn a[ 1 : n+1 X n : 2] , 
...,,,..,.[ 1· •n nl· • -~] ... ~..... ' • '' ', ·. ' • .LLC;. • 
3.2.5.2. 1. comoont mca 2310; 
b ~ r u r1.1 a 1 11 , : m r: A in """-.,.,, tol oo..s_een p · · · aure z,ero . x ,Y, J. A 1 x ; real x,y ,:rx,to1x; 
vel.ue n,nl ,n2; 
mJ[n1 :n2], 
VaJ,[ 1 :n2] I 
n, mDIV'el'; 
val .. u.e n ,n,unval J 
• 
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integer n,numveJ; a.~t•rey a,veJ ,vec,em; 
a.e afmetingen vsn' de arrays zijn e.[ 1 :n, 1 :n], vaJ.[ 1 :nttttlVlU], 
vec[ 1 :n, 1 :n11:crrvaJ.], em[ O: 9]. 
J 
3.2.5.2.6. conanent mca. 2318; 
procedure eigveJtsym1 a,n,n1.111rvaJ ,val,em ; 
in~eg'er n, n1.11nv'eJ ; array a, \i''e] , em; 
Q.e e:fiiietingen van de e:r s 
val[ 1 :n11nrve,J.], em[ O: 3]. 
3.2. 5.2. 7. conme,nt mca 2319; 
zijn : 2], 
procedure eigeym.1 a..,n,niunv"aJ ,v·eJ ,vec,em ; veJue n,n11rnveJ; 
int;eger n,nuravaJ; ex-ray a,veJ,vec,em; 
ae arniet __ ,..,.__,en van de ~r s zijn a[ 1: n+1 X n : 2], 
vaJ_[ 1 :nlimvaJ], vec[ 1 :n, 1: n11mvaJ ] , em[ 0: 9]. 
-iteratie Sectie 232. 
3.2.5.3. 1. coitanent mca. 2320; 
integer procedure qri·va]symtri d,bb,n,em; ·value n; integer n; 
8.J•ray a, bb, em; I 
metingen van de arrays zijn d,bb[1:n], em.[0:5]. 
3.2.5.3.2. conuncnt mca. 2321; 
integer procedure qrisymtri a,n,d,b,bb,em ; veJue n; integer 
n; 
exray a,d,b,bb,em; 
e .... metingen van de e,:r 
em[ 1: 5]. 
3.2. 5.3. 3. corrunent mca. 2322; 
s zijn a[ 1 :n, 1 :n], d,b ,bb[1 :n], 
integer procedure qriveJsyrn2 
a.1·1·ay a, va1. ; em; 
a.,n,vaJ,em; veJue n; integer n; 
aci · irmetingen van de ar 
em[O: 5]. 
zijn a[ 1 :n, 1 :n], val [ 1 :n], 
3.2.5.3.4. co1nrnent mca 2323; 
integer procedure qrisym a.,n,va,J ,em ; veJue n; integer n; 
a.r a, va] ,"eni;" O 
a.e a.f'inetingen van de 
em(O: 5]. 
3. 2. 5. 3. 5. comraent mca. 2327; 
er 
,, 
s zijn a[1:n,1:n], veJ [1 :n], 
integer procedure qrivaJ sym1 a,n, veJ. ,em ; veJue n; integer n; 
e.rrey a, va:I_ , em; 
a.e a.rmetingen van de e.~(· -v zijn a[ 1: n+1 x n : 2] , 
[ 1 : n] , em[ 0: 5] • 
3.2.6. Eigensysterncn van reele matrices Hoofdl!ltuk 24. 
3.2.6. 1. Trensfonna.tie van Wilkir1son en equilibre.tie Sectie 240 • 
3.2.6.1.1. conmient mca 2400; 
pro"cec:nire tfrn:reahes a, n JI em, int j veJ.11e n; integer n; 
a,r a,em; integer array int; 
LR 1 • 1 
de afmetingen 
int[ 1 :n]. 
3.2.6. 1 .2. co1r1rnent mca 2401; 
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de ar ~s zijn a[1:n,1:n], em[ O: 1], 
procedure 'bakreahes1 a,n, int, v ; ·veJ.ue n; integer n; array 
a,v; 
integer a.1•ray int; 
a.e 'afrnetingen van de a.t•ra.ys zijn a[ 1 :n, 1 :n], v[ 1 :n], int[ 1 :n]. 
3.2.6.1.3. comment mca 2402; 
procecture bakreahes2 a,n,n1,n2,1nt,vec; veJue n,n1,n2; 
integer' 'ri,n1 ,n2; ar a, vec; integer array irit; 
a.e arnietingen van. dear s zijri a[1:ri,1:'ri], vec[1:n,n1:n2], 
int[l:n]. · 
3.2.6. 1 .4.corrmi.ent mca 2405; 
:proce'a..ure eqilbr a,n,em,d,int ; veJue n; integer n; 
array a,em,d; integer ar ~ int; 
ae afmetingen vari de·ar s zijn a[1:n,1:n], em[O:O], a.[1:n], 
int[ 1 :n]. 
3.2.6. 1. 5. conar1ent mca 2406; 
procedure bakJbr n,n1,n2,d,int,vec; vaJue n,n1 ,n2; 
integer n,n1,n2; er _ d,vec; integer array int; 
ae af1netingen vari a:~ ax s I ·zijn d[1 :n], vec[1 :n,n1 :n2], 
int[1:n]. 
ele -iteratie Sectie 241 • 
3.2.6.2.1. co111tnent mca 2410; 
integer procedure reavaJqri a,n,em,vaJ ; vaJue n; integer n; 
ar1·ay a,em,·vaj ;' 
cie afmetingen van de a.rreys zijn a[1:n,1:n], em[0:5], 
V'R] [ 1 :n] • 
3.2.6.2.2. cormnent mca 2411; 
proceaure reaveches a,n,lambda,em,v ; value n,lembda; 
integer n; real lembda; e.rra.y a,em, v; 
ae af1netingen van dear s zijn a[1:n,1:n], em[0:9], v[1:n]. 
3.2.6.2.3. coro:ment mca 2412; 
integer procedure reaeigvaJ 
array a,em, vaJ; 
a.e "'a.fmetingen van de ar 
vaJ[1 :n]. 
3.2.6.2.4. con,ment mca 2413; 
:proceaure' reascl a,n,n1,n2 
a1·ray a; 
de 'afmetingen van het ai:· 
a,n,em,·veJ ; v·e]ue n; integer n; 
s zijn a[1:n,1:n], em[0:5], 
; vaJue n.,n1 ,n2; integer n.,n1 ,n2; 
zijn a[1:n,n1:n2]. 
3.2.6.2.5. conrmcnt mca 2414; 
integer procedure reaeig1 e.,n,em,vec ; ·veJ◄ue n; integer n; 
I I ~:::'.'.'II 141 I L 
er ...... a,em, va1 , vec; 
de e:fmetingen van de 
v"BJ [ 1 : n] , ve c[ 1 : n, 1 : n] • 
ar zijn a[1:n,1:n], em[o: 9], 
• 
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3.2.6.2.6. cormnent mca 2415; 
integer procedure reaeig2 a,n,em, vaJ .. ; ..... ue n; integer n; 
array a,em,vaJ; 
a.e ''afmetingen van de ar s zijn a[1 :n, 1 :n], em[0:9], 
\IA] [ 1 :n] j 
bovendien warden de eerste 4 X n ,+.. 2 plaatsen van de tro1r1111e1 
gebruikt. 
3.2.6.2.7. comment mca 2416; 
integer procedure reaqri 
a·rray a.,e'm, va~ ,·vec; 
a,n.,em,veJ ,vec ; '1eJue n; integer n; 
a.e "e.:fmetingen van de 
v'aJ [ 1 :n], vec[ 1 :n, 1 :n]. 
a.r s zijn a[1:n,1:n], em( O: 5], 
3. 2. 6. 2. 8. co1rrm.ent mca 241 7; 
integer procedure reaeig3 a,n,em,·vaJ,vec; val.ue n; integer n; 
a,..... a,em, v'eJ, , vec; 
ae . afmetingen van de 
·v'aJ [1 :n], vec[1 :n, 1 :n]. 
s zijn a[1:n,1:n], 
3.2.6.3. Dubbele -iteratie Sectie 242. 
em[ 0: 51, 
3.2.6.3. 1. corn1nent mca 2420; 
integer procedure comvaJ.qri a,n,em,re,im ; value n; integer n; 
er a.,em,re,lm; 
ae aftnet ....,en van de ar 
re,im[1:n]. 
3.2.6.3.2. comment mca 2421; 
s zijn a[1:n,1:n], em[0:5], 
procedure comveches(a,n,lambda,mu,em,u, V ; vaJ ue n,] ambda,mu; 
Integer ·n; reel ] embd.a,mu; array a,em,u,v; 
ae afnietingen van de arreys zijn a[1:n,1:n], em[o:9] 1 
u,v[1:n]. 
3.2.6.3.3. con1tnent mca 2422; 
integer procedure comeigvaJ. a,n,em,re,im; veJue n; integer n; 
e;t•rMY a, 'e"m, re, 1m; 






comscl a,n,n1,n2,im; v·eJue n,n1,n2; integer 
er a,im; 
ae a·Practingen van de a.r s zijn a[1:n,n1:n2], im[n1:n2]. 
3.2.6.3.5. corr,tnent mca 2424; 
integer procedure comeig1 a,n,em,re,im,vec; vs.Juen; integer 
n; 
errey a.,em,re,im.,vec; 
a.e ' a.f'metingen v' a:r1 de e,1• 
re,im[ 1 :n], vec[ 1 :n, 1 :n]. 
3.2.6.3.6. comment mca 2425; 
s zijn a[ 1 : n, 1 : n] , em[0:9], 
integer procedure comeig2 a,n,em,re,in: ; value n; integer n; 
81·rey a, em, re, im; 
• 
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de a:rmet ......... ,.,.·en 




van de ar s zijn a[1:n,1:n], 
de eerste 4 X n ,1' 2 plaa,tsen 
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em( O: 9], 
de trotnrne1 
3.3. Conversie procedures. 
De volgende procedures dienen om numerieke gegevens om te 
zetten in rijen symbolen en rijen symbolen in numerieke 
gegevens; de symbolen warden hierbij weergegeven in hun 
interne representatie. 
3. 3. 1 • integer procedure stringsymbol k, text ; ......... ue k; 
1.nteger k; stririg text; 
'Y5e function dee!1gnator stringsymbol levert de resyrn :we.e.,rde van 
het k-de symbool uit de string terl a.f, Y1ea.rbij k begint te 
tellen bij o. De componenten van sa1nengestelde symbolen worden 
hierbij als af'zonderlijke symbolen opgevat; dit geldt ook voor 
eventueel binnen in text voorkomende string-quotes. 
Voor k < 0 V k > aa.ntal symbolen uit de str1.ng krijgt 
• 
str~ -symbol de waarde 255. 
In pl eats van stringsymbol 1nag ook de na.am STR 
gebruikt warden. 
real procedure read1 intex:pr, intvar; integer intexpr, intvar; 
15e :procedure read1 scant een symbolenrij die hij ontleent aan 
zijn perarneters tot hij 1·uit een geta1 en veI·volgens een 
getalscheider heeft geisoleerd. De waerde van het getal wordt 
eJ.s .rt1nctiewa.Mrde afgeleverd, de inte1'!1e represents.tie van de 
getalscheider wordt a.an de pa.ra,1neter intvar toegekend. 
De successieve symbolen uit de symbolenrij verkrijgt read1 
door: 
a voor het eerste symbool de -waarde V'Bll de pe.r01neter intvar te 
b 
nemen, 
voor elk volgend symbool de parameter 
evaJ.ueren. 
De zo verkregen waa.rden interpreteert 
inte111e representatie van een symbool 
intexpr opnieuw 
read1 telkens els 
zie ta.bel 6. 1 • • 
te 
de 
Een rij eymbolen vonr1t een getal eer ze voldoet a~n de 
de:finitie van n1.1rnber in het Revised Report, we.e.rbij bovendien 
als lay-ou - y11.ibolen spa.ties zijn toegestaan, en wel: 
a na het teken van het getal, of' na het symbool '' »'' , of' na het 
teken van de exponent: willekeurig veel spaties, 
b na een cijf'er of' na de deci1naJ e ptlnt: een enkele spa.tie. 
Een rij symbolen var.mt de aenhef van een geta1 els ze ofwel 
zel:f een n111nber is of'wel tot een number kan warden uitgebreid 
door er een cij:fer achter te zetten. 
read.1 zoekt in de symbolenrij het eerste cijf'er op. read1 
skipt daaTbij in principe alle nie ij:fers en bovendien elke 
symbolenrij tuBsen twee apostrofs dus ook eventuele cijfers 
tussen a:postrof's. Echter worden a1le symbolen die zodanig a.en 
bet eerste cijfer voorafgaan da.t ze met dat cijfer de esnhe:f 
van een getel vonnen be"WSard en in het te isoleren getal 
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verdiaeonteerd b1Jvot'>rbeeld. '1 ,· 1""••+'1 or 11+. 111 ·• R1e1·na b1evaarl 
read1 al.le s. ,··olen die op llet eerate cijfer volgen en met 
de eerder b.., .· .. ·. ; ,rde s:rmbol,?n de aan,h.ef ,ran een getal m1,nen. 
Het eerste . l dat n·iet -me,er met tie '\'t)O . gaPnde bew.arde 
a ~,i · len t:ie · ... • • .. ~ef va:n eeri getel, \ft?rmt vordt opge'V'at ala 
getel.scheider en ·a.an d.e pe.:. ,,,,'ter intvar geaesif;r1eerd.. Di t 
a~bool is teven,11 het les.ts·te doo-r read.1 ~eacande s .· ool • ./ a.u ¼,~-
Ind1en vervolg·ens de b•e"'Waa .· · symbcJlenritj, d.ie in ieder geveJ 
de aanhef van een getal. vonut, ook werkeli",k eet'l. number 
vooratel t, wordt de vaarde d ·.. ale functie1.,f!rde van 
read1 afgeleverd. Andera vordt d.e exeC'l1t,ie van het progre11•m 
afgebroken met een foutimel.ding rnei.:. fout,n •.··.· .. ~ r 517. Dit 
l ea:tata. geb~ilrt bi i,~o 3;,,.,--ld b· 1" A •ym· .. 1.,,, ")" liffl;.", 1 ·•e '' _1,-.._.,.._L,3 ~•t o.p. O,Q • u . ··11;;,; .• · · ll,;;;;; u. . · . "· J v ..,, r·~#''lf.;~,;; . . . . ·. · v u.e g . tlL,( · .· v,;,;,;; n.r . J ~ n aJI.J \..,.- ... • U J. 
t! ab 'j 5 : •3 'cd3 • , ... '' • 
De door ree.d.1 e.fgeleverde '\i'B&rde stel t l1et geisole,erde getal 
voor met een relatieve precisie 'Y"8n ongeveer 12 deci:maJ .. en en 
ligt in absolute w~e.rde t,1ssen de grenzen .·- .. 16 en :.+628 of is 
exact O. De de van integers, in absolute "W'Elarde kle1ner 
1 511 62:7 776 wrdt door read1 exact afgeleverd. 
Indien de e"V"e].uatie Vl!U1 int'V'Rr of intexpr een getal k .. 
oplevert, da.t geen resymi 4m.B.X·de is, wordt k beschouwd als de 
1nterne repreeentatie V!tll een onbenoemd s ·. , ool dat niet in 
de . · ... ef van een getal Vt...")Or ka.n komen. Als di t onbenoe , , 
symbool esnleiding ia de aenhe·f ven het getel els beeindigd te 
beschouwn., wordt k geeBsigneerd aen int·var. 
De actuele pa.r8l?leter die correepondeert met intve.r mag een 
integer of reel_ variabele zijn, of een element V'8l1 een 
'integer e::rray 'o:P' 'van een real array. 
Ter illu.stratie bet volgende programme.: 
be.gin integer 1, s; reel x; 
'3.ntege'r procedure r; 
b'egiri" ,,, . Integer k; r:• k:• resym; prsym(k) end; 
's:• 119; 
for i:• 1 vhile s + 122 do 
begin x:• 1•ead1 (r.,s ; . ; fixt{3, 1 ,x ; nlcr end 
end 
in.et op het invoennedium de volgende s . olen: 
• 3. 5. 7 »1 •. · • 2--3a ?-5. 7 ?--3c 
I I II O t 11,i111 IJli 
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Behoudene in het h1eronder genoemde uitsonderingagevaJ, vordt 
door de procedure fix de 'W!Ml·_•·· ,ran x exa.ct atgerond op de 
e deci.nma,l. en ve'l"VOlgens geconverteerd tot een a . olenrij 
die die vu.rde 1.n V'aste icomme,, ·repreeentatie ~t n c1Jfens voor 
de deciffl8l e l'.,'11nt en m cij:fera erna voontel t. 
Dese s .... · •Olenr1J bestaa.t uit de volgende a 1olen: 
a) het teke.n van x en bet gehele gedeel te van x in n+1 
aymbolen. In het gehele gedeel te 'V'8J'l. x warden norr-aignif:1 cante 
nullen door sl)d.tiea verva.ngen, u1tgezonder de nul op de 
een:hedenpoaitie in bet geva'l. m • 0 dvz. als het bt·eukgedeelte 
ontbreekt). Het teken van x ga.at di:r~ct voo .. aen het eerate 
cijfer, sodat eventuele spa.ties ea;r,. het teken voot•afga&.P. 
b ala m > 0 volgt hierop een dec1msl.e ·pint en m cijfers. 
c op het l_ae,tat;-e cij:fer volgt 1 ape.tie. 
In to . .. . . bes ·. .. t de lenrij du.s ui t 
if m • 0 then n + 2 else n + m + 3 
Het 1---d.e s ·•····· ,ool van de zo verkr,egen s __ lenrij 
wordt in inte1ne representatie af'geleverd in bet 
arre~, ele?Bent a{ 1] , V'Q,or 1 lopend van 1 tot en :met 
if m • 0 then n + 2 else n + m + 3. 131jgevol.g komt in a[ 1 J de 
~ y ·111r 1r1e 
..i.nten:>e respresentatJ.e 'Van het voorste s .·-. ·· -• 1 ool bet teken "8n 
x of een ape,tie en in al if m • 0 then n + 2 else n+m+3] de 
interne rea:presentatie vsn .et achters-€,e s . • .. ·· · • · .. ··. oI ( steeds een 
&Ptl,tie • 
.Ala functi -·· . .. . de wordt true af geleverd.. 
De inet a corresponderencie 'actuele pe.I·ameter moet de identifier 
zijn wn een e .. ··. · .- nensiot'eel, ar. ... van type integer en dus 
niet 1,eal. ·• 
Ui tzonderingsgevel.: 
Indien blijkt dat de absolute wearde van x na a.f'ronding 
op de 10,,,,de deci,rt,es\,1,, > 10 ,1' n, of indien niet voldaa,n 1e 
aen de rela.ties n > 0, m > 0 en 1 < n + m < 21 , wordt al.s 
.fl.1nctie'W'88. ·-.. false a.fgeleverd en voorts wor<it in de elei:rienten 
a[ 1 ] t. m a[ 21 ] deielfde s ·.·. •··. · olenrij opgeslagen ale bij een 
aanroep van no 13,3,x.,a ·zie 3.3.4 •• 
3.3.4 .... lean procedure flo(n,m,x,a); v-aJue n,m,x; 
'3iitege°r" 'ri;m;' "re&) XJ integer Bl~rey a; 
l3efi,ou<lens in"' 'bet hieronder ""genoe11lde uitzonder ·. -. s.gev'aJ word.t 
door de procedure flo de 'W'e;,erde 'V'a?l x na a.trending Ol) n 
cijfers geconverteerd tot een .symbolenrij die die 1n 
floatina1 ,point •1-.representatie vo,oratel t :met een ment1sse van n 
cijfers en een dec111:ml e e · nent van m cijfers. 
Deze sy1ribolenrij b,estaat uit de volgende S> · ·• ·olen: 
a het teken van x en de decirnel.e punt. 
b de n c1jfers van de mai-itisae. 
het . ··. l""" C s, ·.· 0 It • 
d bet tek· ·.· en "t/Pft""' d'e .. - Ae. ·c:i mt:l•l e e .. · .· • ·. ·· . ~~n t _ YCUi.l. .· Ul _ 41 I_; . ··"· • _ ·1,~- • 
e _·. de ab1eolute ... vsn die e · ... nent in m cij:f ers, 1-1u,:rbij 
nonsignif'ioante nullen vervangen wo1·den door spa.ties beha],ve 
ap de ee. -.•.·-.· denpoaitie. 
f · ·.. een spa.tie. 
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Voor x= 0 bestaat de xnantisse uit n nullen en de exponent 
ui t m - 1 spaties en een nul. Voor x O wordt de decima.J e 
exponent zo ben·~d dat de mantisse in absolute waarde 
> . 1 en < 1 is. In tota..aJ bestaat de symbolenrij steeds uit 
n + m + 5 symbolen. 
Het i-de symbool van de zo verkregen symbolenrij wordt in 
interne representatie a:fgeleverd in het array element a[i], 
voor i lopend van 1 tot en met n + m + 5 • Bijgevolg korc1L 
in a[1] de interne representatie van het teken van x en in 
a[n + m + 5] steeds de interne representatie van een s:patie. 
A.ls functiewaarde wordt true afgeleverd. 
De met a corresponderende actuele parameter moet de identifier 
zijn van een een-dimensionaal array van ty::pe integer (en dus 
niet real). 
Ui tzonderingsgeva,J : 
Indien x O en de decirnaJ e exponent niet in m cijfers 
voorgesteld ..o.. warden, of als niet voldaan is aan de 
relaties 1 < n < 13 en 1 < m < 3., wordt als functiewe.arde 
false af'geleverd en voorts wordt in a[1] t m a[21] dezelfde 
symbolenrij opgeslagen als voor het geval n - 13, m = 3-
3.4. Diverse procedures. 
3.4.1. integer procedure even(n); value n; integer n; 
even: = if' n : 2 X 2 = n then 1 else -1 ; 
De function designator even is ek:wivalent met (-1) n. 
In plaats van even ma,g oak de naam EVEN gebruikt warden. 
3.4.2. integer procedure remainder(a,b); value a,b; integer a,b; 
remainder: if b = 0 then a else a - a: bx b; 
De function designator remainder levert, tenzij b - O, de rest 
af van de deling van a door b ( de rest gedefinieerd als het 
in absolute waarde kleinste getal r met hetzelfde teken als a, 
waarvoor a.= r m_cd b) geldt). 
In plaats van rernainder mag ook de naa.m REMAINDER ge·bruikt 
warden. 
3.4.3. real procedure random; 
Opeenvolgende aanroepen van random geven min of meer homogeen 
verdeelde trekkingen uit het eenheidsinterval (0,1). Iets 
nauwkeuriger omschreven., iedere aanroep van random levert een 
waarde, > 0 en< 1, gelijk aan het eerstvolgende getal uit 
een pseudo-random rij, gegenereerd volgens een proces van 
D.H.Lehmer (zie b.v. M.Greenberger, :MrAC 15 1961) 383). De 
pericxie van dit proces is 2 26. 
Indien aan. de eer ste a.anroep van ra.ndom in het programcoa geen 
aa.n.roep van setrandom ( zie 3 .4. 4.) is vooraf'gegaan, wordt als 
startwaarde van het proces de waarde .5 gebruikt. 
In plaats van random rna.g ook de naarn OM gebruikt warden. 
3.4.4. procedure setrandom(x); value x; real x; 
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De procedure eetrandom definieert met behulp van x de 
start-waarde voor het proces, waarrnee de function 
designator random zijn pseudo--random trekkingen genereert. 
Het arg•Jrnent x van eetrandom moet voldoen asn 
1 - 2 ~ -2.7 < x < + 1 • • 2 ~ -27 • Als x bui ten het 
toegestane gebied lig:'f, wordt het programrna afgebroken 1net een 
fout1nelding met foutn11mrner 510. 
In pla.ats van setrandom rnae ook de na.am SE~rR ~ """...J.L gebruikt 
warden. 
3.4.5. procedure exit; 
De procedure exit beeindigt de executiefase van het progra.rrltoa., 
also:f de lM.tste end van het programrna .. 11 gepasseerd'' was. 
In plea.ts Vllll exit ·· " ,..,, ook de naam ~IT geb:ruikt worden. 
3.4.6. real procedure time; 
tie c-€ion ·designator time levert de tij d a:f, die verlopen 
is sinds het in behandeling nemen van het programma. ( dus vanaf 
het begin van de syntactische controle, in seconden (due niet 
in milli-uren met een nauwk.eurigheid van 0.01 sec. 
integer procedure available; 
I)e' fu'.nction ,. 'designator available levert het aantal a.:f van 
de op het moment van aa:n.roep beschikbare geheugenpJ aatsen. 
Ten aanzien van het begrip 'beschikba?.r' moet het volgende 
o:pgernerkt warden. Weliswaa.r zijn er op het moment van aa,1,.roep 
inderda.ad '' available'' geheugenpl aatsen beschikbaer, ma.a,r 
dit wil niet zeggen dat men deze volledig voor array's ken 
gebruiken. Bij het vervolg van de executie van het progra:rr,ma. 
ken na:rnelijk een gedeel te van deze ruimte nodig zijn els 
werkru.imte, ontoeg -- elijk voor het prog:ran1rna. Een .AL..... .1..1 60 
progra1r1rna heef't tijdens zijn uitvoering werkruimte nodig voor: 
a het opbergen van 
expressies. 
tussenresultaten bij het ui twerken van 
b het indiceren van ar •11 elementen. 
c het aanroepen van standaardprocedures. 
d het bijhouden van administratie bij 
procedure o.anroepen en bijbehorende parameter 





Voor de punten a, b en c zal in vele gevallen een bedreg 
van 50 geheugenplaatsen voldoende zijn. Voor punt d zal een 
bedrag van 20 geheugenplaatsen per binnengegane rna.ar nog niet 
verlaten procedure, vermeerderd met 4 geheugenpJ e.a.tsen _per 
J)arameter, veelal voldoende zijn. Voor punt e zij verwezen 
near. hoofdstuk 2.. Bij bet gebru.ik van recursieve procedures 
en de punten den e grote hoeveelheden geheugen opeisen. 
3.4.8. integer procedure date; 
r5eze procedure ·1evert de da.tt1m a.f. Nauwkeuriger gezegd., de 
vaarde van de function designator date is: 
x 100 + ma.and x 100 + jaa,r - 1900 
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Het is dezelfde integer als die welke uiterst links in het 
kopje boven aan elke regeldr""""" er-pagina wordt afgedrukt. 
3.4.9. integer procedure real time; 
Deze procedure levert de kloktijd af. Nauwkeuriger gezegd, 
de wa.ard.e van de :function designator real time is: 
(u.ren X 100 + minuten) x 100 + seconden 
3.4.10. procedure process inquiry(users program); 
procedure users program; 
Voor een beschrijving van deze procedure word.t verwezen naar: 
P. Beertema en G.J .R. Forch, 
Handleiding bij het MC enqueteprogramma, LR 2.1. 
3.5. Bitmanipulatie procedures. 
Deze procedures geven de programrn.et1r de mogelijkheid te 
manipuleren met rijen van 27 bits. Een dergelijke bitrij 
(d[26],d[25], ••• ,d[O]), waarbij d[i] = 0 of 1 voor 26 > i > o, 
wordt geidentificeerd met een integer d met de waarde 
d = sum i, O, 25, d[i] - d[26]) X 2 i). 
Zie voor een uitgebreide beschrijving LR1.2. 
3.5.1. integer procedure and a, b); value a, b; integer a, b; 
Bitsgewijze logische A. 
3.5.2. integer procedure or (a, b); value a, b; integer a, b; 
Bitsgewijze logische V. 




1e I I exclus ieve of I • 
integer procedure bit 
bit krijgt de waarde 
j, a); 
van het 
integer procedure bitstring 
integer u, 1, a; 
bitstring krijgt de waa.rde 
O, O, •.• , O, a[u], a[u-1], 
value j, 
j-de bit 
a; integer j, a; 
van a dwz. a[j]). 
u, 1, a; value u, 1, a; 
die correspondeert met de bitrij 
••• , a[l+7], a[l]). 
3.5.6. integer procedure set (c, u, 1, a); value c, u, 1, a; 
integer c, u, 1, a; 
set krijgt de waarde die correspondeert met de bitrij 
a[26],a[25], •.• ,a[u+1],c[u-l], .•• ,c[1],c[O],a[l-1], ..• ,a[O]). 
3.5.7. integer procedure clear shift a, j); value a, j; integer a, j; 
Als j > O krijgt clear shift de waarde die correspondeert met 
de bitrij a[26-j], a[25,-j], •.• , a[1], a[O], o, o, ... , O). 
Als j < 0 krijgt clear shift de waarde die correspondeert met 
de bit rij O, • • • , 0, a [ 26 ] , a [ 2 5 ] , • . • , a [ j + 1 ] , a [ j ] ) • 
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3 .. 5. 8. integer rocedure c ire sl:11.:f·t ( a, j); value a, j; in•te er a., ,1; 
.. Xi"s ,, " ·· > ··· · kr iJ gt c ire sh"l'ft '""' e waarde 
die corres .. ·· · .... ·. eert met de bitrij 
( a [ 26-j ] , a [ 2 5-J ] , . . . , a [ 1 ] , a [ 0 ] , a [ 26 ] , a [ 2 5 ] , • . .. , a [ 26-J +· l ] ) • 
Ala ,j < 0 krijgt circ shift de ··•.· ... ·• de 
di.e corree. ndeert met de bitrij 
(a[ j-1 ], a[ j -2], .... , a,[O]., a[2·6], .... , a[ j +1 ], a[ j ]) • 
3. 5. 9. integer procedure norm s.hift ( a, n a); value a; 
3.5.10. 
3.5.11. 
inte er a, normed a,; 
-nder 'nor.meren' vers we 11"\ _,.... 1 inks rond.schui ven 
dwz. a:• circ shift a, 1) uitvoeren) totdat 
bit (26, a) bit (25, a). nor1;0 shift krijgt als wearde 
het aantal plas.tsen · ·.· ... ··.·over gesc.hoven moet word.en atm dit 
te b,ereiken.. Wa.rmeer a[i) = e.[26] voor O < 1. < 25, krijgt 
no:rrn shift de YMrde 26. 
no11ned a is een output parameter was.rin de -wa.e.rde afgeleverd 
wordt die a na r1orner · - zou hebben. 
Hierna volgen nog drie procedures die betrekking 
hebben op real getall.en. Een real getal in de EL X8 beslaa.t de 
ruimte va11 tvee opet:nvol.gende integers, kop en staart genoenxi. 
integer procedt1.r,e 
I I act I he~ of krijgt de 
inte§er procedure 
ta'l'1 of kr ij gt "de 
head of (x); value x; :r al x; 
was.rd.e van de kop van x. 
tail of x); value x; real x; 
v ·• ... · ."'A'V· e van de staart van x • 
3 • 5 • 12 • real procedure 
com.pose krijgt 




b); ue a., 
van het real 
b; integer a., b; 
getal waarvan a de kop 
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3.6. Sorteerprocedures. 
Deze procedures kunnen, 
verdeeld worden: 
wat betre:ft de werking, • in 
a[ 1], ... , a[ u] 
4 typen 
wordt a) Het type qsort: een rij elementen 
gesorteerd in niet dalende volgorde. 
b) Het type indqsort; de naar (een deelrij van) a[l: u] 
verwijzende rij indices ind[li: ui] ( l < ind[k] < u voor 
al.le k met li < k < 1.1i) wordt zo gewijzigd dat de elementen 
a[ind[li]], ••• ,a[ind[ui]] in niet da.lende volgorde staan. 
a[l: u] blijf't ongewijzigd. 
c) Het type perm; de elementen a[l : u] warden gepermuteerd 
in overeenstemming met de pernmtatie van de getaJ_len l ( 1) u 
z~~ s die gegeven is in het array ind[l: u]. 
d) Het type rank tie; de rij a[l: u] blijft onveranderd, 
ma.ar dezelfde permutatie van de indices l ( 1) u wordt 
gegenereerd als bij indqsort. Tevens wordt in rnk[l : u] 
het (gerniddelde) ra.ngnt1mrner van de elementen van a afgeleverd. 
Dat wil zeggen: rnk[k]- (s(k) + t(k)) 2 voor k is l (1) u 
waarbij s(k) is 1 + het aa.ntal. elementen dat kleiner dan 
a[k], en t(k) het aantal dat k.leiner dan of gelijk a[k] 
is. Procedures van het type ranktie leveren in ties2 de som 
van de kwadraten van de lengten van de knopen en in ties3 
de som van de derdemachten van die lengten af. Hierbij is 
een knoop gedefinieerd als bestaande uit een of meer elementen 
van gelijke waarde. 
In het bovenstaande is steeds sprake van een rij elementen 
a[l: u]. Deze rij ...-.r behalve als vector ook op vier andere 
manieren gegeven warden. In totaa.J. levert dit 5 x 4- 20 
procedures op. De vijf manieren om die rij te geven zijn: 
1) Als vector(eendimensionaal array). De namen van de 
hierbij behorende procedures zijn sarnengesteld uit de prefix 
vec gevolgd door het tyJ)e bewerking dus: vec qsort,vec 
indqsort,vec perm en vec ranktie. 
2) 1-'U.s rij van een matrix.De pre:fix is nu row dus: row- qsort, 
row indqsort, row perm en row ~~""". tie. 
3) .Als kolom van een matrix.De prefix is col. 
Bij de volgende twee gevallen gaat het niet om het sorteren 
van een rij getallen, ma.a;r"' om het lexicogra.:fisch ordenen( per 
kolom of per rij) van een matrix. 
voorbeeld: Het per rij lexicogra.f'isch ordenen van de matrix 
02 07 12 02 01 05 12 03 
07 06 13 02 01 06 13 02 
04 10 07 42 trans:formeert 02 01 12 01 
02 08 14 01 deze in 02 01 12 02 
01 05 12 03 02 08 14 01 
02 01 12 01 o4 10 01 42 
4) Lexicografisch per rij. De prefix is r mat. 
5) Lexicografisch per kolom. De prefix is c mat. 
3.6.1. procedure vec qsort(a,lv,uv); value lv,uv; 
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integer lv,uv; array a; 
a wordt niet dalend geordend. 
3.6.2. procedure vec indqsort(a,ind,lvi,uvi); value lvi,uvi; 
integer lvi,uvi; integer array ind; array a; 
ind wordt zo gewijzigd dat a ind lvi]], ..• ,a[ind[uvi]] 
in niet daJ_ende volgorde staan. voorafgaa.nde aan de 
procedureaanroep moet ind ge ~d zijn. 
3.6.3. procedure vec l)erm(ind,lv,uv,a); value lv,uv; 
integer lv,uv; integer array ind; array a; 
De permutatie die in ind staat wordt op a toegepast. 
3.6.4. procedure vec r ......... ~~tie(a,lv,uv,ind,rnk,ties2,ties3); 
va.Jue lv,uv; integer lv,uv; real ties2,ties3; 
integer array ind; array a,rnk; 
ind wordt zo gewijzigd dat a[ind[lv]], ... ,a[ind.[uv]] in niet 
dalende volgorde staan.In rnk komen de r~.....,numiners van de 
• elementen van ate staan, ties2 wordtgelijk aan de som van 
de kwadraten van de lengten der knopen en ties3 wordt gelijk 
aa.n de som van de derdemachten van die lengten. 
De volgende procedure ra~t buiten 
procedure vec2 qsort(a1,a2,lv,uv); 
integer lv,uv; array a1,a2; 
het schema uit 3.6. 3.6.5. 
vaiue 1 v, uv; 
De pa.ren getallen al [j],a2[j] 
geordend dat de elementen van 
staan. 
( lv < j < uv) warden zo 
a1 in niet dalende volgorde 
3.6.6. procedure row qsort(b,r,lc,uc); value r,lc,uc; 
integer r,lc,uc; array b; 
De rij b(r,lc], ... ,b r,uc] wordt niet dalend geordend. 
procedure row indqsort(b,r,ind,lci,uci); vaJ..ue r,lci,uci; 
integer r,lci,uci; integer array ind; arra b; 
ind wordt zo gewijzigd dat b r,ind[lci , .•. ,b[r,ind[uci]] 
niet dalende volgorde staan. voorafgaande aan de aa.nroep 
de procedure moet ind ge ~d zijn. 
3.6.8. procedure row perm(ind,r,lc,uc,b); value r,lc,uc; 
integer r,lc,uc; integer array ind; array b; 
• in 
van 
De permutatie die in ind staat word.top b[r,lc], ••• ,b[r,uc] 
toegepast. 
3.6.9. procedure row ra.nktie(b,r,lc,uc,ind,rnk,ties2,ties3); 
value r,lc,uc; integer r,lc,uc; real ties2,ties3; 
integer array ind; array b,rnk; 
ind wordt zo gewijzigd dat b[r,ind[lc]], •.. ,b[r,ind[uc]] 
in niet dalende volgorde staan. In rnk komen de rangn ~ rs 
van b[r,lc], ..• ,b[r,uc] te s+~ . ties2 wordt gelijk aan de 
som van de k:wadraten van de lengten der kno:pen en ties3 wordt 
gelijk aan de som van de derdemachten van die le .-.--t-en. 
3.6.10. procedure col qsort(b,c,lr,1rr); val.ue c.,lr,ur; 
integer c,lr,ur; array b; 
De kolom b[lr,c], .•• ,b[ur,c] wordt niet dalend geordend. 
LR1 .. 1 
,, 
3 .. 6 .. 12. 
. ' . ' 
procedure col 1ndqsort,( b, c ind, lr1, uz,.i); v·a.l.1.1e c.,lri, ur.i; 
" IIWIIIP IIIIMi FIi )Z I Jill _Lt Uiil ,rr , _ . 
1ntes;er c.,, lr1, uri; inte,c·:rer arra~,1 itld; arr ' b; 
,,· ' ' ' I:.,, ' ,!11, ' ' '' ~ • .,, ' ! i:&t, ' • " ' ' ' ' .. ' '!I .. • • .. ' ' ' ' ' '' • ~~ ~~-·--c:, ~ -, - - , , , if!' - - · · 
i11 r1iet · ""'ende vol.gox'de sta&J·1. Voo1-e..fgaa.r·ide aai1. de a.e.r:u--oep 
var1 deze ,procedure moet¥ ix··ld ge . ~ · d zijrl .. 
I:EOCedure cal perm{ ind., c, lr., ur ., 'b); value c, lr.) 'llr; 
<'__; IGMilibl' I I U 21 I l 1 -' 
~~~,S~~ c, lr 1 ·tir; ;~~::t?.!:~!!~. ~~~, incl; az,r,~Y. ·t); 
De permI,1tat.ie die 111 ird staat wordt op l)[lr,c], ...... ,b[ur,c] 
toegepast. 
procedure col 1 .. ar1ktie(b,c,lr,1.1r, :illd,rnk, ties2, ties3); 
·value e,lr,,rr; --~~~!6~! c,lr,tl.r; real t.1es2,ties3,; 
t' "' ' ,A b nk "'n- .A.fiAT O ~al~.. -. 1· ~,,' 111, n~-~ 'V Th -~ ..• ,J., ' 'Q·~,;.,;;. ' ~ A. ~~ ' ' ' , Q,J. .ii, ~flit . ) .&. .· ''' , 
' 'IUI _:, - i Fl ll " 11;1g stll,Pill ' L Ji I 14 .V' [ ' I" 1· ] [ [ ] 1· 
irrl ·wordt zo gev1Jzigd dat b indtlr , c •, .... , b ind ur ·., c , in 
niet dal.ende volgorde s · · .... •.• .• In rnk litOlllen de ran~n .··•··· · . rs van 
de ele.menten b[lr,c], .•• , b(UI'",c]. ties2 wordt geliJk aa.n de 
scm van de · ·. · · · ten var1 de le11gten der knopen en ties3 wordt 
gelijk aan de sam van de derdemachter7a va..:tJ. die le:rlgten. 
procedure r .mat, qsort(b,lr,ur,lc,uc); ·.•··•·· ue lr,ur,,lc,uc; 
inteser lr,ur,lc,uc; arra b; 
w a U11&0 . . ••• a . ] 
De rijen va.,ri de ne.tri.x b•. lr:ur,lc: uc •· warden in niet d,al,ende 
lexicogre.f ische v : .· • orde gepleatst. 
Eocedure rrrat ·•··•··· sort( b, ind, lri, uri,lci, uci); 
--:t t&HI lL L .n 
· ue lri ·ur.i. le"' uci• · 1.ntet5····.e·· ... r lri 1lri .1·· ci uci · , , .... , , ' - , -➔ ' , ' , , 
L ; 
intet5er arrR_l ind; a.rral b; 
J • -- .a II_ 
ind vordt zo gewijzigd dat de rijen va.:n de subma.tri.x 




b( ind[ uri]., lei] . • . b[ ind.( ·uri], uci J 
in niet d,al.ende lexicce;ratische vol,gorde staa.n. Voorafga.a.nde 
aan de a.anroep van de procedure meet ind ge ·I.A,. d zijn. 
procedure r mat" perm{illd,lr,ur,lc,uc,b); value lr,ur,lc,uc; 
i t 1 1 " t ·na. b ' ' . ~ . . ' . ' ~ ' '. ., . '-, . ' . ' . ' . . .· ' ' . illl~leg~p~ ·r,ur, • c,uc, l~I~· .• ~~~-~ ~~;y 1 ~.•, arra .. . , 
De vo.lgorde van de rijen van b lr:ur,lc:uc] 
overeenkan.stig de ,Pernntatie die in ind,[lr: llr] 
gewijzigd. 
wordt 
B · t 
procedure r mtt • • ·· 1e(b.,lr,ur,lc.,uc,ind,rnk,tiea2,ties3); 
va,1ue lr,ur,lc,uc; inter5er lr,ur,lc,uc; real ties2,ties3; 




1!!-t:es,~~ ~:X:.~l ind; ~!!:l b, .··; 
ind. wordt z.o geviJzigd. dat de rijen matrix 
b[ind[lr].,lc] . . . b[ind.[lr),uc] 
• 
b[ind[ u.r ], le] • • . b[ :Ind[ ur ], UC] 
in niet da.l .. ende lexicogra:risehe .· .. ·· gorde staan. In rnk konien 
..'1.,6 ' ' '' ,'.' ' '.•· ' ,' • l~r· s· "!ll/1!'6 ';lA d·' a r· ·1·. J'' an ,.ire.~ b· [· l·' ·r,·· ,. 'l "II.,,... 1·· c• • U· C ]·. t' i· .. •e s2· T-il"•"'"""d', ·. t· ~~ '.)_,·,_,_·.: --·~"'-~,_;,-_ :· Y,'~J. :·~ -_· ',,-~;~ Y'-~JJ, _'' .• ~,' . '··-• -_., . --~- ___ ·_. 
gelijk aan de som van de ·.· ... · ........ • ·•· a:ben van de lengten der kno•:t:en 
en ties3. vordt gelijk a.an de som van de de1'1~teBBChten van die 
le , • .• , 
' 
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3.6.18. procedure c rna.t qsort(b.,lr,1Jr,lc,uc; value lr,ur,lc,uc; 
integer lr,u.r,lc,uc; array b; 
De kolornmen van de nia.trix b[lr: ur,lc:uc] worden in niet 




procedure c mat indqsort(b,ind,lri,uri,lci,uci); 
va.lue lri, llri, lei, uci; integer lri, uri, lei, uci; 
integer a.rray ind; array b; 
ind wordt zo gewijzigd dat de kolomrnen van de submatrix 




b[uri,ind[lci]] •.• b[tlri,ind[uci]] 
in niet dal.ende lexicogra:fische volgorde staan. Voorai'gaande 
aa.n de aanroep van de :.proced1J.re moet ind ge ....... d zijn. 
procedure c ma.t J?erm ind,lr,u .. r,lc,uc,b); value lr,ur,lc,uc; 
integer lr,ur,lc,uc; integer _array ind; array b; 
De volgord.e van de kolomrnen van b[lr: ur,lc: uc] 




procedure c nat ra.nktie (b,lr, t1r,lc, uc, ind., rnk, ties2, ties3); 
value lr,u.r,lc,uc; integer lr,ur,lc,uc; real ties2,ties3; 
integer array ind; array b, rnk; 
ind wordt zo gewijzigd dat de kolornrnen van de ma.trix 




b[ur,ind[lc]] •.• b[ur,ind[uc]] 
in niet da.l ende lexicograrische volgorde staan. In rnk komen 
de rangnumm.ers van de kolommen van b[lr : t1r,lc : uc]. ties2 
wordt gelijk a.an de som van de kwadraten van de le~rv-ren der 
knopen en ties3 wordt gelijk aan de som van de derdemachten 
van die lengten. 
3.7. Gebruikersprocedures. 
Aan de gebruikers wordt de mogelijkheid 
gebruikte programma1 s in procedurevorm 
van bet M11,I.I-systeem op te laten nemen. 
geboden om veel 
in de bibliotheek 
Om hiervoor in aanmerking te komen dient een programma een 
redelijk grote omvang te hebben; bovendien moet te verwachten 
zijn dat het program gedurende langere tijd gebruikt zal 
worden. 
Op verzoek warden nadere inlichtingen 
Gebruikersprocedures word.en niet 
opgenomen. 
verstrekt .. 
in deze handleidi:ng 
• 
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4. Standa.a.rdprocedurcs voor Input Output. 
De in dit hoofdstuk beschreven procedures behoeven niet te 
worden gedeclareerd. 
' 
4.1. Input procedures. 
Bij invoer moet hetzelfde medium \'rorden gebruikt als voor het 
progra11irne., dwz. bij een ponsbandprogrmrrme. hoort ponsbandvoer 
en bij een ka.e:rtprogramrna hoort kaaxtvoer. Bij de bandlezer 
is 8- gats band standaa:rd. Indien nodig ken echter ook 5-
o:r 1- gats band warden gebruikt. De snelheid van de lezer 
is ongeveer 1000 symbolen per seconde. Kaa-r-tinvoer geschiedt 
op --koloms ponskaarten met een snelheid van ongeveer 20 
kasrten per seconde. . 
4.1.1. integer procedure rehep; 
4.1.1.1. ponsbandinvoer. 
De waarde van de function designator rehep is gelijk a,=in de 
getalwAarde van de eerstvolgende ponsing pentade bij 5- gats 
band, heptade bij 7 .. gats bend, octade bij 8- gate b~d) 
op de band. Deze getal waa:rde is minstens O en hoogstens 31 
respectievelijk 127 respectievelijk 255. Alle ponsingen '\Arorden 
door rehep gelijkelijk geaccepteerd en 'W'Orden niet op pariteit 
gecontroleerd. Bij progrm·r1rna. 1 s geponst in n exo"7ri tercode 
heeft een aanroep van rehep geen invloed op de door resym en 
read bijgehouden laatste cas ~efinitie • 
4.1. 1 .2. ke.e:rtinvoer. 
De rijen op een ka.a.r.t zijn van boven na,e.i:- beneden als volgt 
gen11.mmerd: ·12,11,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. De waB.rde van rehep 
wordt nu verkregen door de eerstvolgende ke.e.rtkolom als een 
12--bits binair getal op te vatten, -waa.rbij de 1 a ponsing het 
minst signi:ficante bit is. Duiden -we het nu.rmner van het bit 
met nb aPn, dan vinden wed.us de ,.JSB.rde van de bit-positie uit 
2 i:f nb > 9 then 12 - nb else nb +2 • Alle 4096 mogelijke 
combinaties zijri' toegelaten. -ne afgeleverde , .. ,aarde is minstens 
0 en hoogstens 2 1' 12 - 1 == 4095. Zo levert een 11-.. ponsing 
de waarde 2 1' 1 + 2 4- 5 + 2 ,i 10 = 1058. Voor rehep heeft 
einde kaert geen speciale betekenis; na kolom 80 -wordt verder 
gelezen met kolom 1 van de volgende kaa.rt. 
In pla.ats van rehep mag men ook de na.a,rn RE-H-e_;p- gebruiken. 
4.1.2. integer procedure resym; ' 
' 
4.1.2.1. :ponsbandprogrartu1a's in flexowrite~ 1 -code. 
Alle l)Onsingen warden gecontroleerd op toelaatbearheid 
els flexowriteI" symbool. De wss,rde die een aanroep ·\fen 
reaym af1.evert is de inte1T1e repreeentatie van bet eerste 
flexowri ter s~bool o-p de band, dat verschil t van: 
-- de -ponsingen bl O ,o , erase 15 1 1 , backspace 
5,2) en stopcode (1,3 die door resym overal geskipt worden, 
de ponsingen lower case (15 ,2 en upper ce.fJe 
1 5 ,4 , 
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met inachtneming van de laatste, door resym of read verwerkte 
cas -cefinitie. Aan het begin van de uitvoering van een 
prograrrrrna. wordt de gemeenschappelijke case van resym en read 
door het systeem op lower case geinitialiseerd. De interne 
reprcaentatie van flexo-write~,cymbolen~is gegeven in 6.2 .• 
In pleats van resym mag ook de na.arn RE gebruikt -warden. 
4.1 .2.2. ponsbandprogra1mna's in IS - ode. 
Al.le ponsingen worden gecontroleerd op toelaatbaarheid els 
IS..__,_ ymbool. Een a.anroep van resym levert de intetne 
representatie van het eerste IS - bool op de band dat in 
6.3.2.1. is opgenomen. Rierean voorafgaande ponsingen ·uit 
tabel 6.3.2.2. worden overal door resym geskipt; hiertoe 
behoren de zogenaamde control characters met uitzondering van 
CR, LF en HT. 
4. 1 • 2. 3. ka.a.rtprogrronrna.' s. 
Alle ponsingen warden gecontroleerd op toelaatbaarheid als 
IB_l'-1-E:I ,1 symbool. De waarde die een aanroep van resym 
eflevert is de interne representatie van het symbool in de 
eerstvolgende ka.a.rtkolom. Na kolom 8o levert de eerstvolgende 
aanroep van resym de waa.rde 1 1 9 ( twnr bij -w-ij ze van nieuwe 
kaa.rt a:f; eerst de hierop volgende a.anroep eist de 
aanwezigheid van een nieuwe kaart en levert - de interne 
representatie van het symbool in kolom 1 af. De inte1T1e 
representatie van IB -~Lr- yrnbolen is gegeven in 6.4 •• 
· 4. 1. 3. integer procedure resymbol; 
·15e procemire , resymbol leest ponsingen van het invoe:r•1nedi1Jm 
en tracht hieruit een symbool op te bouwen, volgens regels 
die anal.cog zijn aan die voor resym zie 4.1.2. • Vo1~aen 
de ponsingen een herkenba.ar symbool, den . wordt _zijn 
inte1=r1e representatie afgeleverd. Bevat het invoerrnedil11n een 
ongedefinieerde ponsing (onbekend of van :foute pariteit). den 
levert resymbol de binaire wa.a:rde van de ponsing negatief 
af. Na het lezen van het 1aa ..tste symbool van het invoe11nedi1Jm 
levert resymbol eerunaaJ.. de -wae:rde -4096 af; bij een hierop 
volgende aanroep van resymbol wordt het programma beeindigd 
met foutmelding no. 998. 
4.1.4. real procedure read; 
De' procedure . read leest vanaf het invoerrnediuin net zoveel 
symbolen tot hij daaruit een getal en . vervolgens een 
geteJ.scheider heeft geisoleerd. Dit im:pliceert, dat alle met 
read in te lezen getallen op het invoe:r·1nedium moeten warden 
afgesloten door een getalscheider dus ook het laatste). De 
·waa.rde van het ingelezen getel 1rordt als functiev.raflrde van 
read afgeleverd. De geisoleerde getelscheider imrdt door read 
in een om va,riabele van read be'WS.8.rd en bij de volgende 
aanroep van read voor de te lezen symbolen ingelast (voor de 
eerste aanroep van read ,~ordt geen symbool voor de te lezen 
symbolen ingelast). De zo bewaarde getalscheider kan het teken 
van het volgende getal zijn, of de decimal. e punt daarvan, of 
het symbool 11 10'' voor getallen zonder mentisse). 
• 
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De ·W'8.8rde van read stelt het ingelezen geta.l voor met 
een relatieve precisie van ongeveer 12 decimeJ_en en ligt 
in absolute wa_a.rde tussen -. 16 en 10+628 of is exact '1. 
Integers op het invoermedium1 in absolute v~arde kleiner 
1 099 511 627 776 1 warden exact ingevoerd. De re1_atie 
<nutnber>=read is true els de deci1nale voorstelling van 
<nu.mber> in de .AL \.-1-L,.I -...,01-tekst en van het door read van het 
invoe1,nedi11m gelezen getal. dezelfde is. 
read rnaak.t voor het lezen van symbolen vanaf het inv0e1"!lledit1m 
gebruik van resym; daarom geldt hiervoor dezelfde controle op 
toegela.ten symbolen als bij resym en warden dezelfde symbolen 
geskiJ;>t. 
Een met read in te lezen getal moet een nt1mber zijn in de 
van het Re-vised Report. Daarbij zijn bovendien spa.ties 
lay-au - ymbolen toegesta~n, en wel: 
zin 
als 
a · na het teken van het getal, of na het symbool '' m'' , of na het 
b 
teken van de exponent: willekeurig veel spaties, 
na een cijfer of na de decimale punt: een enkele spatie. 
De onder 6.1.2. sub 6 genoerode interpretatie van e als ~ 
treedt hier niet op. 
Hieronder wordt de wijze waarop read uit de ten behoeve 
de.a.rvan. in te lezen symbolen een getal isoleert gedetailleerd 
beschreven. Daa.rbij wordt ender een aanhef van een getal 
verstaan elke symbolenrij die ofwel zelf een number is ofwel 
to,t een n1nnber kan warden ui tgebreid door er een cijfer achter 
te zetten. 
read zoekt in de symbolenrij, die begint met de in zijn o-wn 
variabele bewearde getalscheider en die verder bestaat uit 
met resym in te lezen symbolen, het eerste cijfer op. read 
skipt daarbij in principe alle niet-cijfers en bovendien e1.ke 
symbolenrij tussen twee apostrofs dus ook eventuele cijfers 
tussen apostrofs). Echter worden alJ_e symbolen die zodanig a.en 
het eerste cijf'er voora.fgapn .. dat ze met dat cijfer de aanhef 
van een getal vo1•1i1en, be\A,aa:rd en in bet te isoleren gete.l 
verdisconteerd (bijvoorbeeld ''-,+'' of'''+.''). Hie:rna be,.ra.art 
read alle symbolen die op het eerste cijfer volgen en met de 
eerder bewaerde symbolen de aanhef van een getal vo1,nen. Het 
eerste symbool dat niet meer met de voorafgaande bevraerde 
symbol en de a ef van een getal vormt ,,rordt opgeva.t els 
getalscheider en a.an de om va:riabele van read geassigneerd. 
Dit syrnbool is .tevens het laa.tste door read vanaf het 
invoermedium gelezen symbool. 
Indien vervolgens de bewaarde symbolenrij, die in ieder geval 
de a~nhef van een getal vot,nt, _ ook werkelijk een number 
voorstel t, wordt de wF1arde daat·van als functiewa.erde van 
read a.fgeleverd. Anders wordt de executie van het programme. 
a.fgebroken met een foutmelding met foutnt1nnner 517. Dit laatste 
gebeurt bijvoorbeeld als read de symbolenrijen ''abc+3. d'' of 







Aa;ngezien in een getal na elk cijfer een spatie mag ate.en, 
fungeert, indien op een cijfer twee of meer spaties volgen, 
pas de tweede spatie a.ls getalscheider. Overigens :fungeren ale 
getalscheider de volgende symbolen, indien ze direct op een 
cijfer volgen o:f daa.rvan door ten hoogste 1 spatie gescheiden 
stean.: 
al.le symbolen die geen cijfer, punt of '' m'' zijn, 
'' m'' na een cijfer van de exponent, 
''. '' na een cijfer van de exponent of na 






Men zij voorzichtig met bet a.f'Wisselend gebruiken van rehep, 
resym en read. Na een aanroep van read gee:ft een aanroep van 
rehep de getalwa.a.rde V'B.Il de eerste nog niet gelezen ponsing, 
een aanroep van resym de interne representatie van het eerste 
nog niet gelezen symbool. Daarbij blij:ft de waarde van de o~'!l. 
variabele van read onaan_getast, en bet is deze ~raPrde, die, 
ongeacht tussengelaste aanroepen van resym of rehep 1 bij de 





(vergelijk 3.3.2. : 
real procedure read; 
beg!n' 'own 'Integer s; 
door de volgende 
comment if eerste aanroep van read thens:= 119; 
read: read1 (resym, s 
end read; 













+.6., +800, +. 1 
+. 6, +eooo, _, 
foutmelding 
:foutmelding 
4.2. Output :procedures voor de bandponser. 
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De bandponser ponst -ats papierband met een snelheid ,.,~n 
ongeveer 150 ponsingen per seconde. De hier gen0emde 
-procedures mogen in elk progra1·rnr1a voorkomen; het 1.aten 
uitvoeren van effectieve ponsopdrachten is echter slechts 
mogelijk in prograrmna's met -prograrnrnaletter 'b' en 'd' (zie 
hoofdstuk 5. • 
4.2.1. Besturingsprocedures. 
Indien aan de bandponser info1·1aatie ,rordt aangeboden in 
de vor'lrl van resyrnwa.arden ( direct via pusym of' indirect 
via absfixp, putext, • • • etc. . wordt deze infor1natie 
geponst volgens· een bepaaJ .. de code. Er staan twee codes ter 
beschikking, ..... ..;I exowritercode (zie 6.2. en ISO-code (zie 
6.3 •• DI> het moment dat een progranil118, in uitvoering genomen 
wordt, wordt een code_ als heersende code aa,ngewezen, en "'Tel 
bij prograrama,' s in IS ... ode de IS ode en bij progrararns.' s 
in enigerlei andere code de M~ exowritercode. Tijdens de 
uitvoering van het -programma. ken dan door een aanroep van 
een~besturingsprocedure een andere code al.s heersende code 
ewezen warden, die den geldt tot de volgende aa.nroep van 
een besturingsprocedure. 
4.2.1.1. procedure outflexo; 
De procecrQre outflexo wijst de ~ flexowritercode als 
heersende code a.an, · en initialiseert de bijbehorende 
ca.so 1 de:finitie op 1'noch lower, noch upper'' case. Deze 
procedure ken ook gebruikt word.en om tijdens het ponsen in 
....... ....-lexowritercode de cas - ef'initie op ''noch lover, noch 
upper'' case te zetten, en daardoor de uitvoer van een 
case de~inierende ponsing te forceren. 
4.2.,.2. procedure outiso; 
De 'procedure outiso v-rijst de ISO-code ala heersende code aan. 
4.2.2. De volgende procedures dienen om niet-nllrnerieke gegevens over 
de bandponser uit te voeren. 
4.2.2.1. procedure puhep n; value n; integer n; 
De procea.ure puhep pons-€ de f as:este 8 bits van de binaire 
representatie van n als 1 octade OJ> de band. Voor O < n < 25c:; 
wordt dus n zelf els octade geponat. Voor n < O is de binaire 
represents.tie uit die van abs n a.:f' te leiden door alle nullen 
door enen te verv en en alle enen door nullen. 
Ten behoeve van hogere ponsprocedures houdt puhep de laatst 
geponste cas efinitie voor flexowrite?"-code bij. Door 
puhep 1 22 resp. puhep. 124) wordt deze case. ,defini tie op 
lower, resp. upper case gezet. Aan het begin van de uitvoering 
van een programme, wordt de case geinitieliseerd op noch 10,~r, 
noch upper case. In alle geve]len wordt een en slechts een 
octa.de geJ)Onst. 
In pl eats ven pu11ep mag ook de na.arn PUHE:P woro.en gebruikt. 
4.2.2.2. procedure pusym n); value n; integer n; 
4..2.2.2. 1. Indien de heersende code MC-flexowritercode is, gel.dt: 
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Voor de we.a-rden van n die opgenomen zi.jn in de tabel in 
6.5.2. wordt het in die tabel ve11nelde symbool (of, in 
sornm:1ge geva]len, de combinatie van 2 symbolen) geponst in 
flexowriter- code, waarbij dat symbool of bij combinatie van 
syrnbolen, elk van die symbolen) zonodig wordt voorafgegaan 
door een cas efinitie. 
Dit 1aatste geschiedt als de f'lexowriter-case van het 
betreffende symbool niet overeenstemt met de door puhep 
bijgehouden laatst geponste cas -~e-finitie. Elke aanroep van 
J)U.Sym loopt via puhep en bein" ... loedt daarom de door puhep 
bijgehouden cas - efinitie. 
'PUSYin 93) is ekwivalent met J)Uhep 16 en met pu.space 1), 
J)U.Sym 1 1 8 is ekwi val ent met puhep 62 , 
pusym 1 19 en pusym 1 35 zijn ekwi vaJ ent met puhep 26) en met 
punJ er; 
bij deze sym.bolen wordt nimmer een cas -~efinitie ingelast. 
pusym(134 is ekwivaJ.ent met een dUrninY' statement. 
Voor de niet in de tabel in 6.5.2. opgenomen wa.arden van n 
wordt een? geponst, indien nodig voorafgegaan door een upper 
case ponsing. 
4.2.2.2.2. Indien de heersende code IS - ode is, geldt: 
Voor wah.rden van n die opgenomen. zijn in de tabel in 6. 5. 2. 
wordt bet in die tabel ve1melde symbool geponst in ISO-code. 
pusym 93) is ekwivaJ ent met puhep 16o en puspa.ce 1 , 
-pu.sym 118) is ekwivalent met puhep 9 , 
-pusym 119) is ekwivalent met begin puhep 141 ; l)Uhep(10) end 
en met punJ er, 
pusym 134 is ekwivalent met puhep(141), 
pusym 1 3 5 is ekwi veJ en t met ptJhep 1 0 • 
-
Voor de niet in tabel 6.5.2. o-pgenomen -wa.arden van n wordt een 
• 
? geponst. 
In ple.a.ts van pusym rnag ook de naain PUSYM worden gebruikt. 
4.2.2.3. procedure puspace n ; vaJ.ue n; integer n; 
puspace ponst, als n positief 'ls, n spa.ties op de band in 
de heersende code. puspace n) is ek'Wi\laJ_ent met, rr1e.ar sneller 
den: 
begin integer i; for i:= 1 step 1 until 
..... n p.-a.a.ts' veri pu.space mag oolc "c!e naarn ._..SPA~E: worden ge'6:n.iikt. 
4.2.2.4. procedure pLlnJcr; 
-
Indferi' de heersende code MC-flexowritercode is, wordt een 
tE::t'U. _en-11.ieuwe-regel symbool geponst. Indien de heersende 
code IS - ode is,· wordt een CR symbool gevolgd door een 
LF-eymbool geponst. In beide geval.len is punlcr ek,nvalent met 
pusym 119 • 
In pl es.ts van pt.mJ er mag ook de naam CR warden gebruikt. 
4.2.2.5. procedure runout; 
1wi6u-€ 142 'pcinst een stuk bl ;.J.' e band ( 8o ponsingen bl ;;&;,A, , 
ongeveer 20 cm band • . Indien de heersende code 
MC 1::fiexowritercode is, wrdt de door puhep bijgehouden 
cas . efinitie op ''noch lo'\Arer, noch u'Pl)er'' case gezet. 
In plae.ts van 1"l.1nout mag ook de naarn ou•r -worden gebruikt. 
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4.2.2.6. procedure stopcode; 
Indien de heersende code MC-fiexo, .. rritercode is, ponst stopc0de 
de f'lexowriter ponsing stopcode (1 ,i), gevolgd door een stuk 
bl ;;;i.J..1,..1; e band, te:n.,-ijl de ca.s efini tie op ''noch lovrer, n0ch 
upper'' case ,..rordt gezet; stopcode is dan ekwi valent met 
begin puhep( 1 1 ; ru.nout end. 
1:ndien de heersende code IS - ode is, -ponst st0pcode de 
ISO-ponsing READER OFF (2,3), gevolgd door een stuk bl 
stopcode is dan ekwi va.l ent met begin puhep( 1 4 7); 1'\.1.nou t end. 
In pl_aats van stopcode mag ook de naam STOPCODE worden 
• , 
gebruikt. 
4.2.2.7. procedure putext s); strings; 
De ,,procedure putext is het ponsende analogon van printtext 
zie 4.3.2.7. ; de string wordt geponst in de heersende code. 
Echter reageert putext nooit op een eventuele overschrijding 
van de regelbreedte. Bij bet ponsen in MC 1flexo-writercode 
1 ast putext zo min mogelijk case ~nsingen in en ma,akt hierbij 
gebruik van de door puhep bijgehouden __ case definitie. 
In pleats van J;)Utext rnag ook de naa.m PU1TE!X.T warden gebruikt. 
4.2.3. De volgende procedures dienen om numerieke gegevens via de 
bandponser uit te voeren. 
4.2.3.1. procedure absfixp n,m,x; _ ue n,m,x; integer n,m; real x; 
a.bs:fiX'P is het ponsende anaJ ogon van absf!i C'' " ( zie 4. ·1. ~4. 1. , 
met dien verstande dat het systeem nooit een pu.nlcr inlast. 
In J)laa.ts van absfix:p mag ook de naarn ABSFIXP worden gebruikt. 
Opmerking: het ponsen gebeurt in de heersende code; a.ls 
tijdens het ponsen in MC-flexowritercode de door puhep 
bijgehouden case, definitie van lower case verschilt, wordt 
voora.f een lower case ponsing ingelast en genoemde 
cas - efinitie op lover case gezet. 
4.2.3.2. procedure fixp(n,m,x); value n,m,x; integer n,m; reaL x; 
De procedure fixp is hei ponsende a.nelogon van'1ixt zie 
4.3.3.2. , met dien verstande d.at het systeem nooit een punlcr 
inlast. Verder geldt de o:pmerking gegeven bij de beschrijving 
van absfixp zie 4.2.3.1.) ook voor fi_xp. 
In plaats van fixp mag ook de naa:m FIXP worden gebruikt. 
4.2. 3. 3. procedure flop n,m,x ; value n,m,x; integer n,m; real x; 
De 0procediire flop is hei ponsende anafogon van fiat ( zie 
4.3.3.3.), met dien verstande dat het systeem nooit een punlcr 
inla.st. Verder geldt de opmerking, gegeven bij de beschrijving 
van a.bsfixp ( zie 4.2. 3. 1. , ook voor flop. 
In pl eats van flop mag ook de naarn FLOP warden gebruikt. 
4.2.3.4. procedure punch x); vaJue x; real x; 
De"":procediire punch is "net ponsende analogon van print ( zie 
4.3.3.4. , met dien verstande dat het systeem nooit een nlcr 
inlast. Verder geldt de opmerking, gegeven bij de beschrijving 
van absfix:p zie 4.2.3.1. , oak voor punch. 
In ple.ats van punch mag ook de naam PUNCH warden gebruikt. 
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4.3. Output procedures voor de regeld er. 
De regel_d:ri:ikker kan ongeveer 20 regels per seconde afd ken. 
Een regel kan maxi1rt0.aJ 144 synibolen bevatten; de posi ties 
waa.rop deze s olen zich bevinden zijn gen1.1nnnerd van O t m 
143. Een pagina kan maxjma.aJ 60 regels bevatten; deze regels 
zijn gen11mmerd van 1 t m 60. 
4.3.1. Er zijn geen besturjngsprocedures voor de regel~ er. 
4.3.2. De volgende procedures dienen om nie - ucnerieke gegevens via de • 
regel ~ er uit te voeren en om invloed uit te oefenen op de 
ley-out. 
4.3.2.1. procedure prsym n); vaJue n; integer n; 
Voor de waarden van n opgenomen in de tabel 6.5.2. wordt op de 
regeld:r.·ukker het in die tabel ve:r:-melde symbool afgedx·•Jkt; voor 
alle andere -waarden van n wordt het symbool ? afgedt-ukt. 
prsym 93 is ekwi·vaJent met space 1), 
prsym 118 is ekwiva)ent met tab, 
prsym 11 9 is ekwi mJ ent met nl er, 
prsym 134) is e ..... va.J ent met carriage( 0 , 
prsym 135) is ekwiv-aJent met: 
begin i11teger save print pos; 
save print pos:- print pos; cornrnent zie 4.3.4.2.; 
nlcr; space(save print pos 
end line feed. 
prsym ( en via prsym elke andere outputprocedure voor de 
regel er) houdt de positie op de regel en het regelnunmer 
op de pagina bij. .Ala door een aanroep van prsym 1neer den 
144 sy1riholen op een regel drcigen te ontstaan, wordt door bet 
systeem een nlcr ingelast; aJ.s door een aanroep van prsym 
mcer dan 60 regels op een pagina dreigen te ontstaan, wordt 
overgegaa11 op een nieuwe pagina. 
roepen ·van prsym met n 126 of n - 127 onderstreping 
of doorba.1king verhogen de positie o- de regel niet. Om 
een s:ymbool te onderstrepen doorbalken geve men eerst de 
onderstreping doorbalking), daa:tna het symbool. 
In plaats van prsym mag men ook de ne.a1r1 PR...... geb1"Uiken. 
4.3.2.2. procedure space(n); vaJue n; integer n; 
space verlioogt, als n positief is, de positie op de regel 
met n. Als daarbij het aanta1 syrribolen op de regel de 1 44 
dreigt te overschrijden, last het systeem zoveel regelopvoeren 
daa.rbij telkens de positie op de regel verlagend met 144 in 
a1s nodig is om juiste regelbreedte te garanderen. space n is 
e ..... v·aJ ent met, maar sneller dan: 
begin integer i; for i: 1 step 1 until n do~prsym(93) end. 
!n p!aats van space mag men oak de naara SPACE.: geb1,1iken. 
4.3.2.3. procedure tab; 
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tab verhoogt in principe de positie op de regel met minstens 
2 en ten hoogste 9, zo ~ ig dat een 8-voud bereikt 1JOrdt. 
De denkbeeldige 'tabulator stoppen' bevinden zich d11s o-p de 
posi ties genl1rrunerd 8, 16 1 24, . • . , 1 36 en op de niet 
bestaande positie 144. Indien de positie op de regel verhoogd 
dreigt te ,.;orden tot 152, dan wordt een regelopvoer ingelast 
en de positie op de regel op 8 gesteld. 
tab is ekwi valent met space( 9 - retnainder( print pos + 1 , 8)). 
In plaats van tab mag men ook de naam TAB gebruiken. 
4.3.2.4. procedure nlcr; 
ru:cr'geef-£ een regelopvoer en stelt de positie 0p de regel 
terug op o. Als door het uitvoeren van nlcr het aantal 
regels op de pagina de 60 zou overschrijden, wordt in plae.ts 
van een regelopvoer een overgang naar een nieuwe pagina 
bewerkstelligd. In p1 a.a.ts van nlcr rr1ag men ook de naam NLCR 
gebruiken. 
4.3.2.5. procedure cal"riage n; value n; integer n; 
Voor n < 1 en oak voor n 1 is carriage(n ekwival ent met 
nlcr; 
voor n -1 is carriage(n) ekwiva.J ent met new page. 
Voor de andere waarden van n w0rden in principe n 
regelopvoeren gegeven en wordt de positie op de regel op 0 
gesteld. 
Als hierdoor het aantal regels op de pagina. de 60 zou 
overschrijden, "WOrdt in plea.ts van de n regel-opvoeren een 
overg na.a.t· een nieuwe pagina bewerkstelligd. 
De aanroep 'carriage(O)' heeft tot gevolg dat de positie op de 
regel tot O wordt te..., -gesteld, zonder da.t een regel-opvoer 
wordt gegeven; de reeds bed1·ukte regel kan dus opnieuw bed:-,•L1kt 
warden. 
In p] a.a.ts van ca.:rriage mag men ook de naaro C.c..i. IAGE gebruiken • 
• 
4.3.2.6. procedure new page; 
new page'bewerkstelligt de overgang 
stelt de positie op de regel op o. 
door het systeem voorzien van een 
In p1.ae.ts van new page mag men ook 
4.3.2.7. procedure printtext s); strings; 
naar een nieuwe pagine. en 
Iedere nieuwe pagina wordt 
standaardkopje zie 5.4 •• 
de naarn NEW PAGE gebruiken. 
De' I 'ac=Euef e parameter bij een aanroep van printtext rnag 
uitsluitend een string of een forrnele identifier in het geval 
. van een 11 d.oorgegeven'' fo1,nele parameter) 'Zijn, mi ts deze 
1 aa.tste uiteindelijk met een string correspondeert. 
De symbolen van de string, ontdaan van de buitenste 
string-quotes, worden, symbool na symbool, af'ged1·ukt. Telkens 
els de.arbij de regelbreedte van 144 posi ties overschreden 
dreigt te worden, last het systeem een nlcr in. Indien de 
string een onderstreepte doorbalkte hoofdletter bevat, wordt 
de overeenkomstige onderstreepte doorbalkte kleine letter 
afged1·Likt. In plaa.ts van printtext roag men ook de ne.ein 
PRINTl'H!XT gebruiken. 
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4. 3. 3. De nu volgende procedures dienen om nurnerieke gegevens uit te 
voeren via de regel '-4,, er. Algemeen geldt dat he1:. af'gedrukte 
getal. nooit over twee regels verdeeld 1,..rordt. 
4.3.3.1. procedure absfixt n,m,x; value n,m,x; integer n,m; real x; 
De abso] ute -waa.rde van x· worat door a.e 'procedure . e.'6sfixt 
in het algemeen afge .......... """' t in vaste konnna.-representatie met n 
cijfers voor de decirnaJ e pt1nt, m cij:fers e1-i-1a., het geheel 
voo1'"a:fgegaan en gevolgd door ....... een spatie. Als m O, 'WOrdt 
het af' en van de decima1.e pt1nt onderd1°L1kt. In het gehele 
gedeelte van x warden non-sign.ificante nullen door spaties 
vervangen, uitgezonderd de nul op de eenhedenpositie in het 
gevaJ m O dwz. als het breukgedeel te ontbreekt). 
De wa.flrde van x wordt exact op de laatste af te d en 
decimasJ. a:fgerond. Als het resul taat in absolute wa.Prde 
> 1 O ,i n is, of als niet voldaan is aan elk van de relaties 
n > O, m > o., 1 < n + m < 21, dan wordt absfixt n,m,x door 
het systeem vervang~n door flat 13,3,x). 
Een aanroep van absfixt(n,m,x verhoogt in principe de positie 
op de regel met if m O then n + 2 else n + m + 3; de af d~t·tlk 
neemt dus minstens 3 en hoogstens 24 posities in. 
Als hierdoor het aantal symbolen o-p de regel grater dan 1 44 
zou warden, wordt voor de aanvang van het a:fd1·L1kken door het 
systeem een nlcr ingelast. In plas,ts van abs:fixt mag men ook 
de naen1 ~ F l'XT gebruiken. · 
4.3.3.2. procedure fixt(n,m,x); value n,m,x; integer n,m; real x; 
De I "-procedure fixt verschilt " slechts van ae procedure a.bsfixt 
in di t o-pzicht, dat in -p1 eats van de spatie die direct aa.n het 
eerste cijfer of aa.n de decimale ptJnt voora:fgaat, het teken 
van x + of - wordt afged~·ukt. In pleats van fixt :mag men ook 
d.e na.mn F:l:XT gebruiken. 
4.3.3.3. procedure flot n,m,x); value n,m,x; integer n,m; real x; 
De "procernlre flat druk-€ de waa:rde van X a:r iri clrijvende' 
dec:tmaJ e representatie. Na het teken van x en de decimale pt1nt 
volgen een 1nantisse van n cij:fers, het symbool '' m'' , het teken 
van de decirriaJ.e e --= nent, de absolute waarde van die e nent 
in m cij:fers wa.arbij non-signi:ficante nullen, beha.l ve op de 
eenhedenJ)Osities, vervangen warden door spa.ties, en tenslotte 
een spa.tie. 
Voor x - 0 warden een mantisse Oen een decimaJe exponent O, 
beide 1nct het goede aental cijfers afged1·ukt. Voor x =f: 0 vordt 
de decimaJ.e e -= nent zo bepaa.J d, dat de mentisse in absolute 
waarde > • 1 en < 1· is. Als de zo verkregen decirnaJ e e -nent 
niet in m cijfers kan warden a.fged·r•L1kt, of els niet voldaan 
is aa;n 1 < n < 13, 1 < m < 3, dan wordt flot n,m.,x) vervangen 
door f1ot 13,1,x. 
De mantisse wordt exact o:p de J aatste decirna.al af gerond. Een 
eanroep van flat n,m,x) verhoogt in principe de positie op 
de regel met n + m + 5; de a.fd.:t•tik neemt dus minstens 7 en 
hoogstens 21 posities in. Ale hierdoor het aantal symbolen 
o:p de regel :;;_'--"ter dan 144 zou -warden, vordt voora.f do,....,r het 
systeem een nlcr ingelast. 
In plea.ts van flot mag men ook de na.am FLOT gebruiken. 
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rocedure pr1nt(x); value x; 1,.,eal x; 
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. s e absolute vaaroe van x geli,jk is aar1 ee:n geheel 
getal, kle iner da,:n 1 099 511 62rf 776, v·ordt x atgedn1kt 
volgens fixt( 1:~3,0,x), gevolgd dO<)r 6 extra spe,ties. ZO ni.et, 
dm'1 vol,gens t.:lot 1·3,~3,x). In beide gevaller1 vordt~ de positie 
op de rege.l met 21 verhoogd; zonod.ig vordt echter voora.:f d()()r 
het sys·teem een nlcr i:rlgelast. 
In plaa·ts van print ·.·•·.·· ··•.·· men °'?k de naam PRINT gebruiken. 
4.3 .4. De volgende proced1ires d.ienen voor het verkrijgen van 
infonne,tie aang .. · · ... · e de regel · .. •. · .. · kker. 
4. 3 .4. 1. int.eLt'er .·· .· ocedu.re line nw:nber; 
11 iiJQ ± =:1111 I It 
De '\18.arde van function d.esigna.tor li!1e n1.1mber is bet 
van de regel '•in opbouw'' op de heersende pagina. Deze 
is minstens l en h .· :Tstene 6o; na overgang op een 
ps,gina levert line number de vaa.rde 1 af. 
In plaats ve.n line nt1mber ,U£j ·- men ook de naam. LINE 
gebruiken. 
' 'It • .'!' ' ,' . ' . ~ ff .. ·. ' '-
nieuwe 
4. 3. 4. 2. integer ·.· .... ocedure print pos; 
De ··· de · van e function des1. tor print :pos is het n1.ll!l'ller 
van de eerate ,rrije positie op de regel. Deze •.· · de ligt 
tussen O en 144, vaarbij O betekent dat regel helemsal lee.g 
is en 144 dat de regel heletnar~U vol 1a. 
4.4. Procedures voor de magnetische trammel. 
Van de ongeveer 500000 voorden_op de ·. netieche tron:nmel 
is een gedeelte voor de progra.rtm~ur beschikbaa.r. De hier 
be schreven procedures mogen in alle progran:rne.' a voorkomen; 
men kan. ze echter uitsluitend aanroepen in progral'J'lm8, 1 s met 
programataletter 'c' en 'd' ·z.ie hoafdstuk 5). 
4.4.1. procedure to drum(A,p); value p; array A; integer p; 
4.4.2. nroced1lre from dt~ltm{A p·) • value p• ,~,.....,...0 y. A· inte.aer p· ·£:. . -• - ¼Y-. , , --- J 'Cl,,.,L ... t;;,;11., , 0 .. , 
Be'ide 'piocedures nemen contact op met bet tr' I ·'' igeheugen, de 
eerste an de elementen van array A op de tran:mel op te bergen, 
de tveede an bet array A vana,f de tra.rwnel te _. l.en. Het e,.rray 
Akan hierbij een real array, integer array of Boolean array 
zijn. 
Voor het du:rnpen en veer opha.] .. en van de arrayinhouden staat 
op de trormnel een t ··. ect ter be schikking. ZiJ duxn:I:rnax 
bet aantal voorden da.t dit traject la:og is, dan geldt voor 
progra1rm:ta • s met ·.. rarmnaletter • c 1 : du.mpnax. ~ 40960 en voor 
'd': dlJ,mpna.x = 81920. De voorden van bet troo:1meltraject zijn 
genu1rmerd van O t. ·m dl1:1 1npnax - 1 • De :s;:araineter p gee ft nu aa.n, 
welk van deze voorden n:iet bet eerste element van bet arr~v 
meet corresponderen. Steeds moeten p > 0 en p + aw < d'luni;1uax 
zijn, ·· biJ aw bet aental woorden voorstelt dat in beslag 
.gen<>men l"l>." t door de elementen van bet ar~ay; 
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voor een integer array is dit gelijk aan het aantal elementen, 
voor een real array 2 x het aantal elementen en voor een 
Boolean array aantal elementen + 26) : 27. 
De tijdsduur van het transport van of naar de tromrnel kan 
geschat warden op 50 milliseconden per 1000 woorden met een 
minjm1,J.m van 25 msec. Het is dus niet efficient om arrays 
van kleine omvang te dwnpen. Wel wordt gedurende het transport 
van een array reeds verder gerekend, zolang het programm.a 
maa.r geen gebruik maakt van het array in kwestie, of het blok 
waa,rin dat array gedeclareerd is, verlaat. 
In plaats van to dr1un mag men ook de naarn TO DRUM gebruiken 
en in plaat s van f1.·om dr11rn ook FROM D . 
4.5. Output procedures voor de kaartponser. 
De kaartponser p·onst 80-koloms kaarten met een snelheid van 4 
kaa.rten per seconde. De kolommen zijn genl1romerd van 1 t m 80. 
Elke kolom bestaat uit 72 rijen, die van boven naar beneden 
als volgt genummerd zijn: 12,11,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
De hier genoemde procedures mogen in elk programn~~ voorkomen; 
het laten uitvoeren va~ effectieve ponsopd.rachten is echter 
alleen toege staan in prograrnrna' s met prograrrlfna. letter 'd' ( z ie 
hoo:fdstuk 5.). 
4.5.1. Er zijn geen besturingsprocedures voor de kaartponser. 
• De volgende procedures dienen om niet-numerieke 
de kaa.rtponser uit te voeren. 
gegevens via 
4.5.2.1. procedure col n); value n; integer n; 
De procedure col ponst de laaxste 12 bits van de binaire 
representatie van n in 1 kolom van de kaart (waarbij de 
1.2~ponsing het minst signi:fikante bit is). Voor O < n < 4095 
wordt dus n zelf geponst. Voor n < 0 is de binaire 
representatie uit die van abs(n) af te leiden door alle enen 
door nullen te vervangen en omgekeerd. 
col en via col elke andere outputprocedure voor de 
kaa.rtponser) houdt een kolomn11mrner op de kaart bij. Bij een 
aanroep van col wordt geponst in de door het kolomnu:rri~mer 
aa.ng'=geven kolom en vervolgens wordt het kolomn1l·mrner met 
1 verhoogd. Indien het kolomnummer grater is dan 80 last col 
voorafgaande aan het ponsen van de kolom een overgang op een 
nieuwe ka~rt in en stel t daa:rbij het kolomnurnrner op 1 • 
4.5.2.2. procedure csym n); value n; integer n; 
Voor n = 119 en n = 1 3 5 bewerkstell igt csym een overgang op 
een nieuwe kaart en stelt daarbij het kolomnummer op 1. 
Vo,~r n = 134 is csym ek:wivalent met een di.Jnrmy statement. 
Voor n = 118 warden minstens 2 en ten hoogste 9 spaties 
geponst, zod.anig dat na a"floop het kolomn11mmer een 8-voud + 1 
bedrc;;.-l,<_c-~t. Slechts indien vooraf het kolomn111nrr1er groter dan 79 
was, wordt eerst overgang op een nieuwe kaart bewerkstelligd. 
Voor de overige waa:rden van n die opgenomen zijn in de tabel 
in 6.5.2. wordt het in die tabel vermelde symbool (of in 
enkele gevallen, de combinatie van 2 symbolen) geponst in 
1 kolom of bij combinaties in 2 kolorranen) • 
• 
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Tevens wordt achteraf het kolornr1tll'tlfner met 1 of bij combinaties 
met 2 verhoogd. Indien voora:rgaande asn het ponsen het 
kolortrnl1naner grater dan 8o was of bij combinaties, groter den 
79 , la.st csym eerst een overgang op een nieu-we kaat"t in en 
stel t da.a:rbij het kolo1nn1~1rnmer op 1 . Voor de vaarden van n die 
niet in tabel 6. 5. 2. voorkomen wordt bet symbool ? ( ponsing 
0-7-8) geponst. 
4. 5.3. De volgende procedures dienen om n111nerieke gegevens via de 
kaartponser uit te voeren. 
4.5.3.1. procedure absfixc n,m,x; value n,m,x; integer n,m; real x; 
a.'6s:f'lxc .. "'is geheel het ponsende anaJ;;ogori van' 'absfixt 
(4.3.3.1 •• Een a.anroep absfixc(n,m,x verhoogt in principe 
het kolorrm.1.1mm.er met if m O then n + 2 else n + m + 3. Als 
hierdoor het kolorr1n_t1mmer grater·· dan 81' "zou warden, wordt 
voora:f een overgeng op een nieuwe ke.a.rt bewerkstel l_igd en 
daarbij het kolomnurtnner op 1 gesteld. 
4. 5.3.2. procedure :fixc n,m,x ; value n,m,x; integer n,m; real x; 
fixc is geheel het ponsenae enalogon van fixt 7~.?.3.). 
Verder gelden de opmerkingen gegeven bij absfixc (4.5.3.1.) 
oak voor :fixc. 
4. 5. 3. 3. procedure floe n,m,x ; value n,m,x; integer n,m; real x; 
floe. 2is geheel het porisenae enalogon van fl.at '1-:?. 2. ~. • 
Een a.anroep floe n,m, x verhoogt in principe het k0lorr1r1u1raner 
met n + m + 5. Als hierdoor het kolomnuramer groter den 81 
zou warden, wordt vooraf een overgang op een nieuwe kaa.:rt 
bewerkstelligd en da.a-rbij het kolornnummer op 1 gesteld. 
4. 5. 3.4. procedure Cplmch(x); value x; real x; 
4.5.4. 
cpurichis geheel het ponsende a.nafogon van print (4.3.3.4 •• 
Steeds wordt in principe bet ko1omn111mner met 21 verhoogd. 
A1s hierdoor het kolonml11r11ner grater den 81 zou word.en, wordt 
voora,P een overgang op een nieuwe kes:rt bewerkstelligd en 
daa,·bij het kolo1m:111nn11er op 1 gesteld. . 
De volgende 
kaa1· tponser te 
procedure dient 
verkrijgen. 
om inf oz,natie a.ange.ande de 
4.5.4.1. integer procedure cpos; 
De wa.a:rae ""vail 22'e ~ction designator - s is bet door de 
procedure col en via col ook door alle andere outputpnced.ures 
bijgehouden kolomn11nnner. Deze waa.rde is te ...... nste 1 en 
ten hoogste 81 en is slechts 1 voorafgaa.nde esn de eerste 
kaa:rtp:,nsopdracht of na een am·1roep csym 1 19 of csym 1 ~5 . 
4.6. Output procedures voor de plotter. 
De plotter ken per seconde maxirne.eJ 300 ste.pjes van elk 
o. 1 nirn ui tvoeren; de tnaximale breedte van een tekening is 
2794 sta.pjes, de lengte in principe onbeperkt. Het op-- en 
nee~ 1bewegen van de pen kost 100 msec. 
De positie van. de J.)en kar1 door di! 'l)rQSI .. tlr lJ.itgedn1kt, 
vorden 1r1 plotterstap,je s ( pl ·Its) of :lr1 do,c.;r d.e ,progr,. , · .ur te 
def1n·1.eren eenheden (di ta), en is a.l ti\jd relatiet"' ter1 opzichte 
van eer1 va..i.11. te voren gedef1n:1eerd k.ader (frame). Voc)rafgaa.,r1d. 
a:sn de eers·te plotop.iracht, meet het kader gedef iI1ieerd worde11, 
b. v. door een aanroep van pl.otfrarne ( z ie l,1, ... 6. ·1 • 2. ) waar·door 
tege.liJkertiJd het verbar»A t,1s:,en plotterstapjes en dita 
vastgelegd vordt. 
Het .. er in pl:1ta uitg · .. ukt .loopt van (o,o) links onder 
tot ( .·.·•··•···.· .. , . ) rech·ts boven, en in dits uitged.rukt lo·opt 
het van (x11in,ymin) links onder tot •· · · ,yma.,x) rechts boven; 
de systeem·variabel·en maxx, maxy, xm.1n en ym,in worden door de 
procedure plot bijgehouden, .. ·. · .. ··.· •. ·., yrnax, xlast~ en ylast door move. 
Symbolen worden getekend. op een parallellogram ( symboolk.ader) 
met een bre,edte va.n. 4 ee:rlheden ez1 een hoogt.e van 7 ee • .. den, 
dat loopt van (o,o) links onder tot (4,7) rechts boven. 
De vonn van het s3"mboo.lka:ier en ziJn grootte kan door de 
procedure shape (zie 4 .. 6. 1.3.) ingesteld vorden. 
Waar in de procedures sprake is van hoeken warden deze 
uitgedrukt in grad.en. De hoek tussen a en b is positief a.ls 
a .linksom gedraaid meet vorden 0tr1 met b stanen te vallen. 
De plotterprocedures en hun toepassingen staan uitgebreid 
beschreven in LR1 .4; hieronder volgt een beknopte 
beschriJving. 
De hier genoem:ie procedures mogen in elk programnia. voorkomen; 
het la ten uitvoeren ·van effectieve plot · .. • .. achten is echter 
al]een toegestaan in prog· ... · .u·· 's met prograxama.letter 'd' (zie 
hoofdstuk 5.). 
4 .. 6.1. Bestur1ngsprocedures. 
4 .. 6.1.1. real procedure plotx,y,ipen); value x,y, ipen; 
real x, y; integer ipen; 
p..lot voi,nt de basis van de pr·ocedt1res voor de plotter; 
p,lot ka.n daartoe enige elementaire plotha.:nd.elingen uitvoeren 
en houdt verder de ad.ministratie bij betreffende penstand en 
scaling (xlast, ylast, i:en, ....... ··., , •-..1, sex, scy, xmin, ymin), 
waerbij de scaling factoren resp. sex == (xlba.X - xmin)T'n. 
en scy = {yn1ax - ymin) ma.xy zijn. De precieze werking van plot 
is .... ·· ankelijk van de :::u.· .· e van ipen, en wel ala volgt. 
Aanroepen die een beweging veroorzaken. 
Voor O < abs{ ipen) < 4 wordt ·de pen van het punt (xlast,ylast) 
het punt (x,y) be en, waa.1~bij voor positieve 
it .A- kt ij 1 d. t t 1 .. y u geu,1·i,td · z . n n 1 s en voor nega eve ipen 
deze beweging wordt voor abs( ipen) =1 ui tgevoerd met 
voor .abs(1:pen)==2 :met pen op en voor abs ipen)=3 met 
})ens· ·•,• · · onveranderd, terwijl voor abs ipen) 
streepjesli.jn vordt getekend.. 




= 4 een 
plottertijd in eenheden van 1 .·· 300 
x in dits, geconverteerd naar 
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ipen= 6: plot:- de waarde van y in dits, geconverteerd naa.r 
plits. 
ipen= 7: plot:- de waarde van x in plits, geconverteerd naar 
dits. 
ipen= 8: plot:= de waaqrde van y in plits, geconverteerd naar 
dits. 
ipen= 9: plot:= de waarde van xmin in dits. 
ipen-10: plot:= de waarde van ymin in dits. 
ipen=11: plot:- de waarde van sex. 
ipen=12: plot:= de waarde van scy. 
ipen=13: plot:= de waarde van •• in plits. 
ipen-14: plot:= de waarde van maxy in plits. 
ipen=15: plot:= de waarde van xlast in plits. 
ipen=16: plot:= de waa.rde van ylast in plits. 
ipen=17: plot:= de waarde van xlast, geconverteerd naar dits. 
ipen=18: plot:= de waarde van ylast, geconverteerd naar dits. 
ipen=19: plot:= if pen op then +1 else -1. 
Besturende aa.nroepen. 
ipen= 21 : xrni n: = x; ymin: = y; pen omhoog. 
ipen=--21: :x:min:- x; ymin:= y. 
ipen- 22: sex:= x; scy:= y. 




Het ~er wordt gecentreerd in de y~richting. 
];)en naar punt ( 0., 0) • 
: = x; ma .. xy: = y • 
xlast:= x; ylast:= y. 
pen op:= x > 0. 
4. 6 . 1 • 2. procedure pl otframe ( xmin, ymin, ... vr ......... _, yraax, ma.xx, ma.xy) ; 
value xrnin, y:min, xtnax, yrnax, , rnax.y; 
real .......... n, yrnin, , ... "' ; integer maxx, maxy; 
plotframe definieert het kader, dat na de aanroep loopt van 
(xruin, ymin) links onder tot (xrna.x,ymax) rechts boven, waarbij 
xmin, ymin, ~ en :::1.-J in dits uitgedrukt zijn. De fysische 
lengte en breedte van het kader bedragen .raaxx 1 O J1JlJl en rna.xy 1 O 
mm.. ;.A,.j .mag niet grater zijn dan 15000, ma.xy niet grater 
dan 2794. 
4.6.1 .3. procedure shape(ang1e, height, italicity); 
value a.:ngJ e, height, italicity; real a.ngle, height, italicity; 
Deze procedure definieert vorm en afinetingen van de navolgend 
te plotten symbolen, benevens de hoek, waaronder deze geplot 
moeten warden. 
le geeft de hoek a,an tus en de x-as en de onderkant van het 
symboolkader. 
height geeft de hoogte van bet symboolkad.er in plits aan. 
italicity gee~t de hoek tussen de zijkant van het symboolkad.er 
en een loodlijn op de onderkant van het symboolkader aan. 
4.6. 7 .4. procedure coord(x, y, dits); value x, y, dits; 
real. x, y; Boolean dits; 
Deze procedure legt het referentiepunt (zie 4.6.2.2.) vast van 
het eerstvolgend te plotten symbool; tevens wordt hierdoor het 
begin van een regel gedef'inieerd. De waarde van dits bepa2.lt 
of x en y gegeven zijn in dits (true) of in plits (faJ.se). 
LRl .1 
1+ .6. 1. 5. 1.nte er , . ocedu.re scale( ti, 1, n., nint., ·.· .. ·.· ... · e, min, max, dl); 
va ue n,, n nt, · e; real ti, m,in, max, dl; 
11:fi I r . il . . -.-~& 1 
.i.,n"Le .er 1, n,. ni.nt, ~; 
··. oor .. •1 ( 1 )n word.t de expressi.e •ti geevalueerd en biJ de ald:us 
gegeven rij var1 · den vordt een pasaende sc lverdel.ing 
opgebouw. uit mooie getall .. en. 
s~l' -0 betek.ent: verd.eli.ng in precies nint interval.len. 
m•od.e•1 betekent: verdel · .. ·· .. ·· .. 1.n nint of mi.nd.er ix1terva:l.len. 
mode-.2 betekent: verdeling in ongeve,er nint int,erv&llen. 
min vorclt de we.a····.. . van het. eerst,e · .. i t op de as, max wordt 
de va.·.· .•. ·.· van llet laat,ste punt op de as terwiJl dl de lengt,e 
van bet interval. vord.t, dit alles ir1 d1ts. 
scale levert het aanta.l interv·a.l.len in de sc · verdeling a:t. 
4 .. 6 .2. Non-n1Jltlerieke uitvoerprocedures. 
4 .6.2 .1. procedure move{al.pha); vaJ,ue al ; integer alpha; 
Deze ~rocedure laat de · , otter een e'rikeie beweging uitvoeren; 
bet effect is slechts .gedefinieerd voor de volgend.e lf&.arde1:1 
van al.: ... ·· .• 
alpha= 0: geen bewegirig. 
alpha= 1 : een stapje in de +~-richting. 
allila= 2: een stapj.e in de :x:-richting. 
alpha= 4: een stapje in de +y-richting. 
al • 8: een stapje in d.e .. ,.,y .. ,.,.ricbting. 
if"' 
al =1o: pen op. 
alpha=32: pen neer. 
a1Ji1a= 5: gel1Jkt1Jd1g een 
al.Iha= 6: gelijktijdig een 
alpt,A= 9: gelijktijdig een 





in de +x en +y-richt .· -.- • 
in de -x en +JP"-richting. 
1n de +x en . y-richting. 
in de x en -y-richting. 
4.6.2.2. procedurte plotsym n}; va.].ue n; integer n; 
Deze procedure is het plottend. · analogon van prsym ( zie 
4.3.2.1.). Een lijst van beschik ·.·· ... ··.· symbolen is opgencmen 
in tabel 6.5 .. 2.; voor 'W'S.arden van n welke niet in deze tabel 
voorkomen wordt een ? geplot. 
De vorm van de symbolen wordt be.·· .. • ... ·· .. · d door de laatst 
voorafgae.nde aanroep var1 ahape (zie 4.6.1.3.); de plaats 
van bet aymbool wordt be, · · d door het referentiepu.nt . zie 
4. 1 • 6. 4.) . Na bet plotten van het symbool rekent plotsym het 
re:ferentie , 'l"l,t voor het eerstvol,gende symbool uit. 
Voor n=O t m n=135 en voor n=145 en n=146 komt het 
referentiepunt overeen met de linkeronderhoek van het 
symbool .· .... ··.er. Voor de vs.amen 136 t .· m 144 k · ::r.... het overeen 
met het . t 2, 3) van het aymboolka.der; deze symbolen zijn 
bedoeld ala markeringen. 
Voor een aa.nre>ep van plotsym moeten de procedures shape ·en 
cooro elk minstens eenmea.l ·. eroepen zijn. 
4.6.2.3 .. procedure plotsymbol{xc, ye),; string xc, ye; 
4-17 
plotsymb·ol tekent~ een sym.·· .... 1 ·•.·····.'.····van de vo11ndoor xc en 
ye gegeve11. vordt; de von1, plaate en. grootte van. het 
Bjtinb0t1lkader vorden bepa&ld a.ls bij plotsym (zie 4.6.2.2.). 
Het symbo,ol, vordt beschreven door een 11Jst van co,ord1naten 
op het symboolkader die in de gegeven volg ; . e door rechte 
liJnen verbonden worden. De x-coordinaten staan in de gegeven 
vo,lgonie in xc als de ciJfera van O t m 4, terwijl de 
y-coord1naten i,n deze volgorde in ye staan ale de cijfers van 
0 t m 7. Zo SJ)ecificeert b.v. plotaymbol( 11331, 07700,) de 
coordinatenlijat { 1, 0), ( 1, 7)., (3, '~l), · 3, O) e11 ( 1, 0 en tekent 
dus ee:n Slra,l le O. 
I.n xc nqg;en ook de cij.fers 5, 6 en 7 voorkamen :rnet de volgende 
betekenis .. 
xc bevat 5: 
Het kooer vordt beneden verschoven over zoveel ee ·.· • · en 
als het overeenk01i1st1ge cijfer in ye .·.· .· ee:ft . ... 
xc bevat 6: 
Het ksder vordt naar bo-ven verschoven over zoveel eenheden ala 
het overeenkamstige ci,jfer in ye aangeeft. 
XC bevat 7: 
De eerstvolgend.e ( en slechts de eerstvolgende) penbeweging 
vordt n·et pen '. · .. · oog uitgevoerd. 
De genoe:md.e verschu1v1ngen van het symb,oolka.der gelden totdat 
ze herroepen word.en of tot het einde van de heersende M.n.roep 
van plotaymbol. 
Voor een · ep van plotsymbol moeten de procedt.1::r'es shal)e 
en coord elk minstens eenmaal aangeroepen zijn. 
4.6.2.4. procedur·e plottext(s); string s; 
Deze procedure plot de tekst gegeven in s. ()m in de string een 
van de apeciale symbolen, genoemd onder plotsym, mee te geven, 
dient men de w.arde van dlt symbool, direct voora:fgegsan en 
gevo door onderstreepte a.ccenten, in de atr · - te plaa,tsen, 
b.v. plottext( ·. be' 143'de ) . Hierbij hebben de waarden 200 
en 300 een speciale betekenis: 200 heett tot effect dat alle 
in de string erop volgende letters al a hoofdletter warden 
getekend., 300 doet dit effect te niet. 
Voor een aanroep van plottext moeten de procedures sha:pe en 
coord elk minstens eenmaal e.a.:ngeroepen zijn. 
!J..6.2.5. procedure paperfeed nplits); vaJ.ue nplits; ii:t~g~r nplits; 
De pen beweegt zich naar het · punt ( ·.· .. ·• • +npli ts, 0); de :pen 
is daarna. op pa.pier. De maximllln waa.rde voor nplits is 3000. 
Een kader, gelijk aan d.e.t van de vo,orafga.a,nd.e tekening, kan 
nu eenvoudi.g gedefinieerd · .. ·. · .... · en door de ae.,nroep plot O, 0, 24) • 
4.6.2.6. procedure plotaxis(x, y, e,.ngle, le h, dl); 
value x., y, angle, le . h, dl; real x, y, a.:ngleJ length, dl; 
Deze proced1,l.re tekent vanuit bet ptJnt (x, y) een 11Jn t•er 
lengte abs (length) die een hoek a.ngle met de JC:, as .· .· t . I.ang s 
deze li.jn vordt een schaa,l ... verdeling aangebra.cht door middel 
van streepJes op afstaroen dl. 
Al.s le.. ·.· •· . · · · is, zijn de vaa,roen van x., y, 1 ,!,,Iii h en dl 
oi;segeven in dits; als length<O is, vo,rden deze .··· ... · .. ·· ··.·. en als 
pl.its .· , evat. 
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De schaaJ,verdelingsstreepjes warden alleen 
abs(dl)<abs(length); als dl<O warden ze 
aangeb1"8.cht, als dl>O slechts aan een kant. 
4,-18 
aangebracht al-=> 
aan beide zijden 
4.6.2.7. real procedure plotaxis2(mjn, max, dl, horizontal, other); 
value ........ min, _i·oax, dl, horizontal, other; 
real min, max, dl, other; Boolean horizontal; 
De procedure tekent, als horizontal true is, een lijn 
vanuit het punt (min,other) naar het punt max,other) en als 
horizontal f'a.lse is, van ( other,min) naar ( other,max). Langs 
deze lijn word.en schaB.J verdelingsstreepjes aangebracht met een 
onderlinge afstand dl; bij elk schaa.J verdelingsstreepje wordt 
de overeenkomstige waarde getekend, dit aJ.les voor zover de 
ru i rote het toelaa t • 
De waa.rden min, max, dl en other moeten in dits warden 
o_pgegeven. De waarden min., max en dl kan men het be st 
verkrijgen door een aanroep van scale (zie 4.6.1 .5.); in het 
bijzonder moet (max - min) dl een geheel getal zijn. 
plotaxis2 levert een begincoordinaat in dits af voor eventuele 
tekst la.ngs de betref':fende as, en wel een y-coordinaat bij een 
~-as en een ~-coordinaat bij een y-as. 
4.6.2.8. real procedure logaxis(ernin,ema.x.,i,horizontal,other); 
value emin,ena.x,i,horizontal,other; integer emin,emax,i; 
boolean horizontal; real other; 
De procedure tekent, als horizontal true is, een as 
vanui t het P'ullt ( emj n, other) naa.r het .-- ~ ...... t ( ema,x, other), 
en als horizontal :false is, van (other,emin) naar 
(other, emax). Langs deze as warden volgens loga.ritmische 
schaa.J verdelingsstreepjes aa.ngebracht. Begin- en eindpunt van 
de as stellen resp. de waarden 10emin en 10 emax voor. 
Eventuele annotatie bij de verdelingsstreepjes vindt als 
volgt plaa~s: tienrnachten warden altijd getekend, bij de 
tussenliggende verdelingsstreepjes warden de getallen 2 t m 
9 getekend, indien de ruimte dit toelaat. 
De waarde van i bestuu.rt het tekenen van de as: 
1) i < 0 De as wordt niet getrokken, 
wel de verdelingsstreepjes. 
2) i > 0 As en verdelingsstreepjes warden getrokken. 
3) abs(i) - 1 Verdelingsstreepjes boven of rechts van de as; 
geen annotatie. 
4) abs(i) 2 Verdelingsstreepjes onder of links van de as; 
geen annotatie. 
5) abs(i) = 3 Verdelingsstreepjes aan beide zijden van de as; 
geen annotatie. 
6) abs(i) = 4 Verdelingsstreepjes boven of rechts van de as; 
· met a,nnotatie. 
7) abs i) = 5 Verdelingsstreepjes onder of links van de as; 
• 
met annotatie. 
De waarden van emjn,ema.x en other moeten in dits 
opgegeven. logaxis levert een begincoordinaat in dits 
warden 
af voor 
wel een eventuele tekst la,ogs de betreff'ende as, en 
y-coordinaat bij een J<: as en een .x:-coordinaat bij een y-as. 
4.6.2.9. real procedure plotcurve(x, ·y, i);·value x, y, i; 
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real x, y; inte: er i; 
'~·f'""' 
ffJe"L behulp van · eze procedure kan door eer1 aa;ntal · ten 
een vloe:1erde k ·.·· · getrokken worden .. De cooroinaten van deze 
punten warden als parameters biJ opeenvolgend.e . oepen van 
plotcurve meegegeven; he·t preciez.e e:t"':fect • . t van de waarde 
VWl 1 a.t"I). 
i = 0 
Eerst,e aariroep, de beg1rthelling van de krooDie is bekend en 
wordt 111 x gegeven. 
1 • 1 
Eerste . · •· .·oep, de beginhelling is onbekend. 
i • -1 
Door deze BBinroep wordt voor het vervolg van de kr x of 
y a.ls ona.frankelijke variabele gekozen: is x > 0 dan W"Ordt 
x onafh· elijk en anders y. Zonder deze aa.nroep kiest de 
procedure zelf bij ieder punt opnieuw. 
coord.1naten v ·· ... 4 en in x e.n y meegegeven, 
in plits indien i < 0. 
i = 3 
Beeindiging van de kramce, de eindhelling is :r1iet bekend. 
i = 4 
Beeindiging van de krODl:rae, de eindhelling is bekend en wordt 
in x mecgegeve11 -
e.bs(i) = 5 
van een getrokken kromme wordt overgegaan op een 
streepjeslijn, van een streepjeslijn vordt overgega,an op een 
getrokken kromt1lie; zie verder het geval abs i) =2. 
In aa.nroepen met i=O of i=1 heeft y een sp,eciale functie: 
als y<...."'O wordt de kr<:-mroe ala atreepjeslijn geplot en a.ls 
a.bs(y)>1 word.en de opgegeven punten op de k gemarkeerd 
met het symbool dat in tabel 6. 5 .2.. de ;;ii,! __ ,,..,. e aba(y) +134 
heeft. 
Me,.rkering en streepjealijn kunnen gecambineerd worden. 
p.lotcurve levert de helling af van de kromroe in bet varige 
punt. 
· · ··er hell ·. • · .. wordt verstean: dy dx. 
4.6.2. 10. proce-dure plotpict11re(x1, yi, i, n, me.rk, deltanmrk, 
~ ii (I '" 
mod.e, 
yni1n , dy, n~xy, ystring, 
draw; 
·. · .. ue n., me,rk, deltemrk, . . e, 
xmin1 . • • • , dx, ma.xx, 
YJBin, ... • , dy, maxy; 
real xi, yi, xrnin, , dx, ymin, ·r 11, ... • - -- it , n~e§~,~
1 
i, n., :mark., de a-11ark, 
st · xstr . , ystr ,, ; 
. , dy; 
.. ,. me.xx, · ··:;iL 
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Met deze proced11:-c'e kunnen graf ieken getekend warden, compleet 
met assenkruis, ruitjesverdeling en commentaar; meerdere 
' 
grafieken \,U.. en op hetzelfde assenk.ruis getekend word.en; bij 
dezelfde x-as kunnen meerdere y~assen optreden. 
xi 
de 
• • • • en yi ziJn expressies die voor 
aangeven. 
de coordinaten van 
p1.l.Ilten uit de grafiek 
ma1·k 
voor abs mark)<1 warden de pnnten in de grafiek niet 
gernarkeerd; voor abs mark)>1 worden de punten in de grafiek 
gema:ckeerd met het symbool dat in tabel 6. 5. 2. de -waarde 
abs mark) + 134_ heeft. Als rr,ark < 0 is wordt een eventuele 
kronirne door de punten als streepjeslijn getekend. 
del ta,rna,rk gee ft aan dat om de abs del tarna.rk) punten een p-unt 
uit de graf'iek ge1·oa-rkeerd moet warden. Voor del tamark < 0 
blijft het tekenen van een kron1me door de punten achterwege. 




nieuw assenkruis, zonder ruitjesverdel ...... · ~· 
nieuw assenkruis, met ruitjesverdeling. 
oude assenkruis. 
geen hellingen gegeven. 
voor i=O levert xi de beginhelling. 




kd-3: voor i=O levert xi de beginhelling en yi de eindhell~ 
k 
k 





lengte y, as in plits. 
dy= intervallengte in plits. 
bovengrens lengte y--as in 
dy= benaderde intervallengte in 
maxy- lengte y, as in plits. 
,......,~ - maxjnxumwaarde van yi. 
= lengte y as in plits. 
. ~ . yms.x= maxJ mumwaaru.e van yi • 




ymin- mivimumwas.rde van yi. 
= maJtinn.1rawaarde van yi. 
dy= bena,derde intervallengte 
= lengte y: o.s in plits. 
van ymin in stappen dy naar 
m - lengte y-,as in plits. 
• geen n1euwe y, as. 
in plits. 
• 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor kx en de ~~as, 
echter nooit meer dan 1 :x:-as getekend kan warden: 
wordt kx=7 verondersteld • 
• 
waa.rbij 
als kg 2 
• 
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xstring 
ystr:ing 
is de tekst die langs de 
is de tekst die langs de 
x-as geschreven moet worden. 
-as gescl:rreven moet worden. 
draw is een procedure met 
plotcurve (zie 4.6.2.9.), 
wordt met de coordinaten 
opeenvolgende punten in de 
drie ~ameters, overeenkomstig 
die door plotpicture aa.ngeroepen 
(en eventuele hellingen) van de 
grafiek als parameters. 
Als actuele parameter kan meegegeven word.en: 
a plotc1_1..rve, voor het plotten van een krorrone, 
b) plotline, voor het plotten van rechten, 
c) plothist, voor het plotten van een histogram, 
d) de na2m. van een door de gebruiker te schrijven 




Voor i=O of i=1 wordt draw aangeroepen met sign(mark) als 
tweede parameter. 
4.6.2.11. procedure plotline x, y, i); value x, y, i; 
real x, y; integer i; 
plotline is een hulp:procedure, te gebruiken als parart1eter in 
een aanroep van plotpicture zie 4.6.2.1 1).); de punten van de 
grafiek warden verbonden door rechte lijnen. In de betreffende 
aanroep van plotpicture moet deltamark>O zijn. 
4.6.2.12. procedure plothist x, y, i); value x, y, i; 
real x, y; integer i; 
plothist is een hulpproceduxe, te gebr·uiken als parameter 
in een aanroep van plotpictu.re zie 4.6.2.10.); uitgaande 
van de gegeven punten wordt een histogram geplot, waarbij 
de gegeven p·unten corresponderen met de rechterbovenhoeken van 
de balkjes. In de betreffende aa.nroep van plotpicture moet 
mark=deltamark=O zijn. 
4.6.3. De volgende procedures dienen om numerieke gegevens over de 
plotter uit te voeren. 
4.6.3.1. procedt1re absf'ixplot n, m, x); va.Jue n, m, x; 
integer n, m; real x; 
Deze procedure is het plottend analogon van absfixt zie 
4. 3. 3. 1 • ) , waa.rbij evenwel nooit een nlcr wordt ingelast. 
Voor een aanroep van absfixplot moeten de procedures shape 
en coord elk minstens eenmaal aangeroepen zijn. 
4.6.3.2. procedure fixplot(n, m, x); value n, m, x; 
integer n, m; real x; 
Deze procedure is het plottend analogon van fixt (zie 
4.3.3.2.), waarbij evenwel nooit een nlcr wordt ingelast. 
Voor een aanroep van~fixplot moeten de procedures shape en 
coord elk minstens ee 1 a.a.ngeroepen zijn. 
4.6.3.3. procedure floplot n, m, x); value n, m, x; 
integer n, m; real x; 
• 
' 
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Deze procedure is het plottend analogon van flot ( zie 
4. 3 .3. 3.), wa.a.rbij evenwel nooit een nlcr wordt ingelast. 
Voor een aanroep van floplot moeten de procedures shape en 
coord elk minstens een.maaJ. aangeroepen zijn. 
4.6.4. De volgende procedure dient voor het verkrijgen van informatie 
bij het plotten van symbolen. 
4.6.4. 1. integer proced11re plpos(x, y); integer x, y; 
x en y worden de waarden toegekend van het referentiepunt 
van het eerstvolgend te plot ten symbool ( in plit s), terwijl 
plpos de positie op de regel levert; deze laatste waarde 
is nul na een aanroep van coord, na plotsym( 119) en na 
plotsym( 134) . 
4.6.4.2. procedure plshape(an,he,it); real an,he,it; 
Bij een aanroep van deze procedure warden 
de heersende waa.rden toegekend van resp. 
itaJ..icity (zie 4.6.1 .3.). 
4.7. Magneetbandprocedures. 
4.7.1 . .Algemeen. 




~~neetbanden dienen om tijdelijk grate hoeveelheden 
inf'orrnatie op te slaan. Transport is mogelijk tussen het 
kerngeheugen en de magneetbanden en tussen de trammel en de 
ma.gneetbanden. 
Een magneetband, in het vervolg ook aan te duiden met tape, 
wordt gekenmerkt door een numroeY, dat zowel op een label aan 
de buite-.u.lo.~t als intern op de magneetband staat. 
De structuur van de tape is als volgt: Een headerblok, nul 
o:f meer logische blokken, die door een ALGOL prograroma op de 
tape geschreven zijn, en als a:fsluiting een markeringssymbool 
EOI (end of jnformation). Enige meters voor het f'ysische einde 
van de band is een aa;nduiding Ell (end of tape) aangebracht, 
die het einde signaleert. 
Op de magneetbandeenheid, 
een lees schrijfstation. 
in het vervolg verstaan 
lees-schrijfstation. 
verder unit te noemen, bevindt zich 
Onder de positie van de band wordt 
de positie ten opzichte van dit 
Men heeft de beschikking over drie units, aan te duiden met 
O, 1 en 2, zodat kopieren en mengen van taJ;)es mogelijk is. Het 
is niet mogelijk om met meer dan drie tapes tegelijk te 
werken. Wel ~""" men meer tapes na elkaa.r binnen een progran1ma 
gebruiken (4.7.2.1.). 
Naast eigen tapes kan men ook scratch ta:i;:es gebruj ken. Zij 
programma. Nadat de operateur een scratch tape van de unit 
hee:ft afgenomen is de erop geschreven inf'orma.tie voor geen 
programma rreer toegankelijk ( zie verder 4. 7. 2. 1 • ) • 
Een tape ~~~L per ma.and via de administratie van het 
Mathematisch Centrum gehuurd warden (4.7.3.). 
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Bij de beveiliging is de mogelijkheid ingebouwd een eenmaal 
beschreven tape slechts te kunnen lezen zonder hem te kunnen 
beschrijven (4.7.4.). 
De gebruiker zaJ. een foutmelding ontva.ngen 
tengevolge van ma.chinestoringen niet duidelijk 
op de juiste wijze is afgesloten (4.7.6.). 
wanneer 
is of de 
het 
tape 
De ma.gneetbando .=achten warden asynchroon rnet het prograrrn11a 
verwerkt, in die zin dat verder gerekend kan word.en tijdens 
de uitvoering van een magneetbando I..A.-Lacht (4.7.5.). 
Tape procedures mogen in ieder programma voorkomen. Effectief 
gebruik van magneetbanden is echter alleen toegestaan in 
prograrnma' s met prograrnrna,J etter 'd' ( zie hoofdstuk 5.). 
4.7.2. Werking van de procedures. 
Voor alle procedures geldt dat de actuele :para:meter die 
correspondeert met de formele p~a.meter unit slechts de waarde 
O, 1 of 2 mag hebben. Verder zullen, indien verschillende 
procedures een formele paraJneter hebben met dezelfde 
identifier, de betekenis van die :pa..rameter en eventuele 
beperkingen opgelegd aan de ermee corresponderende actuele 
....... ameter slechts eenma.aJ. beschreven warden. 
4. 7 .2. 1 • InitiaJ..iseringsI,Jrocedu.res. 
Voorafgaande aan het gebruik van een der overige tape 
procedures is een aa.nroep van een initialiseringsprocedure 
verplicht om de operateur de gelegenheid te geven de tape met 
opgegeven number resp. een scratch tape op de aangegeven unit 
op te h._.~~en en te initialiseren. Indien op de aangegeven unit 
al een tape bangt, wordt deze teruggespoeld en weggenomen. 
Na uitvoering van de procedure is de positie van de tape na 
het headerblok. 
4.7.2.1.1. procedure own tape(header,number,unit); val.ue n1_1rnber,unit; 
string header; integer number,unit; 
Bij deze procedure wordt deals 
header vergeleken met de header 
4.7.2.2.8. en 4.7.4.). 
actuele parameter meegegeven 
op de tape (zie verder onder 
Voor de ::r;arameter nrnber geldt: 10 <number< 999. 
De string header mag slechts bestaan uit maximaaJ 10 letters 
en of cijfers. Lay-out symbolen mogen wel voorkomen, maar 
warden niet meegerekend; bovendien wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Dit betekent 
dat bv. header en ·--...i..uC HeAder als actuele J.)9.rameter 
voor header hetzelfde effect hebben, en alleen verschillen 
in leesbaa.rheid. 
4.7.2.1.2. proced,~Jre scratch tape(unit); value unit; integer unit; 
4.7.2.2. Schrijven, lezen en positioneren. 
4.7.2.2.1. procedure to tape(array,unit); value unit; 
array array; integer rmit; 
I 
een 
Ot,' ,, ' ' 
Bet versctill 11et de vCJrige proced·ure is &l,leer1 dat d.e 
bettt.~~r,Ae :1 ·-.··. f"""~~t.ii.• fl\l V8 "'~ het ~-~'ltJcret:r•ve~ •·~, . ',·, .. ··, 1· • '11!"".R i•ct ~,.L,£.~,.-.. 1\ii. ~L~V£~  ·--~ & ~,I ;NJ, •-A ~--~;Z11~- ·:_-,,Ji,£ '~-ii& '•,, ·.: .. ¥~~~ , 
,, .. , • Dit tr · , ) l tr.,Ject be,tic)Ort 'tot het gedeel"te V'&n de 
tr, ,,l (ia.t~ de :Fc:gr. ,. ~·tar ·t,er be~sci11litk:1,nt~ ataJit (zie 4.4.) 
en ·w·.'. ·t ge.heel bei;·•·,~~.··d, door de eerste ·tve,c' '·.,. ·• ~ters: 
st ad.di~ a a .L~eett ht:~t e ers te a1£1re s va;n r,e t t : > · ect aan.. en Cat' , 
'~ Pt.a. """ ~·• •A '!,';ii 11"~ + - , t· '11""·· . ' . ' l'' 'l>,,JI' ~·',, ~ .lilllli'.> r·,. ~ ™ ~:, ~ i ~-w,}~f- -~ ~'.fl..\,-~, · -.- • · ·: ,~_,· '·_·- ·;; __ , ·• -~,L -~-~- _ & • 
St·.~ ,-.,A - ~"""•t· .. a.a "1d'. ,el n,. • . ' . ~'~,~ -~~ -~ -0~• > __ , ,_:,_._' • 
O < s·tar , reaa < a · • · · ·. res a + rRJ,ge < 8192(). 
t} 1M • ' .z..dlillil 
4. 7 .2 .. 2 .. 3. ,E::<?,C!~~ 
arr~v a:rray; 
'(,II lll! Wlij!l_ - It 
from 
Deze :procedure leest een l()Slseh b,lok va.n de tape 111 het 
oraege,ren. • !t~,.,...,,,,..a,., H··•·.•.·•t 1.·. ,-.z.•n·•··. ~:-.i1~i11t b 1 1.J·•· ~1,et 'b·.··.,1·.·. ok v&a.rvoo~ de .... ·~-·-" -~ ~Jt.-q• ~ -~ '~. ~C,f·-·- JJ._ l~• •· 
1,e&neetbe.nd 0 e~a1t1oneerd 1s. Na · o,op .. ·· 1s de ,~,s1·t1e voor 0 y,~ ,r''¥' 
het volgende 'b.lok ot BOI. lrdien men ee11 az·n.er ·blok vil lezen 
d&n da:t v.arb1j de · "~ eetbL'fld gepositioneerd is, moet men 
eers't de procedure seek a.·.•.··· .. •· .. perl. ·( 4. 7 .2 .2., 5.}. 
H' -~ ·~ V "1-11' . .. . ·t,' ,~~ W"!.- ·f·• )h.•t·· ~li,,.,g~a· 1n··. .• ,a4 . . •. d'' I·.·-:,•"" 1·· ·n· - --~'~ ~-£~ --~~v '" _:· __ --- v-~~-- iii~- ,~ ~~C)i - ,,, 0~; ·-,· \·_ ·· ·• · -1~ -~,---
. . 
h ... lll,·t· l· · · , . .ii: s· ch···. e· C .. . , -~ . . . . ~ . ·•;• --;~ . ' i 
blok , · • er x.·:'.i oo:rde:n bevat C:\a,n r1.et .ar;ray, bliJven de 
overgebleve11 array ... ele11enten o , · .. ,:,,et.as·t ( z1.e ook 4. 7. 2. 3. 2. ) • 
Voor he"t u,n: .·· ·.· •. voord.e11 dat in 'besl~ gencmen vordt door een 
a,rray,:rrele~nt Zie 4 .. 4 .2 .. 
Bet 1111akt geett verachU ot .het te lezen blok deatijds met 
to, t· ·  •pe· · -"' ·· · · · : · t, ·o· · +· "'"' ·pe, 1•·. ~ g· ·• ~ li""h, r· •v·· '&!'If\, . . "~ I , ., ~ u. . . .. ,,. •,, u& ' ' ' } -D ' ~' Q'¥.1- ' -~ ~lti.~ • . _.,_. ,. " -·.,,··- ... -· .- ' 
IDdien h1J aanr·oep van. trca t.ape de positit~ EOI is, v·algt 
~• ~. f.~ ,. , ... · . . .. , . ,. ,,,1 ··1·, t'i.,a -
~ ~•-•ilt-4 , w~ _ _ _ -'"•u, -_ ~-~ ~ 
Bet veracli.il met de 
·; ... · .. ·· •·· .·· .. ~•:tte~. • ··•.· i,nt,or1a:r~1e 
· ... ,, ·.··•·:eed.ure is all.een dat de 
bet .••··· .. •.·· ·.•,1,egeven tr~,.t••.·•·········••·eet 
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Deze .Procedure stelt de positie op het begir1 van :t1et logische 
blok met de oi;:gegeven key. Didi.en k.ey me.x de key is vax1 het 
lae;tste blok voor EOI, moet gelder1: 1 <. key «:::. key max. 
''IM 1;~1 
deze · ,cedure zoekt EOI op. Voor een zinvol ge·bruik zie 
4.7.5. en 4.7.2.3.4. 
4. 7. 2 .. 2. 7.. 2::-~~~:~':: delete from( key, tmit); value key, unit; 
. . . . i 
_;~~~§~!.- key, Ullit; 
Deze :procedure verwijdert all e inform.tie va.mt het begin van 
het lagische blok :met de o~egeven k,ey. 
Bij aanroep moet gelden: 1 < key ~~ key max. Na. af'loop is de 
positie EOI en geldt: key nm~x • ke;r - 1. Hierna kunnen nieuwe 
blok.ken op de tape geechreven vorden. 
delete from mag &lleen gebru.ikt word.en ala schriJve11 ia 
toegeat.ssn ( 4. 7.4.}. 
4. 7 .2 .2 .8. F:;?Cedure new header(header, retent1or1, unit); 
'1 . 
ve.,J.ue retentio,n, unit; ~-~.~!:I'!& header; ,.~n~~~~r retention, unit; 
Een rregneet ·. •· .. ·· · wordt gekarakteriseerd door een nu:rmcr en een 
header ( zie procedure own tape 4. 7 .2. 1 • 1.). Het n1.1nrn~r is ook 
ae.n de administratie en de o_perateur bekend. De h~ad.er is in 
principe slechts de gebruiker b,ekend., en al.s zooa.nj,,g a.h. w. 
de sleutel tot de band, met aJ.:l.e voor- en nad,elen van dien. 
led.ere · · · · .. d k.rijgt ala s ··.·•··• • d,aa.rd. m.t'!e de header · . • head.e ·· .· • 
Met behulp van de · ·. ·· .. · · .. · edure new header · ...... · • ,neu een a.mere 
header op de band zetten. Ond.at het header ·blok vooraen op 
de · ·• ·d st.eat, is het r1evenef"fect dat e.J 1 e eventuele overige 
1nfor:n:Ja.tie van de •. ·· d verwijderd vordt (gelijk aan delete 
from( 1 , lL.l'\1 t ) ) . 
retention vordt als datum geinterpreteerd., en wel a.ls valgt: 
jaa.r = retention (mcd.ulo 100) + 1900 
= retention : 100 ( · . ulo 100) 
.··•.·•·· ·• = retention : 10 .-.. (vergelijk procedure date, 3.4.8.). 
Deze datum heeft de v··.•· .. ende betekenia: schrijven op de 
· .... , nadat deze van de unit gename:n is, niet meer toeges~--
zijn, to·· ·· -t de door retention beraa.J de datwn verstreken is. 
Er nx>et gelden: retention> O. 
new header mag alleen geb-- ·.·. ··kt word.en ala schrijven is 
toeges (4.7.4.) en leidt bij scratch taJ)ea tot een 
f outnr.e:ld ,.,LJ,, . • 
De eerste tw-ee pro· urea geven informe.tie over de laatste 
schriJf. . resp. lees10 a.cht., de la.a.tste .geven de 'W'aax-de van 
tv1e,e ·• · •· ··· ... · . 1 • ;rij ke variabel en • 
of tape(unit); va,Jue uni,t; 
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Deze procedure hee:ft betrekking op de laatste schrij:fo: ....... acht 
die met to tape of dru.m to tape gegeven is. Indien hierbij 
ECII' ontdekt is, is het hele transport ongedaan gemaakt, en 
is key max niet opgehoogd. Aanroep van end of ta:pe levert dan 
de waarde true af, in a.17 e andere gevallen false. 
Indien end of tape true aflevert kan men nogmaal s trachten 
een blok op de tape te schrijven., bv. een kleiner blok. 
Een foutmelding wordt gegeven als na ontdekken van Ear to ta.:pe 
of dr1un to tape ..... """" ...... eroe!)en wordt, zonder dat intussen end 
of tape Co,l,r...1,..1. ,,..,.eroepen is • 
4.7.2.3.2. integer procedure words from tape(unit); value unit; 
integer unit; 
Deze procedu~re levert het aa.ntal X8-woorden af dat bij 
de laatste aanroep van from tape ( drurn from ta:pe) in het 
getransporteerde logische blok stand, en wel positief als dit 
blok precies in het array (trommeltraject) :i;:aste of kleiner 
was, en negatief als het grater was. Indien in het geheel 
geen leeso:pd.racht uitgevoerd is, is de waard.e ongedefinieerd. 
4.7.2.3.3. integer procedure retention(u.nit); value unit; 
integer unit; 
Deze procedure levert een integer af, waaruit de datum is 
af' te leiden waarna men de magneetband mag beschrijven, zie 
4.7.4. Deze waarde wordt niet beinvloed door het aa.nroepen van 
new header, zie 4.7.2.2.8. Bij een scratch tape is de waR.:rde 
ongedef inieerd.. 
4.7.2.3.4. integer procedure max key(unit); value unit; integer unit; 
Deze procedure levert de waarde af van key max, indien deze 
aan het systeem bekend is, d.w.z. al.s het systeem EDI is 
tegengekomen; dus in de volgende gevaJ.len: 
a) Er is een schrijfoJ;Xiracht gedaan (to taJ;)e, drum to tape, 
delete from of new header). 
b) De procedure seek end is """";;..i,,,L__:eroepen. 
c) De tape is een scratch tape. 
In andere gevallen is de waarde van de procedure 
ongedefinieerd. 
4.7.3. Aa.nvraag en huur van ma.@:neetbanden. 
Bij de a.dministratie kan men onder een opjrachtnummer een 
band a.anvragen tegen maandhuur. Men krijgt dan het numrner van 
de tape, "'""' op men kan gaa.n werken. Dit nl1rnmer moet al tijd 
gebruikt warden als actuele ......rameter voor n1Jmber bij aanroep 
van own tape. De actuele parameter voor header bij deze 
' 
procedure is heade , aJ.. thans zolang men op deze tape geen 
andere head.er geschreven heeft m.b.v. new header. Tot die tijd 
is de waarde van retention nul. 
4.7.4. Beveiliging. 
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Men ~r, een tape gebruiken aJ.s men het n1lmmer kent en de 
header. De magneetbandhu...Ll,,""""""er kan dus anderen van zijn tape 
gebruik laten rnaken. Uitgezonderd. het schrijven kunnen de in 
4. 7 .2·. beschreven handelingen zonder meer uitgevoerd worden. 
Voor schrijven is bovendien vereist: 
a) Het 0J;Xirachtn1.1mrncr van het progranana is hetzelf'de als dat 
waaronder de tape is aangevraagd. 
b) De datum, die de proced1J.re retention aflevert, moet 
verstreken zijn. 
0:nder schrijven wordt verstaan alle handelingen die inf'orrnatie 
op de tape toevoegen of verwijderen, dus gebruik van de 
procedures to tape, dnJ.m to tape, delete from en new header. 
4.7.5. Efficient tapegebruik. 
De verwerking van de rnagneetbandproced1Jres zal in het 
algemeen asynchroon met de verdere executie van het progra.mma 
geschieden. Het is zeer wel mogelijk dat het programma verder 
rekent zonder dat de laatsta.ang~roepen tape procedure volledig 
afgehandeld is. 
Wachten tot een tape procedure klaar is gebe1.1rt in de volgende 
gevallen: 
a) aJ.s de rest van het progra.mma voltooid is. 
b) bij aanroep van een volgende tal)e procedure. 
c) als bij een arraytransport m.b.v. to tape o:f from tape het 
progra.:mr·na van het array in kwestie gebruik ma.a.kt of het blok 
verlaat waarin het array gedeklareerd is. Het array is a. h. w. 
tijdelijk op slot gezet. Iets dergelijks doet zich oak voor 
bij de procedures to drl1m en from drum, zie 4.4. 
d) bij aanroep van to drum of from drurn na aa.nroep van dr1.un 
from tape en bij aanroep van to d.rl1rn na aan~roep van dr1un to 
-. \_.lemerkt kan warden dat, indien to dn1.m o:f from drum volgt op 
dx·um. to tape of drum from tape, wachtsituaties op anal.age 
wijze optreden: het komt er op neer dat twee procedures in 
disjuncte trommeltrajecten aJ.tijd gelijktijdig kunnen werken, 
en in overlappend.e trajecten gelijktijdig kurmen lezen. 
Ad b dient opgerrierkt te word.en dat als de bedoelde procedure 
een informatie procedure is, alleen gewacht zaJ. word.en indien 
de gevra.agde jn:formatie in de in behandeling zijnde procedt1.re 
nog moet warden opgebouwd of gewijzigd. 
Bij de in.richting van het prograrnroa. ...... - men profijt trekken 
ui t het asynchrone ...... _akter van de transport procedures door 
de wachttijden te mjnima.,liseren. 
Voorbeeld: Men heeft een progra.mma waarin veel berekeningen 
gedaan worden. De resultaten daarvan schrijft men op een 
tape, achter de daar reeds in andere prograroma• s oi:gebouwde 
• 
inf ormatie • Het verdient nu aa.nbevel ing om voora.an in het 
progra.mma own tape aa,n te roepen, en even later seek end, 
zooat alle voorbereidingen getro:f:fen zijn op het moment dat 
de jnforroatie naar de tape geschreven kan warden. Zelfs het 
:positioneren naar EOI, waar to tape o:f drum to tape anders 
nag vo,or zou moeten zorgen (4.7.2.2.), is al gebeurd. 
• 
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4.7.6. Foutmeldingen. 
Nieuwe foutnumroers zijn 550 t m 571 en 985. 
Vanwege de asynchrone verwerkjng van de magneetbandprocedures 
is het mogelijk dat een fout aanl eiding gee:ft tot twee 
foutmeld~~en. De eerste foutmelding gee:ft in dat geval 
foutn1J.n1cner 550, het regelnunrroer waar de executie van het 
programrna. beeindigd is (dit 4~ - bij de laatste end zijn) 
en het laatst ingelezen getaJ... De tweede foutmelding gee:ft 
dan het foutnt1rmaer dat verklaa.rt waa.rom de verwerkjng van 
de laatst aangeroepen tape procedure is vastgelopen, het 
regeln1Jmmer van de aanroep en nogznaals het laa.tst ingelezen 
getal. 
Foutnummer 550 nooit alleen voorkomen. 
Men wordt ~~eraden in zijn eigen belang bij het optreden 
van de foutn11rruners 564, 565 of 566 de systeen1programmeur 
op de hoogte te stellen. Dit ~.,,,,.,, onder bijvoegjng van het 
progra.rnrna, via de rekendienst. Men dient hierbij de waarde 
van key max (het aa.ntal logische blok.ken) op te geven. 
Na foutnun,mer 569 verdient het aanbeveling de tape te laten 
kopieren (eveneens via de rekendienst). 
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5. De verwerkir ·r VWl PLG(L 
Voor ree;;i st rat iedoele ir1der1 word t ee11 :progra...rr.ma gel-{er1rnerkt_door 
twee groothede1·1, te w"eter1: opiracl1tr1u..tnmer ex1. pr0£~rf3,mrnar1.1,1amer. 
Het o · acr1tnu.tmrJ€1'" geef"'t e...Ei.n 01·1de1" TwrelJrt~e o . • acht het 
reker1werk wordt t1itgevoerd; r1et wordt door het ?vC vastgesteld. 
Het progrw,ur1a.r1ummer is eer1 ur·1sig1·1ed ir1teger, die dient om 
bi1men een o:p:iracht pro€·,rair1ma • s V'a.J:1 c:lkaar te onde1-- scheiden; 





mer1 eer1 progra.nnna doo1."' de macl1ir1e wil latei1 
dient men de volg.ende gee:~e"\-rer1s ir1 de aar1gegeven 
i11 geponste vorm aar1 te bieder1 aar1 de balie VW1 l:1et 
a.) de mor1itorkop 
de X8 inlichting,en 
( i c; ? ) d. 'l t z e ~-~- , ie ne 
verschaft over aard 
bedrijfssysteem 




b) de ~m. 60 - programmatekst (zie 5 .. 3.1), 
c) het voer (zie 5.3 .. 2.); dit zijn gegever1s die tijdens de 
uitvoering van het proe:~ra.rr111a door de invoerprocedures warden 
gelezer1. Indien geen i.r1voerprocedures in het program.ma word.en 
aangeroepen is geen voer ncdig .. 
Naast deze gepor1ste gegevens dient men op eer1 geleidekaa.:rt 
een aantal gegevens over de progranllre1.lr en .het opiracht11u~mmer 
in te . en. 
5. 1 • 2 .. 2.. Progranima • s n:et prog~r· .. etter 'a 1 kan n:er1 ook in de 
X8 k.ari:1er a.an de operateur overhar1digen, eventueel zonder 
envelop. Men dient dan in de x8 kamer te blijven wachten 
om de resultaten o ·u.1.J... ddellijk na verv.rerki11g weer in ontv , st 
te nemen. Voor 011bestel'bare resul taten draagt het MC geen 
verantwoordelijk.heid. 
Voor het invoermedium waari11 de gegevens worden 
en de daa.rbij te gebruiken codes heeft mer1 de keuze 
1110gel ij k...lieden: 
a.) ponsba.11.d in 1vC .. :flexowritercoie (tabel 6.2.) 
b.) ponsb.and in ISO - cede ( tabel 6. 3) 
c) ponskaarter.1. in IBM - E.L - code ( tabel 6 .4 . ) . 
geponst 
uit drie 
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Mani torkop, programma en voer moeten op hetzelfde invoe1·medium 
en in dezelfde cocle worden geponst. Bij gebruik van ponsband 
herkent het systeem de code (flexowriter of ISO) aan de eerste 
van blank verschillende ponsing van de eerste band; in geval 
deze ponsing een flexowriter terug~wagen-nieuwc regel (3,2) 
of een flexowriter upper case (15,4) of een flexowriter lower 
case (15,2) is, wordt als ccxle flexowriterccxle gekozen; in 
geval deze ponsing een ISO-ponsing LF (1,2) of een ISO-ponsing 
CR ( 1, 5) is wordt als code IS□-ccd.e gekozen. Dit houdt in dat 
geen andere ponsing dan de bovengenoerr.de toegestaan zijn als 
eerste ponsing op de band; oak de ponsjng erase (15,7) is hier 
verboden. (Voor de betekenis van de getallen tussen ha.akjes 
zie hoofdstuk 6.). 
5.1 .3.1. Voorschriften bij gebruik van ponsband: 
De banden dienen in (aan de balie verkrijgbare) enveloppen te 
warden ingeleverd. Het is toegestaan de geponste gegevens over 
meer dan een band te verdelen. Alle banden moeten beginnen 
en eindigen met tenrninste 25 cm. tape-feed. Aan het begin van 
elke band dient men., in leesbaa.r schrift, dus niet geponst, 
te vermelden: indien de band het prograrmna of een gedeelte 
daa.rvan bevat: progr~..,,,.J. .. ~ 1, progra.rmna 2, • . • etc.; indien 
de band voer bevat: gegevens 1, gegevens 2, ••• etc. Door de 
opgegeven nummering wordt de volgorde bep:3.ald waarin de band.en 
door de operateur aan het systeem warden aangebod.en. 
Het verdient aa.nbeveling om tussen monitorkop en prograrnma. een 
stuk tapefeed in te lassen. 
5.1 .3.2. Voorscbriften bij gebruik ponskaarten: 
Ponskaarten moeten voorzien zijn van een afgeschuinde 
1'linkerbovenhoek''. Alle kaarten van een :i;:akket moeten 
bij voorkeur dezelfde orientatie hebben. De kaart waarvan 
de bedrukte zijde zichtbaar is wordt als eerste gelezen. 
Het ps.kket kaarten dient, bijeengehouden door elastiek, bij 
de balie te warden ingeleverd. Grote hoeveelheden kaarten 
.. u.J..1...1. en in bakken ( dozen) ingeleverd warden. Wordt het p,o..i;., et 
over meerdere bakk.en verdeeld, dan dienen deze de verrneldingen 
bak 1, bak 2, ••• etc. te dragen. Het verdient aanbeveling 
voor eigen gebruik de kaartpakk.etten aan de boven~~.t te 
merken, b.v. met behulp van een viltstift. 
5.2. De monitorkop. 
5.2.1. De monitorkop dient om het bedrijfssysteem van de __ x8 
jnJ ichtingen te verstrekken over het te verwerken programrna .. 
Dit bedrijfssysteem verwerkt simultaan vier programmastromenJ 
genaanrl 'a', 'b'., 1 c' en 11 d 1 • In elkc stroom geschiedt de 
verwerking in volgorde van in.J ezen. 
De progra.rrrr1a' s ir1 d(~ st rome~r1 1 a' en • b 1 k"w·men 
make.n '\"Rn de pro(~edu.res voor de magr1etische 
hoofdstuk 2~ .. 4. . Pr:r,.og1~arrillla' s ir1. ·de strornen I a' 
geer1 gebruik 
trammel uit 
en 'c' kennen 
slect1t,s de re~~e ldrukker a.,ls ,1i:t,'11 oerore:~aa11, terwijl progr · . • s 
iI·1 s·troom 'b • naast de~ regel.d1,,1.kker ook de bandponser mogen 
gebruiken. Verder Vt::rsch1llen de stromer1 •a•, 'b' en 'c' in 
toegela.ter1 v'"e:twerk:ingsduur er1 i11 het maxima.al aantal __;_-ina' s 
dat op de regel.druk.ker kar1 warden af gedrukt. Pre>grrurana' s 
in stroom 'd' moge11 van alle uitvoerorganen en ook van de 
magnetische trorrurlel e11 de n1B.tsneet,bandapparatuur gebruik rraken. 
5.2.3. De keuze van de stroam wordt door de programmeur vastgelegd 
doer middel van de progra11m1aletter in de moni.torkop. Er 
wordt naar gestree.fd om de resultaten van de ve!'"'W'erking 
van progrrurma' s ui t stroc1m 'a' binnen ongeveer 5 minuten na 
inle,rering aru1 de progranmeur te retourneren. Wanneer men een 
progro.uAu~ op syntaxfouten wil controleren kan men het beste 
stroom 'a I kiezen, daa.r de tests op bijzondere uitvoer en 
gebruik van de magnetische trorrimel en de n1agneetbandapparatuur 
pas t ijdens ui tvoeri:t¥5 va.r1 het pr0t~raunna geschieden. 
5.2.4. In iedere stroam zijr1 star1da.a.rdhoeveelheden beschikbaar voor 
verwerkingstijd en hoeveelheid uitvoer op elk uitvoerorgaa.n. 
:Met behulp var1 ''aanwijzingen'' in de monitorkop kan de 
programneur deze hoeveelheden wijzigen. :Me·t deze as.nwijzingen 
mag echter l'.100it meer worden gev·raagd dan de voor elke stroam 
vastgelegde ma.x1.ina .• 
De tabellen, vei·meld in 9.2 .. 1. en ir1 9.2.2., geven voor 
elk van de vier stromen de standaardhoeveelheden en de maxima 
aan. Uit deze tabellen t).lijkt dat de kaa.rtponser en de plotter 
uitsluitend in stroom 'd' gebruikt mogen warden, terwijl 
de bandnonser ir1 d.e stromen 'b' en 'd' beschikbaar is en de ... 
1nagnetische trammel i11 de stromen 'c • en 'd' . 
5.2.5. De syntax van de mor1itorkop. 
Voor de letters die in de moni torkop voorkomen mogel'.1 zow-el 
hoofdletters als kleine letters gebruikt warden. 
5.2.5 .. 1. De indeling vai.~ de monitorkop is als volgt: 
<monitor kop> : : = ~~egi.n.> <o ...rachtnummer> • .:~program'1'.lan1.1rmner>, 
<naani> <aai.1wij zingen> <e inde> 
<progra.I1nnal.e t te r> : : = a b c d 
<aanw"'ijzingen...'> : := <empty> ! ,<aanwijzi 
-<aanwijzing> ::= m z i ~<int> k<int> 
t<int> 
<int>::= <unsigned integer> 
<aanwijzingen> 
p<int> r<int> 
< achtn~-- r> ::= <unsigned integer> <controle letter> 






een aantal letters en spatie s dus 
om de naam van de gebruiker aan te 
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De ponsingen voor ·:::begin> en <einde> zijn afhankelijk van de 
gebruikte code: 
a) flexowritercode: 
<begin> : :- < twnr > "' le > --:__prograJiaoa,letter> 
< le > < twnr > <-.programrna,l etter> 
<einde> : : = < twnr > 
Hier is <"twnr> de ponsing terug-wagen-nieuwe regel (3,2) 
en <le> de ponsing lower case (15,2). De drie onder <begin> 
gegeven ponsingen moeten precies in deze vorm op de band 
staan., zonder dat de ponsing erase ( 1 5, 7) eraan voora:f 
gaat en zonder dat de ponsingen tape feed (o,o) en erase 
(15J7) ertussen voorkomen. Ook overtollige of herroe_pen 
cas~~efinities zijn verbcd.en. 
b) ISG-code: 
<begin> : : = < CR > < LF > <programroa.J et ter> 
< LF > < CR > programmaJ etter> 
<einde> : : = < CR > < LF > , LF > < CR > 
Hier is <CR> de ISG-ponsing (1,5) en <.LM-~ de ISO-ponsing 
(1,2). De drie onder ~begin> gegeven ponsingen moeten precies 
in deze vorm op de band staan, zonder dat de ponsing DEL 
(15,7) eraan voora~ gaat en zonder dat de ponsingen NUL (O,O) 
en DEL (15,7) ertussen voorkomen. Oak al.le andere control 
characters zijn verbcden. 
c) IBM - EL - kaartcode: 
<begin>::- <progru..Ll. 
"'einde> : : = <empty> 
;;;.i....Letter> 
De onder ,begin> gegeven 
geponst zijn. De ruimte 
beschikbaar voor progr~.u.~i. 
programmaJetter moet in kolom 1 
op de kaart achter ~einde> is niet 
tekst. 
Indien <begin> niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, 
wordt f'outmelding no. 1 5 ( progranimal etter incorrect) gegeven 
en de verwerking van het programrna afgebroken. Is de unsigned 
integer van het op:lrachtnummer grater da.n 99999 of pa.st de 
controleletter niet bij de unsigned integer, dan wordt 
foutmeld-~.i.c::~ no. 16 gegeven. Is het programmanummer grater dan 
999 dan wordt foutmelding no. 18 gegeven. 
5.2.5.2. Bij IBM - EL - ~ rtcode wordt bovendien geeist dat 
de monitorkop op een en slechts een kaart geponst is (alle 
80 kolommen mogen warden gebruikt); het systeem beschouwt 
de eerste kaart van het ~~ket met een van blank verschillende 
ponsing in kolom 1 als de monitorkop-kaa.rt. De progra.mma.l etter 
staat dus steeds in kolom 1 en blanco kaarten aan het begin 
van een p:1.k.ket word.en geskipt. 
5.2.5.3. De verschillende aanwijzingen hebben de volgende effecten: 
Geeft men de aanwijzing 'm' dan wordt tijdens de executie 
van het programma geen regeltelling bijgehouden. Dit geeft 
enige bes~....,::ing in het gebruik van het machinegeheugen (ruwweg 
2 instructies :per regel ALGOL 60-tekst) en een verwaarloosba,re 
tijdwinst; bij :foutmeldingen tijdens executie wordt in dit 
geval het regelnummer niet oreegeven. 
de progranmiatekst 
Bi"'-1 de aanwi"-jzi:r·ig 't, • "word·t de ve1werkir1g van het programme 
a.fgebroken na de 'tiqjd ( ir1 rr1ill.i-w--e11) gegeven door de waarde 
v13.Il het getal dat volgt op de lett,er t. De tijd besteed aa.n 
het vertalen vruY'l t1et progr telt hierin mee. 
Evenzo wordt de verw-erkirig af"'gel:,roke1·1 wanneer de hoeveelheid 
uitvoer van de regeldru.kker (a8..L"1Wijziri.g 'r' ), de bandpor1ser 
(aanwijzing 'b'), de plotter aanwijz,ing 'p') of de 
ka.artponser ( aanwij zing 'k 1 ) word t overschreden. Bij het 
bepaJ .. en van het aa .. ntal pagina' s regeldrukkeruitvoer tellen 
de bladzijder1 waarop het progra.rrm-iB. (met eventuele foutenliJst) 
a:fgedrukt wordt, wel niee, de door het systeem toegevoegde 
laatste bladzijde niet gegevens echt,er niet. 
Men ·is niet verplicht aar1wijzingen te geven; la.at men een 
aantal van de aanwijzingen 'b', 'k', 'p', 'r' of 't' 
achterwege dan staat voor de betreffende uit ..voerorganen en of 
de verwerkingstijd de standaardhoeveelheid ter beschikk.ing. 
Voorbeeld var1 een monitorkop (de ponsingen voor <:begin.:> 
en <einde> zijr1 op papier niet zichtbaar, met uitzondering van 
de progran1naletter): 
d 1600b.314, J v Neu,mann, t300, b100 
Het hierbij behorende progra.mma krijgt de beschikking 
30·0 milliuren rekentijd en mag 100000 symbolen doen 
de bandponser; voor de andere uitvoerorganen 
aardhoeveelhe id be schikbs,a.r. 
5.3. ProgrBII1ma en voer .. 




5 .3 .. 1 .1. De prograrnmatekst moet op hetzelfde mediun1 en in dezelfde 
cod.e worden geponst aJ.s de monitorkop. 
5. 3. 1 • 2. Bij ponsbandprogra.rrcma I s is bet eerste s~,mbool van het 
programma de ponsing die volgt op de laatste ponsing van 
<einde> in de monitorkop. In de progra1Imatekst worden dezelfde 
symbolen geskipt als bij de procedure resym (zie 4.1.2.) 
het geval is; bovendien wordt in progra11nna.' s in IS - cxle 
het S;fIDbool CR (1,5) overal geskipt. Na de laatste end van 
de progranimatekst dient nog een niet-onderstreept s:yubool te 
volgen (bij vo•orke1.1r een t-wnr in flexowritercode of een LF in 
I . code); dit symbool wordt d,an geacht het laatste symbool 
van de tekst te zijn, en hoort niet bij eventueel voer. 
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5.3.1.3. Bij kaartprogramma's is het eerste symbool van het 
programma de ponsing in kolom 1 van de kaart die volgt 
op de monitorkop-kaart. Van de programma-tekst warden slechts 
de kolornrnen 1 t m 72 gelezen; het verdient aanbeveling de 
kolommen 73 t m 80 voor eigen gebruik van een identificatie 
en een nummering te voorzien. Bij overg ........ - op een nieuwe kaa.rt 
wordt door het systeem een symbool twnr ingelast; dit is o.a. 
van belang bij het ponsen van strings. Komt echter het symbool 
$ in een van de kolommen 1 t m 72 voor, dan wordt de rest 
van de onderhavige kaart { inclusief de $ ) ge skipt, en ga.at 
het systeem over op de volgende kaart zonder een symbool twnr 
in te lassen. 
Het voer moet op hetzelfde medilun warden geponst 
monitorkop en het programrna. Dok de cod.e dient 
te zijn als die van monitorkop en programrna, tenzij 




Bij gebruik van ponsband is de eerste ponsing van het voer 
de ponsing die direct volgt op het laatste symbool van de 
programmatekst dus het symbool volgend op end hoort niet bij 
het voer). Bij gebruik van ponskaarten is het eerste symbool 
van het voer de ponsing in kolom 1 van de kaart die volgt 
op de kaart die de laatste 'END' van het progranx1na bevat. 
Van voerkaarten warden alle kolomrnen gelezen, terwijl bij 
aanroepen van de procedure resym na kolom 80 een symbool 
twnr re rrr aarde 119) ingelast wordt. Voor de indeling van 
voerkaa.rten en voerbanden wordt verwezen na.ar de beschrijving 
van de invoerprocedures in hoofdstuk 4.1 .. 
5.4. De verwerking door de machine. 
5.4.1. Eerst wordt de monitorkop ingelezen en op correctheid 
onderzocht. Tijdens dit inlezen wordt de tekst van de 
monitorkop over de regeldr er afgedrukt. Bij het vaststellen 
van een fout in de monitorkop wordt een foutmelding gegeven 
van de volgende gedaante: 
er < foutntJnrmer > 
De interpretatie van foutn1,·arrners is gegeven in tabel 7. 1 •• 
z ~a een foutmelding over een fout in de monitorkop is 
gegeven wordt de verwerking afgebroken; de prograrnraatekst 
wordt in dit geval dus niet onderzocht en evenmin afged.rukt, 
wel wordt de rest van de monitorkop nog afgedrukt • 
• 
• 
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5.4.2. Wanneer de monitorkop in orde is bevonden, wordt het progrsnrrna. 
ingelezen en in enige scans op syntactische fouten getoetst. 
Tijdens het inlezen wordt, wanneer in de monitorkop niet 
de aanwijzing 'z' voorkomt, de tekst afgedruk.t over de 
regeldr~ er, waarbij iedere regel wordt voorafgegaan door 
het regelnummer, gevolgd door drie spaties. Iedere pagina 
op de regel"'-"-'- er begint met een kopje, vermeldende: de daturn 
van verwerking, het door het systeem toegekende serien1►11c1mer., 
de progrananal etter, het opdrachtnurctruer, het programman1~1mmer, 
de gebruikersnaam en tenslotte een paginanurocner. Geheel rechts 
in het kopje bevindt zich het scheurnummer dat alleen voor 
interne doeleinden gebruikt wordt. Voor tekst en foutmeldingen 
staan 60 regels per pagina ter beschikking. 
5.4.3. Zo nodig wordt het af-....=-~.kken van een regel onderbroken voor het 
a:B .......... vl...l.l,.L' en van f outmeld ingen voor f'outen welke reeds t ijdens 
de inlees~ase gedetecteerd warden. Voor syntactische fouten, 
gevonden in de latere scans, wordt een foutmelding afged~ t 
volgend op de progranirr1atekst. 
Iedere melding 
gedaante: 
van een fout tegen de syntax heeft de volgende 
er <foutn1rraner> <regelnurnmer> <laatst gelezen symbool> 
<waa,-f"de la.a.tst gelezen constante> 
<eerste 8 karakters van laatst verwerkte identifier> 
De interpretatie van de foutnumrners is gegeven in tabel 7.2 .• 
Voor <laatst gelezen symbool> wordt het symbool zelf of zijn 
interne representatie (zie tabel 6.1.) afgedrukt. Wordt b.v. 
het getal 82 afgedrukt dan is for het laatst gelezen symbool. 
Het_regeln1►1mrner verwij st naar de regel van de ALGOL 60--tekst, 
waarin de fout gedetecteerd is. Hoewel in de foutmelding 
slechts 8 karakters van de Jaatst verwerkte identifier gegeven 
worden, doen voor het ALGOL 60-systeem voor de XS alle letters 
en_cijfers van een identifier mee. Sommige :fouten in de 
DL 60-tekst kunnen tot andere foutmeldingen leiden d~an voor 
de J.C.J.. . ... J.:d zou liggen. Dit hangt samen met de wijze, ~.-i.op het 
syntactisch onderzoek van een tekst, die tengevolge van een 
fout min of meer oninterpretabel is, verder wordt voortgezet. 
Voorbeeld: door een fout in een declaratie kan de dubbele punt 
in een array-declaratie als afsluiting van een label opgevat 
warden; dit veroorzaakt dan onverwachte foutmeldingen. . .. ~ 
Opnerking: 
Indien nog geen symbool of identifier 
de desbetreffende plaats blank.gelaten. 
gelezen is, wordt -0 afged1""t1kt. Integer 
al s getallen be schouwd. 
gelezen is, wordt 
Indien nag geen getal 
labels worden hierbij 
5.4.4. Slechts als bij bovengenoemi syntactisch onderzoek geen fouten 
gevonden zijn, wordt bet prograrorna., uitgevoerd. Output over 
de regeldr\.,U.. er begint op een nieuwe pagina; · output over 
de bandponser, de ka,artponser en de plotter wordt voorafgegaan 
door een standaardbegin en afgesloten door een standaardslot. 
' 
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5.4.4.1. Het standaardbegin voor de bandponser bevat: 
serienummer, volgnurome r en opirachtnumrner ( alle drie in 
11leesbare11 vorm), gevolgd door een stuk blank 
een ''leesbaar kleiner dan teken11 , gevolgd door een stuk 
bl<;..;.,,J. 
de ponsing erase (31,7) gevolgd door een stuk blank •. 
Het genoemd.e volgnummer is normaal gel ij k a.an 1 , maar 
wanneer tijdens het ponsen de voorraad ongeponste band in 
de bandponser dreigt op te raken wordt een stuk blank geponst; 
op de nieuw ingelegde band wordt weer het standaardbegin 
geponst waarbij het volgnummer met 1 wordt verhoogd. 
Het standaardslot voor de bandponser luidt: 
< 100 blanks > < twnr of' crl:f > < stuk blank > 
5.4.4.2. Het sta:ndaardbegin voor de kaartponser bestaat uit 1 kaart 
die in ''leesbare'' vorm het serienumrner en het opj.rachtn1.J_n1r·ner 
bevat met een geponste rand '1boven11 en 11 onder'' langs de kaart 
over de volle breedte van de kaart. Het standaardslot voor 
de ... ~ ....... rtponser bestaat uit 1 kaart met slechts een geponste 
rand ''boven'' en 11 onder'' lai1gs de kaart ( in alle kolornmen een 
12-9-ponsing). 
5.4.4.3. Het standaardbegin voor de plotter bestaat uit de datum, het 
serien ........ .u.i...._r en het op:irachtnurnmer, welke geplot warden langs 
een scheurlijn. Het standaardslot voor de plotter bestaat uit 
40 cm ];0.per-feed. 
5.4.5. Bij het detecteren van een~ ongeoorloofde situatie in de 
executie:fase van een programrna wordt de uitvoering direct 
afgebroken; als laatste handelingen wordt een foutmelding 
gegeven over de regeldrukker en zonodig een standaardslot 
uitgevoerd. De norma,J e vorm voor een foutmelding tijdens de 
executie is: 
er <foutnummer> <regelnummer> 
<waarde laatste door read of read1 afgeleverde getaJ> 
Voor de interpretatie van de foutnu.rraners wordt verwezen 
naar 7 .3.. Het regeln11rn:mer verwijst naa.r de regel van 
de ALGOL 60-tekst, waarin het laatst in executie genomen 
maar onvoltooid gebleven statement of de laatste in executie 
genomen maar nog niet voltooide array-declaratie begint. Bij 
programma' s met aanwijzing •m• in de monitorkop wordt het 
regelnummer weggelaten. 
Qpmerking: 
Indien door read of read1 nog geen getal. is af'geleverd, wordt 
op de betreffende plaats -0 afgedruk.t. 
5.4.6. De uitvoering van een programma wordt beeindigd: 
a) door het 11passeren1' van de laatste end, 
b) bij aanroep van de bibliotheek-procedure exit, 
c) bij detectie van een fout, 
d) door een operateu.rs--ingreep. 
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In dit laatste geval wordt een fo11tmeldi.ng gegeven 111et 
:t~outnunimer 999. 
Aan de regeld1"'ukker-output van elk progranm1a waarvan de 
verwerki·ng ni.et reeds bij de monitorkop is beeindigd, wordt 
door het systeem een extra ,pegina toegevoegd ·. op de 
volgende gegev·ens zijn vermeld: 
5.4 .. 7.1. Als het progr·· ......... syntactisch ir1correct is: 
op regel 1: 
de tijd, be steed aan. de s:y,.ntactische con .. trole, 




op regel 2: 
de sam van de (met rehep gelezen) pons· Nen van de monitorkop 
plus de prograrnmatekst, 
op regel 3: 
een schatting van het aa.i.~tal woorden in bet geheugen 
de XS, voor het progra11m1a zelf benodigd na verbetering 
de fouten. 
5.4.7.2. Als het programme syntactisch correct is, 
uitvoering genomen is: 





de tijd, besteed aan de syntactische controle, gevolgd door 
de totale tijd, die de X8 aan het programme. besteed heeft, 
gevolgd door de ad'tninistratief in rekening gebrachte tijd, 
deze tijden in milli, -uren, 
op regel 2: 
de sam van de met rehep gelezen) ponsingen van de monitorkop 
plus de prograrrmatekst, gevolgd door de som van alle ponsingen 
die bij de controle en de uitvoering zijn verwerkt, 
op regel 3: 
het aantal woorden door het 
van de X8 in beslag genomen, 
dat tijdens de executie voor 
benodigd was, 
op regel 4: 
progra,rr:tma, zelf in het geheugen 
gevolgd door het a.antal woorden 
het progremma en zijn wer .., imte 
indien het programrna resultaten over de bandponser heeft 
uitgevoerd: op positie 1 t m 18 bet ea.ntal geponste octaden, 
gevolgd door de som van de geponste octaden na het 
stand ...... begin ( dus inclusief die van het stand .... slot) • 
Indien het progra.mma resultaten over de kaartponser heef't 
uitgevoerd: op positie 19 t m 36 het aantal geponste 
kaarten gevolgd door de som van de rehepwaarden van a.lle 
geponste kolozmnen. In beide tellingen word.en stand ....... begin 
en standaa.rdslot voor de kaartponser meegeteld. Indien het 
programrna. ploto · achten heeft uitgevoerd: op positie 37 t m 
54 de gebruikte tekentijd in milliuren gevolgd door het aantal 
p.lotbewegingen. 
5.5. Beperkingen. 
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5.5.1. Voor vertaling en uitvoering van .ALGOL 60-programma•s staan 
zeker 4oooo geheugenplaatsen ter beschik.king. In de 
vertaaJ.fase moet deze geheugenruimte gedeeld warden door de 
vertaler en zijn werkruimte, de tekst van het prograrr1n1a en de 
code van het objectprogranrna in opbouw. Tijdens de uitvoering 
van het programma bevinden zich in deze rujmte het 
objectprograrr1maJ de variabelen, de arrays en de 
blokadministratie bijgehouden door het ALGCL-systeem. Voor het 
objectprogramma en eventueel toegevoegde bibliotheekprocedures 
sa.men staan hoogstens 24oOO geheugenplaatsen ter beschikking. 
Indien tijdens de vertaJ.ing van een prograroma de beschikbare 
geheugenruimte uitgeput is, wordt de vertaling afgebroken met 
een foutmelding met foutnummer 492, 493 of 494. Indien tijdens 
de uitvoering meer geheugen benodigd is dan beschikbaar is, 
wordt de uitvoering afgebroken met een foutmelding met 
:f outn1Jromer 609. 
5.5.2. Aan de ingewikkeldheid van een progra.mma warden door 
de vertaler bepa,a.J de, overigens zeer ruj me, be:r;:erkingen 
opgelegd. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden 
(b.v. gecompliceerde program.ma's gegenereerd door andere 
progra:mm.a's) kan men te ma.ken krijgen met deze begrenzingen, 
en dan nog redelijkerwijze alleen op de volgende pll.nten: 
5.5.2.1. Het aantaJ. entries in een switch-list is begrensd. ...Us 
a.a.nduid ·~== van orde van grootte zij vermeld dat een switch in 
het buitenste blok., die alleen labels bevat, n1j,m 220 entries 
bevatten; dit aantal zaJ. voor een switch in een binnenblok 
of voor een switch die ingewikkelde designational expressions 
bevat, lager zijn. 
5.5.2.2. Het aantal -·~ a.meters in een procedure aanroep is begrensd. 
De begrenzing ligt bij ongeveer dezelfde getallen als voor 
een switch (zie 5.5.2.1 .). 
5.5.2.3. Aan de nesting van blokken zijn grenzen gesteld. Men zij er 
met nadruk op gewezen dat deze beperking alleen geldt tijdens 
de vertaling, en dan nog alleen voor blokken en niet voor 
compound statements; tijdens uitvoer·'V"\,..,. kunnen (door middel 
van recu.rsieve :procedures) net zoveel blokken word.en geopend 
als het beschikbare geheugen toelaat. Het aantal blokken 
dat de vertaler binnengegaan is en nog niet verlaten heeft 
mag ID:3.Ximaal ongeveer 15 bedragen; dit aantal zaJ.. uiteraard 
terugloJ:)en indien de blokken zelf weer binnen ingewikkelde 
constructies voorkomen. 
5.5.2.4. Het totale aantal blokken en proceduredeclaratiesJ genest 
en niet-genest, is begrensd tijdens vertaling. De begrenzing 
ligt., indien in het programma slechts .,,,.,.aJ.lele blokken 
voorkomen, die elk een (1) declaratie van een korte identifier 
bevatten, bij ongeveer Boo en zal in andere gevallen lager 
zijn. 
Bij optreden van een van de situaties 5.5.2.1 ., 5.5.2.2. 
o:r 5.5.2.3. wordt de vertaling onmjddellijk beeindigd met een 
foutmelding met foutn'-t.,1.~U-1.1.w r 491. 
Bij het bereiken van de grens uit 5.5.2.4. wordt een 
:foutmeld ·.:::-_:, met foutnummer 131, 132, 133 of 134 gegeven. 
• 
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6. Cod.es. 
6. 1. Voor de representatie van ..1..1' - · · • olen binnen prog1-a1mne.1 s 
zijn t-wee ''stijlen'' toegestaan., _ die vooral. verschillen in 
de voorstelling VlUl de zogena.amde -word delimiters; in de 
onderstree .• · t1Jl warden deze voorgesteld a.ls onde1:·streepte 
letterwoorden, b. v. begin, te jl ze in de apost:rof• ·1stijl 
'VOorgesteld vorden doo·r ·re~terwoorden, voorafgegean en gevolgd 
door een apostrof, b. v. 'begin'. Het systeem eist, dat een 
eerunaal. gekozen stijl consequent "W'Ordt voortgezet; a.an de hand 
v-an de eerste begin van het progran111a wordt ui tgeu,aakt in 
welke stijl het progran1na genoteerd staat. 
Voorkeursnotatie en alte111atieven mogen door elkser -worden 
gebruikt, w.a.rbij de voorkeursnotatie aanbeveling verdient 
omdat deze zo nauw mogelijk aan.sluit bij de voorstelling in de 
reference language., · 
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Hieronder volgt de voorstelling van de basic-symbols 
de twee representatiestijlen; de getallen gevolgd door 
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0 t m 9 · 
10 t m 35 













notatie ti even 






0 t m 9 


























































































voorkeurs , al te1".t1a . 
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apostrof.-:sti jl 
voorkeurs el te1"?1a..-
notatie ti even 
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onderstree·p --,stijl 
voorkeuro. al te1 na•· . 


























1 6o onbekende doorbelking 
, 4) 
161 onbekende onderstreping 
onbekend onderstreept 
letterwo·ord 
apos t ~ f,,r ,,-et i j 1 
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6.1.2. Opmerkingen bij de tabel 6.1 .1.: 
1) Indien de gebruikte code slechts een kast letters toelaat 
stellen deze letters altijd de kleine letters voor. 
2) De case van de letters doet er bij geen der woords __ u. olen toe; 
zo is times 'times 1 ) gelijkwaa:cdig met TI:MES ( 'TI ME:s' en met 
Times , mes' .• 
3 i5ii uit meer dan een karakter opgebouwde s mt:ool moet als een 
ondeelbaa.r geheel warden beschouwd; dat wil zeggen dat spaties 
binnen het symbool niet toegestasn zijn. De opbouw tot een 
basic sy1nbol geschiedt slechts buiten strings. Binnen strings 












voor; dit geldt ook voor string-quotes zie 3.3.1 •• 
In de_ onderstreep stijl warden begin en einde van een 
woordsynmool bepaaJd door begin en einde van de onderstreping. 
Binn.en een woordsymbool mogen onderstreepte spaties voorkomen, 
zo is not equal ekwivaJ ent met notequal.. De eerste letter 
van een woo-rasymbool mag niet' M po: woraen voora:f gegaan door 
onderstreepte spaties. Twee opeenvolgende woordsymbolen 
moeten door te.wu-~ste een niet onderstreept layou - ymbool 
spatie, tab of' nieuwe regel) worden gescheiden, b.v. 
integer procedure. 
ln cte apostrof~~-stijl zijn spaties binnen een woordsymbool 
toegestaan, zo is 'not equal I ekwiv'8J ent met 'notequal 1 • Wel 
meet na de openings o~ostrof onmiddelijk een letter volgen. 
De inter-pretatie van e ala 10 vindt slechts inwendig in 
''unsigned n1Jmbers'' plaats dus a f' ortiori bui ten strings en 
commentaar • Een ''unsigned nurmber'' 1na.g niet met e beginnen, 
bet getal 108 mag dus niet als e+8 of' e8, wel els 1e8 of' 
1.0e+8 warden genoteerd. Het symbool E wordt nooit al.s m 
geinterpreteerd. 
Buiten strings heeft het aanhaJ.ingsteken "de betekenis: 
quote; binnen strings betekent het: unquote. 
Buiten strings heeft '' twee apostrofs, 
door enig ander syrribool de betekenis: quote; 
betekent het: unquote. 
niet gescheiden 
binnen strings 
Dit uit meer den een ka.rakter opgebouwde symbool moet als een 
geheel worden beschouwd; dit betekent dat spaties binnen het 
symboo1 niet toegestaan zijn. Opbouw tot het basics 
''unquote'' vindt slechts :plaats binnen strings. 
Uitsluitend binnen strings en cormnentaar toegestaan. 
Zie 6.1.5.. . 
In AL :::·...... 60 teksten o:p ponskaarten heeft een $ in een van 
de kolorrrrnen 1 t m 72 de betekenis: _....skip de rest van de ka.art 
en lees verder op de volgende kaar· t, zonder overgang op deze 
nieuwe kaa:,..t te interpreteren aJ.s tert1g wagen-n.ieuwe--regel. 
In .ALGOL 60 teksten wordt het s11r ool LF geinterpreteerd als 
t~rLig-:wagen-nieuwe , .regel en wordt CR overal geskipt. 
Zie 6. 1 .4 •• 
6.1.3. Onderstreping en doorbal.k 
• 
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Woords J.)Jolen in onderstreep stijl 
elementen van het woord letters 
te onderstrepen. Hierbij mag elk 
onderstreept worden. 
6-7 
warden verkregen door alle 
en spaties afzonderlijk 
element meer dan eenrna.aJ 
S~triholen, die warden voorgesteld als een onderstreept ander 
symboo1 : , <, >, _, 7 warden verkregen door eerst te 
ponaen, onmidneliJk gevolgd door het te onderstrepen s '1'u ool 
: , <, >, , 7 • Dok hierbij is meervoudig onderstrepen 
toegesta.an. 
S ...,olen, die warden voorgesteld ala een doorbal.kt 
s 001 i, =I=, ~, :I> warden verkregen door eerst I te 
eventuee1 meer dan eens , onrni ddelijk gevolgd door 




De opbouw tot basic symbol treedt binnen strings niet op. 
6. 1 .4. Onbekende onderstre:pingen en doorbalkingen • 
.Als een onderstre:ping of_,_ doorbalking samen met het er op 
volgende karakter een s .u.u..rool geeft dat niet in de lijst in 
6.1.1. voorkomt, ontstaat een onbekende onderstreping of 
doorbal king. Deze zijn toegeste.an binnen corrancntes.r en J,,L. en 
daa.r nooit tot het beeind.igen van het co1nmentaar leiden. De 
s olen j en ; werken dus niet els sluitsyt®olen van het 
conrmen ymbool, z11].ks in tegenstelling tot ; en • , • 
De opbouw tot onbekende onderstreping of' doorbal.king treedt 
niet op binnen strings. 
6. 1. 5. Apostro:fs binnnen strings en connnentaar. 
6.1.5.1. In onderstreep stijl zijn apostrofs binnen strings en 
connnentaa.1· onbeperkt toegestaan. 
In apostrofi otijl wordt het gebruik van. 
conanentaar ont:raden; de preciese regels 





Een apostrof mag binnen een string 
word.en door een tweede apostrof. 
niet onrn1ddellijk gevolgd 
Een string die eindigt op een apostrof 
aanhaJ.jng$teken '' afgesloten warden. 
rrlBg alleen 
6. 1 .6. Aanha1....... stekens 11 binnen strings en corrimentaa:r·. 
door een 
A •• al. stekens in apostro~ stijl binnen strings warden els 
unquotes opgevat; . overal elders binnen strings en commentaar 
zijn ze onbeperkt toegestaan. 
6. 1. 7. V:z·a.agtekens binnen strings en corrJinentaa:-r. 
Vraagtekens zijn in elke representatie stijl overal. binnen 
strings en con,mentaa1· onbeperkt toegestaa;n. 
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6.2.1. De M 1exowritercode is een 7· s:poorscode die van de 128 
mogelijke bandbeelden slechts de helft toelaat, narnelijk die 
ponsingen wa.arin een oneven aa:ntel. ga.a.tjes voorkomt ponsingen 
met oneven pa.riteit • Bij het merendeel der ponsingen is de 
betekenis ca.ae afh elijk, dwz. af~h ... .I, elijk van de leatst 
gegeven cas - ...... efinitie lower case a.an wel upper ~e.se • 
In de tabel wordt iedere I>Qnsing aangegeven door een 
getalJ enpa.a1· <1,~, de bandcode genaa1nd, dat els volgt uit 
het bandbeeld wordt verkregen. We stellen de gaa.tjes 1- s van 
de sprocke ole voor door 1(0:3] en de ga.atjes rechts van de 
sprocke - ole door r[0:2]: 
sprock le geleidegat 
• • • • 








De waa.rde ·v'a:,1 l[ i] en r[ 1] is 1 of O al na,ar geleng op de 
corres:ponderende pla.ats in de band een gat geponst is o:r niet. 
We krijgen 1 en r nu uit: 
1: 8 x 1[3] + 4 x 1[2] + 2 x 1[1] + 1[0] en 
r:, ... 4 X r[2] + 2 X r[1] + r[O]. 
Voor 1 en r geldt dus: 0 < 1 < 15 en O < r < 7. 
Voorbeeld: 
ponsing bandcode 
• • • 0 • • 0 0 
0 0 • • • • • 0 




In de hiex-:na vo1gende tabe1 staa.t waa.r nodig gespli tst na.ar 
upper cas~ en lower case vermeld: 
' 
de bandcode 
-- het bijbehorende s ool 
-- de a.fgeleverde geta1-wadrde eer het s ool met behulp van 
resym wordt gelezen 
het karakter da.t op de regeldrukker ve~schijnt eer 
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6.3. ISO - code ERC -.MC versie 
6.3.1. De IS - ode is een 7-·spoorscode aange d met een achtste a1s 
pariteitsspoor • A1le 128 mogelijke gaatjescombinaties van 
de 7 infonnatiesporen hebben een betekenis, die niet van de 
voorgeschiedenis :.w. angt geen case of shift. Het achtste 
spoor zorgt voor even pariteit. 
In de tabel wordt iedere ponsing eangegeven door een 
geta11enpaar <1,r>, de bandcode genaa1nd, dat a1s volgt uit 
het bandbeeld wordt verkregen. We stellen de gaatjes links van 
de sprocke ale voor door l[0:4] en de ga.atjes rechts van de 






• • • • • 
1[4] 1[3] 1[2] 1[1] 1[0] 
• • • • 
r[2] r[1] r[O] 
De waarde van l[ i] en r[ i] is 1 of O a1 naar gelang op de 
corresponderende pJaats in de band een gat geponst is of niet. 
We krijgen 1 en r nu uit: 
1:= 8 x 1[3] + 4 x 1(2] + 2 x 1[1] + l[O] en 
r:= 4 X r[2] + 2 X r[1] + r[O]. 
De pariteitsbit 1[4] blijft dus buiten beschouwing, t~~•wljl 
voor 1 en r geldt: 
O < 1 < 15 en O < r < 7. 
Ponsingen met O < 1 < 3 worden control characters genoemd • 
Voorbeelden: 
ponsing 
• 0 0 0 • • 0 • • 
0 • • 0 0 • 0 0 0 
• 




3,7 de pa,riteitsbit wordt 
nlet beschouwd 
15, 7 
In de hie:rr1a volgende tabel sta.a.t vermeld: 
de bandcode 
het b~jbehorende s ool 
en voor die s ~u olen waaraan een interne representatie is 
toegevoegd: 
- de af'geleverde getal vas,rde wen,neer het s • .i.. ool met behulp van 
resym wordt gelezen 
het karakter da.t op de regeld:-r•ukker verschijnt _...a..,..eer 
een door resym gelezen symbool met behulp van prsym wordt 
a.:fged:-r"t1kt. 
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LR 1. 1 
bandcode 
5, 1 
11 , 3 
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6.3.2.2. Syrribolen ·wSBrSBn geen inten1e re:presentatie is toegevoegd en 
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6.4. PonskaarLencode IBM - EL versie • 
6.4.1. Een ponska1,rt bestaat uit 80 kolommen, die elk 12 p] aa.tsen 
bevatten. De plaaxsen in een kolom zijn van boven naar beneden 
al.s volgt gen111r1nnerd: 1 2, 11 , 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Iedere ponsing is zelfstandig en duidt een symbool aan; ook 
onderstreping en doorbalking beslaan een kolom. Van de 4096 
mogelijke ga.atjescombinaties hebben er in de IBM-:E1, versie 
slechts 64 een betekenis. 
De 26 letters komen slechts in enkelvoud voor en warden 
geinterpreteerd als kleine letters. 
Voor een :-l.L-"""OL 60-tekst tellen uitsluitend de kolon1tnen 1 
t m 72 mee; kolomra.en 73 t m 80 ~ ........ en warden gebruikt voor 
n111ranering of andere identificatie. Na kolom 72 wordt aan 
een nieuwe kaart begonnen; de tekst hiervan wordt geacht op 
een nieuwe regel te beginnen dwz. de interne representatie 
van twnr wordt tussengevoegd). Ind.ien echter in een van de 
kolommen 1 t m 72 het symbool $ voorkomt wordt de rest va11 
de kaa.1·t inclusief de $) overgeslagen zonder tw.nr in te 
1assen. 
Van voerkaa:rten warden alle kolo1nrnen 
gebruik van de procedure resym wordt 
t-wnr resy1n-cwa.a-rde 11 9 ........... e1ast. Het 
gelezen en heeft de res ~~·yaarde 133. 
1 t m 80) gelezen; bij 
na kolom 8o het sy1nboo1 
s-ynibool $ wordt normSBJ 
In de volgende tabel wordt steeds aangegeven: 
de kaB.:r' Lcode die aa:ngeeft in welke 
een gat is geponst; zo betekent de 
gaten geponst zijn in posities 11, 2 




van een kolom 
1 1--2-8 dat er 
-. de getaJ.waa.rde die wordt verkregen door de kolom met resym te 
1ezen 
het symbool a.at op de regel-- er verschijnt 
resym gelezen ko1om door middel van prsym wordt 
""""'" ..... eer een door 
af'ged1•t1kt. 
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11-2 












































































































12 6 8 
12-.7-8 
1 1 



































































































6.4.3. De 64 pons~. · en van de IBM-,E!1, kaa1·tcode kunn.en verdeeld 
warden in 4 groepen van elk 16 s olen. Deze vier groepen 
onderscheiden zich door de ponsingen op de plaatsen 12, 11 
-
en O; op deze d.rie plaatsen ken O of' 1 ponsing voorkomen. 
De 16 s olen binnen elke groep onderscheiden zich door de 
ponsingen op de pla.atsen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8 en 9. _□p 
deze plaa.tsen en O, 1 of' 2 pons ...... en voorkomen; ko1nen 
er 2 ponsingen voor, dan bevindt zich een ponsing op pleats 
8. In tabel 6.4.4. worden de symbolen volgens bovenstasnde 
classificatie weergegeven. 
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I - I 12 
I I 
I I 

























A J I I 
I I I 
2 f B I K f s I 
' I I ' • 
3 I C I L I T I 
I I ( I 
4 I D I M I u I 
I I I I 
5 I E I N I V 
' I f 
6 I F I 0 I w I 
I r I I 




H Q I y I 
' I 
9 f I R z I 
: I ] I [ I lO I 
I • I I , 
l 1 ,8 J v < I x I % 





7-8 r ,, I 
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6.5. Effect van aanroepen van pusym, csym, prsym en plotsym. 
6. 5. 1 • In de kolom 'waa.rde' zijn de •• interessante'' wa,arden van de 
actuele pa.ra1neter opgenomen. 
In de kolom 'pusym :flex-code' zijn de symbolen vermeld die, 
afgezien van ingelaste case ponsingen, op de bandponser warden 
geponst bij een aanroep V'8ll pusym zie 4.2.2.2. , "r...eer 
de heersende code 4.2.1. de M lexowriter~code is; deze 
bandcode staa.t beschreven in 6.2 •• Voor niet opgenonien wea,rden 
wordt het symbool ? ge:ponst, zonodig voora:f gegaa11 door een 
upper case ponsing. 
In de kolom 'pusym IS~code 1 zijn de symbolen venneld die op 
de bandponser warden geponst bij een aanroep van pusym zie 
4.2.2.2. , wanneer de heersende code 4.2.1. de 1s-- ode 
is; deze code staat beschreven in 6.3 •• Voor niet opgenomen 
·waarden wordt het s .,...,. Llool ? geponst. 
In de kolom 'csym' zijn de symbolen ve?-meld die op de 
kaarLponser warden geponst bij een aanroep van csym zie 
4.5.2.2. • Voor de ........ kaa.~.-.tcode zie 6.4.. Voor niet opgeno1nen 
vraa.r.den wordt het s-ymbool ? geponst. 
In de ko101n 1:prsym' is aang~geven wat op de regeld-ri1kker wordt 
a:fgebeeld bij een aanroep van prsym zie 4.3.2. 1. • Voor niet 
opgenomen WM.rden wordt het s ~ ....... ool ? afged1·11k.t. 
Verder zij er op gewezen dat het tekenassortiment op de 
regel er aanzienlijk uitgebreid kan warden door gebruik 
te 1naken van doorbalkingen en 1' overprintingen'' zie 4. 3. 2. 5. • 
Als voorbeelden ........ , en genoemd warden: psi, uit balk en u; 
:phi, ui t ba1k en O; kruis , ui t deelstreep en backslash 1 28 ; 
vierkant met kruis, ui t n en z; kl inkers met t1ml aut, met 
aanha1ingsteken 121). 
In de kolom 1:plotsym' is aangegeven wat op de plotter wordt 
a.fgebeeld bij een aanroep van plotsym zie 4.6.2.2. • Voor 
niet opgenotnen waarden wordt het symbool ? a.f'gebeeld. De 
in deze tabel getoonde lettergrootte en italiciteit zijn 
die welke ontstaan door een a.anroep van shape 0,28,0 zie 
4.6.,.5 •• 
• 
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wes.r.de pusym pusym csym 
flex-code IS - ode 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
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we.a,rde pusym pusym csym 
fie --cde I de 
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7. OJ·,,s~hrijving van de betekenis van :foutn111,1roera. 




















symbool van :foute periteit in de ponaband 
ontoelaatbsre ponsing 
monitorkop is te lang 
in ponsbend ontbreekt de t'Wil.r voorean 
progre1r1meJ etter incorrect 
opdre.chtn1Jn1rt1er incorrect 
punt na opdrachtnu.trtcner ontbreekt 
progrsnn:n8J"l1.1n11ner > 1 000 
na progrm1rrr1enl1rr11r1er ontbreekt de korrrrne. 
na konrma, geen letter b,k,m,p,r of t waa.i:- vereist 
na naam of a-a..Ylwij zing geen kono:,,a. of twnr 
geen integer waar vereist 
eerste ka.rakter van na.a;m is geen letter 
meer :ponsbanduitvoer gevraagd den toegesta.en 
meer kaa.rtuitvoer gevraagd den toegestaan 
meer plotteruitvoer gevraagd da:r1. toegestaen 
meer regel erui tvoer gevreagri den toegestea.n 
meer rekentij d gevraegd da.n toegestaan 
verwerking a:fgebroken wegens gebrek ean verdere input 
7.2. Fouten tegen de syn.taxis. • 
1 00 in perameterscheider ontbreekt de colon 
101 in para:meterscheider ontbreekt de 
102 op de bend staet een symbool van foute pariteit 
103 op het invoermedi111n komt een onbekende J;X)nsing voor 
1o4 in declaratie wordt own niet gevolgd door <t 
• 
• 
105 in declaratie wordt own niet gevolgd door type· , of er decl ere:tie 
106 in decJ_a,ratie 'W'Ordt <t · ~ gevolgd door switch 
107 in specificatie wordt <type> gevolgd door labe:1, of switch 
108 in apostro~ stijl volgt na apostrof en let er s geen siu1 cent 
109 na m of. volgt geen getel. 
11 0 geen identifier waa.r vereist 
1 1 1 progre1r1tue. begint met identifier, niet gevolgd door colon 
11 2 progre.1,,rna begint met geta1, niet gevolgd door colon 
11 3 progrenrroa is geen compound statement of block 
114 in procedure declaratie is de :formele parerrieterlijst niet 
a:f'gesloten met 
115 in procedure decla;ratie volgt o:p het <foii:naJ parameter pe.:-r•t.> geen 
semicolon 
1 1 6 in ·-1aJ ue list staa:t een identifier die niet ender de f or.rt\Clen 
voorkomt 
117 veJue list niet afgesloten door een semicolon 
118 in specificatie staat een identifier die niet ender de fontelen 
voorkomt 
119 fo?,nele parameter wordt meer den eens gespecificeerd 
120 specif'icatie ontoela.atbaar voor pax·ameter ult '1"8Jue list 
121 speci:ficatie niet door semicolon a.f'gesloten 
122 in typedecla;ratie komt een reeds eerder in hetzelfde blok 
gedeclareerde identifier voor 













































in a.""""r·-.<..,t,;, declaratie komt een reeds eerder in hetzelfde blok gedc • 
clareerde identifier voor 
in ar declaratie deugt de bormd pair list niet 
in arraydecl aratie ontbreekt de bound pair list 
bij switchdeclaratie komt een reeds eerder in hetzelf'de blok 
gedeclareerde identifier voor 
bij proceduredeclaratie komt een reeds eerder in hetzelfde blok 
gedeclareerde identifier voor 
declare.tie niet door sero.:i colon afgesloten 
label in hetzelfde blok reeds eerder gedeclareerd of als label 
voor statement verschenen 
nuroerieke label buiten de integercapaciteit of' niet-integer 
1 32 1 33 1 34 prograrmtta bevat teveel gedeclareerde namen en labels 
invoer uitgeput voorda.t de af'sluitende end gevonden is 
structuurfout in declaratie 
f'o1:,nele paraxneter uit vaJue list niet gespecif'iceerd 
te veel 1oca.len of labels in blok 
in arraydeclaratie deugt de bound pair list niet 
identi~ier onbekend 
in aritmetische expressie is een ifclause niet besloten met then 
in aritmetische expressie ontbreekt een else ,deel 
in aritmetische expressie ontbreekt een) 
in aritmetische expressie begint een primary- met ontoelaatba.a.r 
symbool 
in aritmetische expressie staat een niet- o .. ritmetische identif'ier 
ar v- of switchidentifier wordt niet gevolgd door subscript list 
subscript list niet afgesloten door] 
in Boolean expressie is een ifclause niet besloten met then 
in Boolean expressie ontbreekt een else, deel 
in Boolean expressie ontbreekt een 
in Boolean expressie begint een Boolean prirna.ry met ontoelaa.tbaar 
s ......,ool 
in Boolean expressie wordt een aritmetisch gedeelte niet gevolgd 
door een relational operator 
in Boolean expressie staat een nie• oolean identifier 
in aritmetische of Boolean expressie is een ifclause niet 
besloten met then 
in aritmetische of Bo'o1'ean expressie ontbreekt een else, deel 
in aritmetische of Boolean expressie ontbreekt een 
a.ritmetische of Boolean expressie begint met ontoelaatbaar symbool 
in aritmetische of Boolean expressie staat identifier van type 
string of van designational. type 
in stringexpressie is een ifclause niet besloten met then 
in stringexpressie ontbreekt een else deel 
in stringexpressie ontbreekt een 
in stringeXJ;)ressie komt ontoelaatbaar symbool voor 
in string~xpressie staat een identifier, niet van type string 
in desig11,a.tional expressie is een i:fc1ause niet besloten door then 
' 
in designational expressie ontbreekt een els -~eel 
in designational expressie ontbreekt een )' 
in designational expressie komt een onbekende n,1rnerieke label voor 
in designational expressie komt ontoelaa.tbear symbool voor 
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329 
in designational expressie staa.t een nie~-~esignational identifier 



















designational expressie in pla.ats van een <type>-expressie 
in expressie is een ifclause niet besloten door then 
in expressie ontbreekt een els:,-_eel 
in expressie ontbreekt een ) ,.,.. · 
in ex:pressie komt ontoelaatbaar symbool voor 
statement begint met variabele, niet gevolgd door een colonequal 
assignment aan f'ormele ty-pe procedure identifier 
assignment asn ctie -identifier buiten de declaratie 
in le:ft part list komt na een integer variabele een non-integer 
variabele voor 
in left part list komt na een real variabele een non-real 
·\J"a.:riabele voor 
in le:ft part list komt na eon Boolean variabele een niet-logische 
·variabele voor 
in lef't part list komt na een stringvariabele een 
nie~ tringvariabele voor 
in le:ft part list komt na een aritmetische variabele een nie'&-
aritmetische variabele voor 
in left part list komt een designational identifier voor 
in expressie komt een non-type procedure identifier voor 
statement begint met identifier op ontoelaa.tbare wij ze 
actuele parameter is een identifier rnaflar geen ar of switch-
identi:f ier 
349 actuele paraineter is een identifier ma.ar geen procedure identi:fier 
350 actuele · parameter is een identifier ma.a.r geen tYJ?e procedure 
identifier 
351 actuele parameter is een ar ~r-, switch- of procedure identifier 
352 actuele parameter is een ex.pressie in plaats van een ar r-, 
switch- of procedure identifier 
353 actuele parameter is geen variabele waaraBn geassigneerd kan 
warden 
354 actuele pa.raraeter is een expressie rDaar geen aritmetische 
355 actuele parameter is een expressie ma.ar geen logische 
356 actuele parameter is een expressie maar geen stringexpressie 
357 actuele parameter is een expressie maar geen designational 
358 actuele parameter is een expressie maar designational 
359 te veel actuele parameters 
360 te weinig actuele para.meters 
361 actuele parameterlijst niet a:fgesloten met) 
362 actuele parameterlijst ontbreekt 
363 te veel of te weinig actuele parameters bij bibliotheek procedure 
364 statement begint met een getal dat geen integer label is 
365 in statement volgt na then een conditional statement 
366 na for statement volgt een els -~eel 
367 statement niet correct 
368 in statement is een i:fclause niet besloten door then 
369 f'or list niet met do besloten 
370 Vl3ll. :for statement · s de controlled variable nie•- ri tmetisch 
371 1n for statement staat in plaats van een controlled v·ariable een 
type procedure identifier 
372 in :for statement volgt op de controlled variable geen colonequal 
373 in step 1ntil element van for list ontbreekt de until 
374 in for listvolgt op aritmetische eXJ?ressie geen'step, while, 
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do of c orrrroa 
for wordt niet gevolgd door een identifier 
switch list bevat een niet-designational identifier 
switch list bevat een getal dat niet als integer label bekend is 
switch list niet correct 
in switch declaratie volgt op de switch identifier geen colonequal 
in switch declaratie volgt op switch geen identifier 
in array declaratie ontbreekt de bound pair list 
in bound pair list volgt op een lower bound geen colon 
bound pa.ir list niet af'gesloten door een] 
declaratie niet door semicolon afgesloten 
statement begint met switch identifier 
op label volgt geen colon 
in type procedure declaratie k01nt geen assignment aan de procedure 
identifier voor 
identifier reeds eerder gedeclareerd of als label bekend geworden 
goto statement leidt binnen een for statement 
subscript list bevat te veel of te weinig subscript expressies 
actuele parameter is een identifier van een array, switch of 
procedu.re met onjuist aantal subscripts of parameters 
395 actuele parameter is een identifier van onjuist type 
396 397 398 399 4oo 4o1 402 procedu.re body is geen statement 
490 wegens de reeds eerder gemelde fouten wordt het syntactisch 
onderzoek niet verder voortgezet 
het prograrnma is te ingewikkeld 
het prograr11ma is te lang voor het beschikbare geheugen 
het objectprogramma is na toevoeging van bibliotheekprocedures te 
l ~~ voor het beschikbare geheugen. In plaats van het 
laatst gelezen getal wordt de lengte van het totale 
obj ectprogra.rrrma afgedrukt 
het objectprogramma is te la.ng voor het beschikbare geheugen 
7.3. Fouten ontdekt tijdens de executiefase. 








in arraydeclaratie is een bovengrens kleiner dan de bijbehorende 
ondergrens 
van een arrayelement valt de (laatste) index buiten de range 
van een arrayelement val t een index ( rnaa.r niet de la,atste) bui ten 
de range 
van een switch designator valt de index buiten de r~ge 
bij een assignment aan een arrayelement van integer ty:pe ligt de 
te assigneren waa.rde buiten de integercapaciteit 
bij een assignment a.an een arrayelement van een formeel array 
blijkt de corresponderende actuele parameter de naam van 
een switch te zijn 





statement blijkt niet-aritmetisch te zijn 
de integercapa.citeit blijkt, bij afronding tot een integer, 
overschreden te zijn 
bij de operatie: is een operand een niet-geheel getal, in 
absolute waarde kleiner dan 1 099 511 627 776 
in een getallenba.nd vindt read of resym een symbool van f'oute 
pariteit 
read of resym vindt een onbekende ponsing 
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517 read of read1 vindt een getaJ.scheider binnen een getaJ. 
519 bij een aanroep van fix of flo is de vierde actuele pararn~ter 
geen identifier van een een-dimensionaal integer array 
520 bij een aa.nroep van to drum of from drum is de eerste actuele 
parameter geen array identifier 
521 bij een aanroep van to drum of from drum is de tweede actuele 
;:;;;i.,.J.a,meter te klein of te groat 
522 bij een aanroep van een van de procedures voor het verwerken 
formele, als array gespecificeerde ~a.meter niet 
de naam van een real array of integer array 
523 bij een aanroep van een van de procedures voor het verwerken 
van vectoren en ·matrices is de djrnensie van een van 
de array identifiers incorrect 
531 bij een aanroep va.n~ compose vormen de parameters geen correcte 
voorstelling van een real 
532 bij een aanroep van bit, bitstring, set, clear shift of circ 
shift valt een pa,rameter buiten het toegestane gebied 
eerste parameter niet in het gespecificeerde traject 
550 programma afgebroken wegens fout in magneetbandgebruik (Deze 
foutmelding wordt door een andere gevolgd 
551 als eerste tapeprocedure niet own tape of scratch tape 
552 key~ 0 
553 key te groot 
554 unit niet O, 1 of 2 
555 bij to tape of from tape is de tweede ~ameter geen array identifier 
556 trommeltraject niet korrekt 
557 ~4r.1roep van to tape of drum to tape, nadat de vorige schrijfopiracht op 
EDI' is gestuit en zonder dat nadien end of ta:pe aangeroe:i;::en is 
558 bij aa,nroe:p van own tape is number < 10 of" > 999 
559 header niet korrek.t 
560 retention< 0 
561 new header a.a.1.~~~eroepen voor een scratch tape 
562 bij aanroep van own tape komt de opgegeven header niet overeen met de 
header die op de tape staat 
563 schrijven niet toegestaan 
564 transportf out. Ra.adpleeg systeemprograr---'JJID.eur 
565 de inhoud van de tape is niet in overeenstemmjng met MC eisen. 
Raadpleeg systeemprogrammeur 
566 niet nader te sl)ecificeren fout. Raadpleeg systeemprogra.n:rrn.eur 
567 magneetbandeenheid niet in orde 
568 de o:perateur heeft bez ~~ tegen het omegeven tapen~ r 
569 b~ d is onbruikbaar 
570 leeso];Xiracht voorbij EDI 
600 601 602 603 604 het progra~mma. bevat niet-gejrnplementee-rde 
stringoperaties 
605 het programma declareert own arrays 
606 607 6o8 het progra.mma bevat niet-geimplementeerde strj.ngoperaties 
609 de geheugenruimte is uitgeput 
610 het prograr~oraa bevat nie - .....,eimplerrenteerde stringoperaties 
611 bij een aanroep van printtext, putext of stringsymbol is 
een van) de actuele ~ameter(s) geen string 








aanroep van plot met niet-toegestane wa.~ 
voorbereiding voor plot niet compleet 
kader te groat gedeclareerd 
e van ipen 
routief gebruik van plotcurve 
J)en komt in ~-richting buiten het gedeclaxeerde 
pen komt in y,-richting buiten het gedeclareerde 
fout in string in plottext 
kader 
kader 
7.4. Fouten door overschrijding van in- en uitvoerspecificaties. 
985 magneetbandgebruik bij programrna letter 'a', 'b' of 'c' 
988 meer plottijd dan gevraagd in monitorkop 
989 plotopiracht bij programme. letter 'a','b' of 'c' 
990 trC!Jlmeltransport bij prograniroa letter 'a' of 'b' 
991 rneer kaa1'"tuitvoer dan gevraa.gd in monitorkop 
992 kaartponso:i;:dracht bij programrna-letter 'a', 'b' of 'c' 
993 rneer ponsbanduitvoer dan gevraagd in monitorkop 
994 bandponsopd.racht bij progran:rrna-letter I a I of 'c' 
995 te veel info11natie op een pagina door overrnatig gebruik 
van carriage{O) 
996 meer regeld.,.,...,"'""'" eruitvoer dan gevraagd in monitorkop 
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997 het prograrr1ma is afgebroken wegens overschrijding van de in de 
monitorkop opgegeven tijdsljrniet 
998 het prograrc,rna is afgebroken wegens het ontbreken van verdere 
input 
999 het prograroma is door de operateur beeindigd 
' 
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8. De tijdsduur van enige operaties. 
8.1. Daar de tijdsduur van een o:peratie in het AL 6 .ysteem voor 
de XS als regel van de specifieke syntactische constructie 
angt, zijn de volgende cijfers zeer globaeJ. In het 
bijzonder zal. het eveJueren van fo?~tiele identif'iers s · 
relatief 1ang duren. De hier gegeven getal.len maken echter 
een 1:·uwe schatting van de benodigde tijd voor bepssJ.de 
progra110:r1e.onderdelen rnogelijk. Alle tijden zijn o:pgegeven in 
microseconden 1 microseconde • - sec • 

























Ale twee ·waarden 
voor het gev'SJ 
constante of een 
opgegeven worden, geldt de kleiruste "1ae.rd.e 
dat de tweede operand eenvoud.ig is een 
s:l1n_pcle nie~formele identifier • 
8.3. De logische operaties: 
7 
/\, v, =, 1 
8.4. Indiceren: 
a integer of real ar 




-25 + 85 X 
50 + 85 X 
a esn een real. 15 
b · ean een integer 1 6 
c aan een Boo1een 14 
d ean een :f ormele pe .. raxneter 
· celled by nmr,e terwijl de 
overeenk.onistige actuele 
pBJ .. t:trneter een identifier is 40 
8.6. For stateinents: 
esntal indices 
aantal indices 
for i:• 1 ste:P 1 until n do Bo per repetitie-eleg 
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8.7. Blok eng_ en -~rlating: 45 
8.8. Arre~ decleratie: 1 50 + 1 00 per inde -_i- sitie 
8. 9. Procedure ·•111,ingang en iVerlating: 




























1 35 per pe.1·mrleter by ue + 
90 per pe:rexneter by nSJne 
waarasn niet gee.ssigneerd 
wordt + 
145 per parameter by naJoo 










1 800 + 50 X n + 200 x m 
1750 + 200 X n + 75 x m 
zie hoofdstuk 4.4. 
1 400 + 85 per eletnent 
1400 + 85 per element 







1 400 + 85 per element 
1 200 + 85 per elernent 
105 
zie hoofdstuk 4.4. 
11 00 + 85 per element 
De bed.regen voor fix en flo moeten met ongeveer 2000 verhoogd 
worden voor bet geval. dat fix of no false aflevert. 
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De in- en uitvoer geschiedt gebufferd, d.w.z. v.rijwel 
al.tijd zal de in te voeren info1·rr1atie zich reeds in het 
kerngeheugen bevinden en de uit te voercn informe..tie zal. in 
eerste instentie naa.r een gedeel te van het kerngeheugen warden 
getran,sporteerd. Slechta in extreme geveJ len za.l Ir.ten hinder 
ondervinden van de 1engza1ne i~ en uitvoere.pparaten • 
• 
• 
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I pt1hep n 
I 
I pusym n 
I 
I putext s 
I 




I vunJ er 
I 
I 


























I co1 n 
I 
I csym n 




















I cpt1nch x 
I I 
I volgens abs:fix I absfixp n,m,x I absfixt n,m,x I abs:fixc n,m,x 
I · I 
I 
volgens fixed I fixp(n,m,x 
point represent.I 
I 
I volgens floating) flop n,m,x 
point represent.I 





















I :fixt n,m,x I :fixc n,m,x 
I I 
I I 












I linen11mber I cpos 
I I 
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9. 2. 2. Tabel van nJa:xirna.J e hoeveelheden. 
functie eenheid 
rekentijd 1 mjili-uur 
1 pagina 
bandponser 1024 ponsingen 
kaartponser 1024 kaarten 
plottijd 1 mi 11 i-UlJ.r 







































b C d 
1 50 1000 1000 
(5000)(5000) 
100 500 500 
(2500) (2500) 
75 0 250 
(500) 
0 O 5 
(25) 
0 0 1000 
5000) 
0 40 80 
De tussen ~· · es vermelde waara .. en gelden 's avonds. Bij 
gebruik hiervan dient men een s:peciale geleidekaart in te 
vullen. 
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